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MARK DAVID JOHN SAVAGE, 
CHRISTIAN DOCTRINE IN ADULT RELIGIOUS EDUCATION: A CRITICAL STUDY, 
M.A. 1990. 
T h i s s t u d y seeks t o d i s c o v e r t h e proper s t y l e and place o f 
C h r i s t i a n d o c t r i n e i n a d u l t r e l i g i o u s e d u c a t i o n . 
The c r i t i c a l assessment o f the work o f t h r e e i n f l u e n t i a l a u t h o r s : 
Johannes H o f i n g e r , John H W e s t e r h o f f I I I and James Michael Lee 
r e v e a l s t h a t none i s a b l e t o o f f e r an adequate model f o r p r a c t i c e . 
H o f i n g e r has a l i m i t e d v i s i o n o f both t h e o l o g y and e d u c a t i o n ; 
W e s t e r h o f f t o o l i m i t e d an u n d e r s t a n d i n g o f e d u c a t i o n ; and Lee f a r 
to o narrow an u n d e r s t a n d i n g o f t h e o l o g y . 
C o n s i d e r a t i o n o f t h e n a t u r e o f C h r i s t i a n d o c t r i n e and i t s 
r e l a t i o n s h i p t o t h e o l o g y and t h e l i f e o f f a i t h i n d i c a t e s t h a t i t i s 
the p r o d u c t o f a m u l t i - d i s c i p l i n a r y encounter between t h e gospel 
and t h e w o r l d . I t i s c o n t i n u a l l y changing and being r e f i n e d and i s 
be s t u n d e r s t o o d and communicated by means o f analogy. 
Music o f f e r s an ana l o g y w h i c h sheds l i g h t on t h e C h r i s t i a n s t o r y . 
I t a l s o p r o v i d e s an analogy f o r t h e process o f doing t h e o l o g y 
i t s e l f . I t draws a t t e n t i o n t o t h e c e n t r a l importance o f the 
encounte r between t h e composer, t h e c o m p o s i t i o n , the performer and 
the l i s t e n e r i n t h a t moment o f performance which i s a new a c t o f 
c r e a t i o n f o r each p a r t i c i p a n t . T h i s shows t h a t God i s not r e v e a l e d 
i n t h e un-read word o f s c r i p t u r e , b u t i n t h e p r e s e n t , l i v e d 
e n c o u n t e r w i t h t h e word. That encounter may be simple and d i r e c t , 
but i t a l s o i n v o l v e s a m y r i a d o f f a c t o r s which t o g e t h e r comprise 
th e s t o r y and c o n t e x t o f t h e s c r i p t u r e i t s e l f and o f the person who 
reads i t . I t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e r e l i g i o u s educator o f 
a d u l t s t o t r y t o u n d e r s t a n d both l e v e l s o f encounter. 
The re-making o f C h r i s t i a n d o c t r i n e f o r each a d u l t l e a r n e r i s a 
l i f e - l o n g process which depends upon r e f l e c t i o n upon past l e a r n i n g . 
I t s outcome i s p r o p e r l y open-ended, b u t i t must be c o n t i n u a l l y 
assessed t o p r e v e n t i t becoming d a n g e r o u s l y unfocussed. 
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INTRODUCTION 
The Background t o t h e s t u d y 
The mainstream C h r i s t i a n denominations i n B r i t a i n are e x p e r i e n c i n g 
a c o n s i d e r a b l e growth i n demand f o r l a y a d u l t e d u c a t i o n and 
t r a i n i n g . 
The reasons f o r t h i s a re s e v e r a l and d e t a i l e d e x a m i n a t i o n o f them 
l i e s beyond t h e scope o f t h i s s t u d y . N e v e r t h e l e s s , one or two 
o b s e r v a t i o n s , even o f a g e n e r a l and i m p r e c i s e n a t u r e are necessary 
i n o r d e r t o e x p l a i n why i t now seems a p p r o p r i a t e t o e x p l o r e the 
p l a c e o f C h r i s t i a n d o c t r i n e i n a d u l t r e l i g i o u s e d u c a t i o n . 
I n B r i t a i n , as i n a number o f o t h e r c o u n t r i e s , a d e c l i n i n g number 
o f o r d a i n e d m i n i s t e r s has f o r c e d t h e churches t o r e c o n s i d e r t h e i r 
m i n i s t r y as a whole. Lay C h r i s t i a n s have been encouraged, f o r 
reasons o f p a s t o r a l n e c e s s i t y as much as from any t h e o l o g i c a l 
c o n v i c t i o n , t o t a k e a more prominent r o l e i n t h e o r g a n i s e d 
a c t i v i t i e s o f t h e churches, not l e a s t i n t h e l e a d i n g o f w o r s h i p . 
Not s u r p r i s i n g l y , not o n l y have t h e churches f e l t i t i m p o r t a n t t o 
prepare l a y people f o r t h e i r new r o l e , but l a y people themselves 
have asked f o r a p p r o p r i a t e e d u c a t i o n and t r a i n i n g . 
A c o r r e s p o n d i n g l y r e v i s e d t h e o l o g y o f t h e l a i t y has a l s o developed. 
The Second V a t i c a n C o u n c i l was a h i g h l y s i g n i f i c a n t c a t a l y s t f o r 
t h i s , e s p e c i a l l y t h r o u g h t h e Decree on t h e A p o s t l e s h i p o f t h e 
L a i t y , but a l s o t h e C o n s t i t u t i o n on t h e L i t u r g y . I n t h e Church o f 
England, some s t r u c t u r a l change came i n 1969 w i t h the S y n o d i c a l 
Government Measure, but more r e c e n t l y , t h e A d v i s o r y C o u n c i l f o r t h e 
Church's M i n i s t r y (ACCM) has s t r e s s e d t h a t t h e t r a i n i n g o f the 
c l e r g y s h o u l d be 'of such a k i n d as t o produce i n t e r d e p e n d e n t 
m i n i s t r y . ' ^ 
C o n s i d e r a t i o n o f t h e s t a t u s and m i n i s t r y o f t h e l a i t y has a l s o 
drawn a t t e n t i o n t o C h r i s t i a n m i n i s t r y performed i n and t h r o u g h 
s e c u l a r l i f e as w e l l as t o 'Sunday m i n i s t r i e s ' . The need t o 
s u p p o r t people i n t h i s and t o encourage them t o r e f l e c t 
s y s t e m a t i c a l l y and t h e o l o g i c a l l y upon t h e i r w i d e r e x p e r i e n c e s has 
been i n c r e a s i n g l y r e c o g n i s e d . As people's e x p e r i e n c e o f l i f e comes 
i n t o a l i v e l y and s u s t a i n e d dynamic w i t h t h e B i b l e and C h r i s t i a n 
T r a d i t i o n l a y d i s c i p l e s h i p i s not o n l y more mature and i n f o r m e d , 
but b e t t e r a b l e t o f a c e t h e c h a l l e n g e o f an age i n which change i s 
ever more r a p i d . 
I t has n o t , however, proved easy t o meet t h i s need and t o 
f a c i l i t a t e i m a g i n a t i v e and c o n f i d e n t l a y t h e o l o g i c a l r e f l e c t i o n . 
M i n i s t e r s have f e l t i t i m p o r t a n t t h a t t h e y should i n c r e a s e t h e i r 
e f f o r t s t o 'teach t h e f a i t h ' and l a y people have o f t e n i n d i c a t e d a 
d e s i r e t o l e a r n , b u t what has been t a u g h t has not been e i t h e r v e r y 
e f f e c t i v e or h e l p f u l . M i n i s t e r i a l t r a i n i n g , a t l e a s t i n t h e Church 
o f England, has c o n c e n t r a t e d t r a d i t i o n a l l y on an academic programme 
o f t h e o l o g y , b u t t h i s i s now r e c o g n i s e d t o be inadequate. ACCM has 
a d m i t t e d t h a t c l e r g y i n t r a i n i n g have f a i l e d t o l e a r n t o d e a l 
t h e o l o g i c a l l y w i t h e x p e r i e n c e , e i t h e r t h e i r own or o t h e r 
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pe o p l e ' s . Not s u r p r i s i n g l y , as t h e y have no o t h e r model o f 
' t e a c h i n g t h e f a i t h ' t h a n t h a t which t h e y themselves encountered a t 
t h e o l o g i c a l c o l l e g e , when t h e y t r y t o r e p l i c a t e t h i s i n a l o c a l 
church amongst l a y peo p l e , t h e f a i l u r e t o d e a l t h e o l o g i c a l l y w i t h 
e x p e r i e n c e i s even more complete. And y e t i t i s p r e c i s e l y t h e 
a b i l i t y t o r e f l e c t t h e o l o g i c a l l y t h a t l a y people need. The g u l f 
between academic t h e o l o g y and t h e e x p e r i e n c e o f o r d i n a r y l i f e i s 
made t o seem almost u n b r i d g e a b l e . 
C l e r g y who do not possess t h e i m a g i n a t i o n and d e t e r m i n a t i o n t o make 
th e necessary c o n n e c t i o n s f o r themselves e i t h e r adopt an 
a n t i - i n t e l l e c t u a l d i s t r u s t o f t h e o l o g y or r e t r e a t i n t o a s t a l e 
w o r l d o f second-hand and i n c r e a s i n g l y i r r e l e v a n t debate. Lay 
people are l e f t w i t h t h e f e e l i n g t h a t t h e k i n d o f t h e o l o g i c a l 
t r a i n i n g g i v e n t o t h e c l e r g y i s not f o r them, even i f , f o r t h e most 
p a r t , t h e y do not know why t h i s i s so. 
I t i s i n response t o t h i s s i t u a t i o n t h a t t h i s s t u d y has been 
a t t e m p t e d . I t seeks t o d i s c o v e r t h e proper s t y l e and place o f 
C h r i s t i a n d o c t r i n e i n a d u l t r e l i g i o u s e d u c a t i o n , which i s t o say 
the p l a c e o f C h r i s t i a n d o c t r i n e i n t h a t dynamic o f r e f l e c t i o n which 
w i l l enable people t o d e a l both t h e o l o g i c a l l y and c r e a t i v e l y w i t h 
t h e i r own e x p e r i e n c e and t h a t o f o t h e r s . 
What th e s t u d y seeks t o do 
The s t a r t i n g p o i n t i s a c o n s i d e r a t i o n o f t h e a t t e m p t s t h a t t h r e e 
h i g h l y i n f l u e n t i a l w r i t e r s have made t o d e s c r i b e t h e n a t u r e , place 
and f u n c t i o n o f C h r i s t i a n d o c t r i n e i n a d u l t r e l i g i o u s e d u c a t i o n . 
These a u t h o r s , Johannes H o f i n g e r , John H W e s t e r h o f f I I I and James 
M i c h a e l Lee have been s i n g l e d out because o f t h e i r h i g h l y 
d i s t i n c t i v e , c o n t r a s t i n g and d e t a i l e d c o n t r i b u t i o n s t o t h e s u b j e c t . 
I t i s not t h e p r i m a r y purpose o f t h i s s t u d y t o examine a l l t h a t has 
been w r i t t e n about t h e r o l e o f C h r i s t i a n d o c t r i n e w i t h i n a d u l t 
r e l i g i o u s e d u c a t i o n . Rather, i t seemed more h e l p f u l t o e x p l o r e , i n 
more d e t a i l , two or t h r e e major t h i n k e r s , from whose w r i t i n g s 
c e r t a i n key i s s u e s have a r i s e n and then t o proceed t o address some 
o f those i s s u e s . 
Of these t h r e e , o n l y H o f i n g e r (a J e s u i t ) has w r i t t e n a book 
d i r e c t l y on t h i s s u b j e c t and even t h e n , w i t h the p r i m a r y , but not 
e x c l u s i v e , purpose o f t h e e d u c a t i o n o f c h i l d r e n . His p o s i t i o n i s 
c h a r a c t e r i s t i c o f an approach which has dominated many B r i t i s h 
C h r i s t i a n s ' u n d e r s t a n d i n g and p r a c t i c e o f a d u l t r e l i g i o u s 
e d u c a t i o n . He l a y s c o n s i d e r a b l e s t r e s s on t h e sermon as the main 
f o c u s o f a d u l t r e l i g i o u s e d u c a t i o n and i s concerned, above a l l , 
t h a t God's Word sh o u l d be spoken f a i t h f u l l y , t r u s t i n g t h a t God the 
Holy S p i r i t w i l l c a r r y out t h e r e s t o f t h e e d u c a t i o n a l task i n t h e 
l i v e s o f t hose who hear. 
John W e s t e r h o f f ' s (an E p i s c o p a l i a n P r i e s t ) w r i t i n g s have e x e r c i s e d 
a c o n s i d e r a b l e i n f l u e n c e on t h e e d u c a t i o n a l t h i n k i n g and p o l i c y o f 
t h e Church o f England over t h e l a s t few y e a r s , e s p e c i a l l y i n t h e 
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General Synod Report o f 1988 C h i l d r e n i n t h e Way. W e s t e r h o f f 
makes much o f t h e g a t h e r e d l e a r n i n g community o f t h e church and o f 
t h e l i n k s between w o r s h i p and l e a r n i n g . A l t h o u g h he sometimes 
addresses p a r t i c u l a r i s s u e s r e l a t e d t o c e r t a i n age groups, h i s 
e s s e n t i a l l y broad-brush approach q u i t e o f t e n f a i l s t o s p e c i f y 
whether he has c h i l d r e n , young people or a d u l t s i n mind; which, o f 
c o u r s e , a l s o makes h i s work e s p e c i a l l y c o n g e n i a l t o those concerned 
w i t h ' a l l age' l e a r n i n g . A l t h o u g h W e s t e r h o f f i s k e e n l y aware o f 
t h e i m p o r t a n c e o f c u l t u r a l c o n t e x t and t h e problems t h a t a r i s e i f 
t h i s i s o v e r l o o k e d , i t i s apparent t h a t h i s c l a i m t o have developed 
a d i s t i n c t i v e l y A n g l i c a n u n d e r s t a n d i n g o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n has 
c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o t h e i n t e r e s t which has surrounded h i s work 
i n B r i t a i n . 
James M i c h a e l Lee (a Roman C a t h o l i c layman) i s outspoken, 
p r o v o c a t i v e , o r i g i n a l and from t i m e t o t i m e so p e r s u a s i v e t h a t he 
cannot be i g n o r e d . He has o f f e r e d a r o b u s t c r i t i q u e o f most o t h e r 
s c h o l a r s i n h i s f i e l d and has r e s e r v e d some o f h i s sharpest and 
s t r o n g e s t words f o r h i s views on t h e c h a r a c t e r and place o f 
C h r i s t i a n d o c t r i n e , and indeed t h e o l o g y i n g e n e r a l , w i t h i n 
r e l i g i o u s t e a c h i n g ( o r ' r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n ' as he p r e f e r s t o 
s a y ) . He has no t i m e a t a l l f o r t h e 'messenger-boy' ' t h e o l o g i c a l 
i m p e r i a l i s m ' o f H o f i n g e r ' s humble i n s i s t e n c e on the f a i t h f u l 
p r e a c h i n g o f God's Word, and he i s g r e a t l y i r r i t a t e d by what he 
b e l i e v e s t o be W e s t e r h o f f ' s i n c o n s i s t e n c y . His c o n t r i b u t i o n i s no 
l e s s t h a n a 'macro-theory', which has i t s b a s i s i n a 
s o c i a l - s c i e n t i f i c e m p i r i c i s m . The r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a l a c t must 
be e x p l a i n a b l e , v e r i f i a b l e and p r e d i c t a b l e . There i s no need, 
argues Lee, t o r e l y on t h e Holy S p i r i t m y s t e r i o u s l y and 
u n p r e d i c t a b l y 'zapping' t h e l e a r n e r . 
A f t e r each w r i t e r ' s work i s d e s c r i b e d , t h e r e f o l l o w s a d i s c u s s i o n 
o f t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f t h e aims o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n ; the 
r e l a t i o n s h i p between t h e o l o g y and s o c i a l s c i e n c e ; t h e r o l e o f the 
l e a r n e r and o f t h e t e a c h e r i n t h e r e l i g i o u s e d u c a t i o n a l a c t and the 
n a t u r e and r e l a t i o n s h i p between f a i t h , r e v e l a t i o n and C h r i s t i a n 
d o c t r i n e . 
From t h i s a number o f i s s u e s emerge. The f i r s t concerns the nature 
and f u n c t i o n o f C h r i s t i a n d o c t r i n e w i t h i n t h e n a t u r e and f u n c t i o n 
o f t h e o l o g y i t s e l f . Lee i s p a r t i c u l a r l y f o r t h r i g h t i n h i s drawing 
o f a sharp d i s t i n c t i o n between r e l i g i o n and t h e o l o g y . I s he 
c o r r e c t t o argue t h a t t h e o l o g y i s a s p e c u l a t i v e science which need 
not be put i n t o p r a c t i c e ? A f t e r c o n s i d e r i n g some d e f i n i t i o n s o f 
d o c t r i n e and t h e o l o g y and examining t h e o l o g i c a l methodology, t h e r e 
f o l l o w s a b r i e f i n v e s t i g a t i o n o f t h e views o f s e v e r a l l e a d i n g 
s c h o l a r s on t h e n a t u r e and purpose o f t h e o l o g y and i t s r e l a t i o n s h i p 
t o t h e l i f e o f f a i t h . T h i s i s l a r g e l y i n response t o a s i m i l a r 
e x e r c i s e c a r r i e d out by Lee. 
The e x p l o r a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p between t h e o l o g y and e d u c a t i o n 
i s c e n t r a l t o t h i s s t u d y , w h i c h , i f r e l i g i o u s e d u c a t i o n i s t o 
succeed, must cohere w i t h and f o l l o w on from t h e p r i m a r y aims and 
purpose o f t h e e n t e r p r i s e . I t i s t h e r e f o r e e s s e n t i a l t o examine 
the ways i n which t h e s t u d y o f or engagement i n C h r i s t i a n d o c t r i n e 
m ight a f f e c t t h e a d u l t l e a r n e r . Lee doubts whether the 
c o n v e n t i o n a l , v e r b a l , c o g n i t i v e s t u d y o f t h e o l o g y has any g r e a t 
power t o e f f e c t a n o t i c e a b l e or measurable change i n t h e behaviour 
o f t h e l e a r n e r . O t h e r s , i n c l u d i n g both H o f i n g e r and t o a l e s s e r 
e x t e n t W e s t e r h o f f h o l d almost c o n t r a d i c t o r y views. Lee, on the 
o t h e r hand i n s i s t s t h a t i t i s p o s s i b l e t o e x p l a i n , v e r i f y and 
p r e d i c t t h e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a c t , but H o f i n g e r and e s p e c i a l l y 
W e s t e r h o f f m a i n t a i n t h a t t h i s cannot be t h e case. They argue t h a t 
t h e p r o d u c t o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n i s , q u i t e p r o p e r l y , more open 
and u n p r e d i c t a b l e . A study o f t h e n a t u r e and f e a s i b i l i t y o f 
e v a l u a t i o n and assessment i n a d u l t e d u c a t i o n has t h e r e f o r e been 
i n c l u d e d i n o r d e r t o t r y and shed some l i g h t on t h i s r a t h e r 
c o n f u s i n g d i v e r g e n c e o f o p i n i o n s . To what e x t e n t are these 
c o n t r a s t i n g views t h e o l o g i c a l l y or e d u c a t i o n a l l y grounded? To what 
e x t e n t i s i t g e n e r a l l y b e l i e v e d p o s s i b l e t o assess the outcome o f 
a f f e c t i v e as w e l l as c o g n i t i v e c o n t e n t i n a d u l t education? And 
what i s t h e r e l a t i o n s h i p between t h e c o g n i t i v e and a f f e c t i v e 
domains? 
I n t h e c h a p t e r on t h e n a t u r e and f u n c t i o n o f C h r i s t i a n d o c t r i n e and 
t h e o l o g y i t i s argued t h a t t h e t r u t h s which t h e o l o g y seeks t o 
express and t o e l u c i d a t e are not c o n f i n e d t o t h e p a r t i c u l a r 
c o g n i t i v e systems o f human language, spoken or w r i t t e n , and 
e s p e c i a l l y not t o t h e ( ' s c i e n t i f i c ' ? ) norms o f academic t h e o l o g y . 
I f C h r i s t i a n d o c t r i n e has an e s s e n t i a l p a r t t o p l a y i n a d u l t 
r e l i g i o u s e d u c a t i o n , can t h i s be achieved more e f f e c t i v e l y w i t h the 
a s s i s t a n c e o f t h e A r t s ? Lee h i m s e l f c o n s i d e r s t h a t music may 
p r o v i d e a h e l p f u l l o c u s o f r e l a t i o n s h i p s between t h e c o g n i t i v e and 
a f f e c t i v e dimensions o f knowing, a view which seems t o g a i n the 
e n t h u s i a s t i c a p p r o v a l o f numerous o t h e r w r i t e r s and y e t i s seldom 
i n v e s t i g a t e d f u r t h e r . Hence, b e f o r e t h e c h a p t e r on assessment and 
e v a l u a t i o n , a f a i r l y w i d e - r a n g i n g c o n s i d e r a t i o n i s i n c l u d e d o f the 
way i n which music may, or may not ( t o paraphrase Lee) 'plunge one 
i n t o a w o r l d which i s d i v i n e ' . What p a r t might music p l a y i n 
e n a b l i n g people t o 'do t h e o l o g y ' ? What l i g h t does music shed on 
t h e n a t u r e o f t h e t r u t h t o which t h e o l o g y p o i n t s ? 
F i n a l l y , i n c o n c l u s i o n , a summary o f t h e p r e c e d i n g c h a p t e r s leads 
i n t o some s u g g e s t i o n s f o r f u r t h e r s t u d y . 
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CHAPTER ONE 
JOHANNES HOFINGER 
Not many w r i t e r s on t h e s u b j e c t o f C h r i s t i a n e d u c a t i o n have devoted 
a book e x p l i c i t l y t o t h e t e a c h i n g o f C h r i s t i a n D o c t r i n e , 
H o f i n g e r ' s s t u d y : 'Tke. A/it of. Te.achJM.g, ChAlAtLan Doct/iine.' ^ i s not 
o n l y unusual but s e m i n a l . I t i s s i n g l e d out by H a r o l d W i l l i a m 
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Burgess as r e p r e s e n t a t i v e o f t h e ' t r a d i t i o n a l t h e o l o g i c a l 
approach' o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n . 'ike. A/it' was f i r s t p u b l i s h e d 
i n 1957 and r e v i s e d and e n l a r g e d i n 1962, I t was w r i t t e n i n Ma n i l a 
i n t h e P h i l i p p i n e s , and drew from m a t e r i a l H o f i n g e r had e a r l i e r 
p r e p a r e d f o r m i s s i o n a r i e s i n China, I t i s not H o f i n g e r ' s o n l y 
p u b l i c a t i o n , but i t remains h i s most d i s t i n c t i v e c o n t r i b u t i o n t o 
t h e t h e o r y and p r a c t i c e o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n . 
The s t r u c t u r e and balance o f t h e book r e f l e c t s H o f i n g e r ' s p r i m a r y 
concern t o e l u c i d a t e t h e c o n t e n t o f C h r i s t i a n D o c t r i n e and o n l y 
s e c o n d a r i l y , t o comment on t h e a r t o f t e a c h i n g . P a r t 1: 'Our Task' 
i s concerned w i t h o u t l i n i n g t h e aims and purpose o f 'Catechesis' ; 
t h e main theme o f C a t e c h e s i s , which i s t h e mystery o f C h r i s t ; and 
some o f t h e methods a p p r o p r i a t e t o t h a t t a s k . C o m p a r a t i v e l y l i t t l e 
t i m e however, i s spent d i s c u s s i n g method. I n t h i s s e c t i o n i t i s 
c l e a r t h a t H o f i n g e r i s l a r g e l y concerned w i t h t h e t e a c h i n g o f 
c h i l d r e n r a t h e r t h a n o f a d u l t s . Indeed, t h i s concern, i s shared by 
both W e s t e r h o f f and Lee i n t h e i r works. N e v e r t h e l e s s , i n each case 
t h e r e i s much i n t h e i r w r i t i n g t o i n d i c a t e t h a t t he basic 
e d u c a t i o n a l or t h e o l o g i c a l assumptions t h e y propound h o l d t r u e f o r 
t h e e d u c a t i o n o f a d u l t s as w e l l as f o r c h i l d r e n . W e s t e r h o f f and 
Lee both make t h i s v e r y c l e a r , indeed W e s t e r h o f f ' s approach i s o f 
i t s v e r y essence ' a l l - a g e ' , but H o f i n g e r t o o , i n h i s i n s i s t e n c e 
t h a t t h e message o f t h e mystery o f C h r i s t r e i g n s supreme over the 
way i n which t h a t message may be p r o c l a i m e d , makes i t c l e a r t h a t 
t h i s a p p l i e s both t o t h e e d u c a t i o n o f c h i l d r e n and o f a d u l t s . The 
complete s u b - o r d i n a t i o n o f process t o c o n t e n t i s i l l - s u i t e d t o the 
e d u c a t i o n o f c h i l d r e n and h a r d l y b e t t e r f o r a d u l t s . 
P a r t 2, 'The Content o f our Message' i n a h i g h l y d e t a i l e d and 
s y s t e m a t i c e x p o s i t i o n o f C h r i s t i a n D o c t r i n e , o r d e r e d t o p r o c l a i m 
"not o n l y some p a r t i c u l a r d o c t r i n e s , but above a l l , t h e kerygma ... 
(which i s ) t h e mystery o f C h r i s t ... one w o n d e r f u l whole, one 
3 d i v i n e cosmos ... a b e a u t i f u l and f o r c e f u l u n i t y ' . The o r d e r 
t h e r e f o r e emphasises 'the f u n d a m e n t a l statement o f God's f a t h e r l y 
l o v e ' so t h a t we may 'respond by a l i f e o f g r a t e f u l r e c i p r o c a l 
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l o v e ' . H o f i n g e r argues t h a t i n o r d e r t o ensure t h a t e f f e c t i v e 
t e a c h i n g t a k e s p l a c e t h e o u t l i n e o f each l e s s o n must be made c l e a r 
' i n a way which w i l l h e l p t h e s t u d e n t s t o grasp the p r i n c i p a l i d e a 
and t h e c o n n e c t i o n between t h e i n d i v i d u a l p a r t s o f t h e l e s s o n , and 
not merely t o r e t a i n some i n t e r e s t i n g d e t a i l s o f i t ' . ^ 
N e v e r t h e l e s s , H o f i n g e r i s keen t o emphasise t h a t i t i s t h e o l o g i c a l 
r a t h e r t h a n d i d a c t i c p r i o r i t i e s which d i c t a t e the o r d e r i n g o f 
m a t e r i a l . What he a c t u a l l y means by t h i s i s t h e arrangement o f t h e 
Catechism s e t f o r t h by Pope Pius V a t t h e C o u n c i l o f T r e n t , which 
H o f i n g e r c o n s i d e r s we 'can r i g h t l y c l a i m t o resemble t h e A p o s t o l i c 
method o f t e a c h i n g ' . ^ Such a method i s a l s o a p p r o p r i a t e f o r 
t o d a y ' s needs, argues H o f i n g e r , f o r by i t t h e v a l u e s o f 
C h r i s t i a n i t y are u n f o l d e d t h r o u g h t h e r e t e l l i n g o f s a l v a t i o n 
h i s t o r y , f o l l o w e d by an e x p l a n a t i o n o f t h e d u t i e s o f C h r i s t i a n 
d i s c i p l e s h i p . 'From such v a l u e - s a t u r a t e d , a p o s t o l i c , d o c t r i n a l 
t e a c h i n g came t h e g l o w i n g z e a l o f t h e e a r l y church and i t s 
a s t o n i s h i n g l y v i t a l r e l i g i o u s energy'. ^ 
P a r t 3 - 'The H e r a l d s o f C h r i s t - T h e i r P e r s o n a l i t y and F o r m a t i o n l 
c e n t r e s a t t e n t i o n o f t h e person o f t h e c a t e c h i s t . As the s u b - t i t l e 
s u g g e s t s , t h i s i s a d i s c o u r s e on t h e p e r s o n a l q u a l i t i e s r e q u i r e d o f 
a c a t e c h i s t . The h e a r t o f H o f i n g e r ' s concern i s t h a t t h e c a t e c h i s t 
or ' h e r a l d ' must share c l o s e p e r s o n a l c o n t a c t w i t h C h r i s t : 'as 
t e a c h e r s o f r e l i g i o n , we are n o t so much h e r a l d s o f C h r i s t , as 
h e r a l d s w i t h and in_ C h r i s t ' . H o f i n g e r does, i n f a c t , o f f e r a 
s e r i e s o f o b s e r v a t i o n s on t h e p a r t i c u l a r c a t e c h e t i c a l r o l e o f l a y 
t e a c h e r s , r e l i g i o u s , and p r i e s t s , w i t h recommendations f o r t h e i r 
r e s p e c t i v e t r a i n i n g needs. But i n each case, t h i s i s designed t o 
i n c r e a s e t h e i r f a i t h f u l n e s s and t h e i r z e a l f o r the v o c a t i o n o f 
c a t e c h e t i c s . 'The Development o f Kerygmatic S p i r i t u a l i t y ' and an 
' A s c e t i c a l C o n c e n t r a t i o n ' s h o u l d t a k e precedence over 'an 
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a d d i t i o n a l course i n t h e o l o g y ' . I n t e r e s t i n g l y , H o f i n g e r 
c o n s i d e r s t h a t t h e ' o r d i n a r y s c h o l a s t i c t e x t books o f s e m i n a r i e s ' 
cannot be recommended f o r t h e t r a i n i n g o f s i s t e r s , so t h a t t h e 
course which m i g h t best f i t them as c a t e c h i s t s , as 
' n o n - s p e c i a l i s t s ' would be t w o - f o l d . F i r s t by c o n c e n t r a t i n g on the 
q u a l i t y o f t h e i r s p i r i t u a l l i f e t h e y may become equipped t o be 
b e t t e r t e a c h e r s . Secondly t h e y must s t u d y some elements o f 
C h r i s t i a n D o c t r i n e ( i n c l u d i n g church h i s t o r y and l i t u r g y but not 
p h i l o s o p h y and a p o l o g e t i c s which H o f i n g e r f e a r s t h e y w i l l o n l y 
' l e a r n r a t h e r than, r e a l l y a s s i m i l a t e ' ) . T h i s programme i s a c l e a r 
example o f t h e way i n which H o f i n g e r ' s c a t e c h e t i c a l p r i n c i p l e s are 
t o be a p p l i e d . S i m i l a r l y , t h e ' c a t e c h e t i c a l a p o s t o l a t e o f t h e 
p r i e s t ' i s one c h a r a c t e r i s e d by f a i t h f u l n e s s and p r o c l a m a t i o n . 
H o f i n g e r h o l d s t h a t b o th p r e a c h i n g and t e a c h i n g are kerygma, f o r 
b o t h a r e performed i n obedience t o 'the command o f C h r i s t t o 
p r o c l a i m God's message o f s a l v a t i o n t o a l l men'. 
A c c o r d i n g l y , t h e sermon or h o m i l y a t Sunday Mass i s the p r i e s t ' s 
prime e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y . F o l l o w i n g from t h i s , H o f i n g e r 
recommends t h a t t h e p r i e s t s hould next c o n c e n t r a t e on 'the guidance 
and c o n t i n u e d f o r m a t i o n ' o f t h e c a t e c h i s t s who teach i n h i s schools 
and c o n f r a t e r n i t y c l a s s e s . Not s u r p r i s i n g l y , t h i s guidance i s 
f i r s t and f o r e m o s t o f a s p i r i t u a l n a t u r e ; so t h a t when t h e p r i e s t 
v i s i t s a c l a s s o f c h i l d r e n under i n s t r u c t i o n he should s t r i v e t o do 
more t h a n 'make some w i t t y remark . , , and make sure t h a t t h e y are 
l e a r n i n g t h e c a t e c h i s m by h e a r t : he s h o u l d r a t h e r leave behind some 
s p e c i a l f r u i t o f p r i e s t l y a c t i o n ' . Whenever he i s concerned t o 
i n s t r u c t c o n v e r t s , t h i s must be i n 'sound C h r i s t i a n D o c t r i n e ' , but 
t h i s must be performed i n a s p e c i f i c a l l y p r i e s t l y way, which, 
H o f i n g e r argues as f a r as p o s s i b l e i s t o be i n as C h r i s t l i k e as 
p o s s i b l e , i n t h a t a man, because o f h i s p r i e s t h o o d , has a s p e i c a l 
l i k e n e s s t o C h r i s t who i s 'at once P r i e s t and Teacher'. 
F i n a l l y , i n an appendix H o f i n g e r summarises t h e proceedings o f the 
I n t e r n a t i o n a l Study Week on M i s s i o n A p o l o g e t i c s h e l d a t E i c h s t a t t 
i n Germany d u r i n g J u l y 1960, The s i g n i f i c a n c e o f t h i s i s t h a t 
H o f i n g e r here makes a c a l l f o r a s p e c i f i c t e x t book f o r a d u l t 
catechumens which might 'answer t h e i r p a r t i c u l a r problems', He 
never w r o t e such a book, b u t a t t h e s t a r t o f s e c t i o n 2 o f 'The A r t ' 
H o f i n g e r does o u t l i n e an a t t e m p t t o show 'how t h e k e r y g m a t i c 
approach m i g h t work o u t i n t h e c o n c r e t e form o f t h i r t y i n s t r u c t i o n s 
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or l e s s o n s , designed f o r a d u l t s ' . Not s u r p r i s i n g l y , H o f i n g e r 
recommends t h a t t h e m a t e r i a l f o r a d u l t l e a r n i n g might e q u a l l y serve 
as t h e raw m a t e r i a l f o r a course o f sermons. A l s o , h i s b r i e f aims 
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and notes o f method f o r each l e s s o n might a l s o a p p l y t o good sermon 
p r a c t i c e a l a H o f i n g e r . For example: 
'THE HOLY SPIRIT 
MeJJxod: H-i/ito/LiccU. - E.x.pXan.aton.y.. 
The New Testament accounts o f t h e promise o f the S p i r i t and o f 
h i s coming on Pentecost s h o u l d f i r s t be t o l d , and then the 
d o c t r i n e c o n c e r n i n g HIM e x p l a i n e d from them. To use s e v e r a l 
B i b l e n a r r a t i v e s i n one l e s s o n i s t o be u s u a l l y avoided i n the 
lower grades (1-4) 'The U n i t y o f I n t u i t i o n ' i s t h e r e b y l o s t . 
But t h i s method may be used f o r a good reason i n t e a c h i n g 
a d u l t s , e s p e c i a l l y where t h e B i b l e n a r r a t i v e s have such a 
c l o s e i n t r i n s i c c o n n e c t i o n ( t h e promise and i t s f u l f i l m e n t ) . 
VLewpoint: A R e l i g i o u s Knowledge o f the Holy S p i r i t from t h e 
e f f e c t s He produces i n t h e Church and i n men's h e a r t s . 
Aim: A g r e a t a p p r e c i a t i o n and a r d e n t deyi-UL& f-O/i tklA mo/it 
aioadeA.fjuJ. 'Qi.^ of. Qod'. T h a n k s g i v i n g f o r t h e Holy S p i r i t so 
a b u n d a n t l y communicated t o us. 
H o f i n g e r ' s u n d e r s t a n d i n g o f d o c t r i n e , o f r e l i g i o n , o f r e v e l a t i o n 
and o f f a i t h are d i s c u s s e d below i n p a r a l l e l w i t h those h e l d by Lee 
and W e s t e r h o f f . For now i t i s enough t o note t h a t d o c t r i n e f o r 
H o f i n g e r can be equated more o r l e s s e n t i r e l y w i t h s y s t e m a t i c 
t e a c h i n g , which i s c a r r i e d out by ' h i s t o r i c a l - e x p l a n a t o r y ' l e c t u r e s 
f o l l o w i n g , as we have seen, t h e o r d e r o f t h e catechism. T h i s , 
H o f i n g e r argues i s t h e good t i d i n g s o f t h e mystery o f C h r i s t . I n 
a d d i t i o n , t h e r e s h o u l d be some i n t r o d u c t o r y s t u d y o f the B i b l e , the 
L i t u r g y and some a t t e n t i o n g i v e n t o C h r i s t i a n l i v i n g . 
However, H o f i n g e r ' s o v e r a l l aim i s t o 'form t r u e C h r i s t i a n s who 
t r u l y l i v e o u t t h e i r C h r i s t i a n i t y . R e l i g i o u s knowledge i n i t s e l f 
i s not t h e r e a l g o a l o f our t e a c h i n g , i t i s o n l y a means. The g o a l 
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o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i s r e l i g i o u s l i v i n g ' . By t h i s 
d e c l a r a t i o n , H o f i n g e r demonstrates a u n i t y o f purpose w i t h Lee and 
w i t h W e s t e r h o f f ; b u t i t i s v e r y c l e a r t h a t t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f 
t h i s aim and e s p e c i a l l y t h e i r means o f a c h i e v i n g i t are both 
s t r i k i n g l y d i f f e r e n t . 
11 
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W e s t e r h o f f i s unusual amongst p r o t e s t a n t w r i t e r s i n d e s c r i b i n g the 
process o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n as ' c a t e c h e s i s ' . He e x p l a i n s 
C a t e c h e s i s as 'the process by which persons are i n i t i a t e d i n t o t h e 
C h r i s t i a n community and i t s f a i t h , r e v e l a t i o n , and v o c a t i o n ; the 
process by which persons t h r o u g h o u t t h e i r l i v e s are c o n t i n u a l l y 
c o n v e r t e d and n u r t u r e d , t r a n s f o r m e d and formed, by and i n i t s 
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l i v i n g t r a d i t i o n " . The main f o c u s o f c a t e c h e s i s i n 
W e s t e r h o f f ' s scheme i s t h e C h r i s t i a n community, i t s e l f the l o c u s o f 
' l i v i n g t r a d i t i o n ' . Hence i n h i s u n d e r s t a n d i n g , Catechesis i s not 
' d o c t r i n a l i n d o c t r i n a t i o n ' but ' i n t e n t i o n a l s o c i a l i s a t i o n i n a 
community o f C h r i s t i a n f a i t h ' , and i t r e f e r s t o 'every a c t i v i t y 
engaged i n and by t h e church which c e l e b r a t e s and i l l u m i n a t e s the 
word or a c t i v i t y o f God'. The c o n t e n t o f Catechesis i n c l u d e s 
e v a n g e l i s a t i o n ('encounters w i t h t h e Gospel t h r o u g h deeds and words 
which a i d c o n v e r s a t i o n s or human t r a n s f o r m a t i o n s i n t h e realms o f 
t h o u g h t , f e e l i n g and b e h a v i o u r s ' ) ; and a l s o a s s i m i l a t i o n 
( ' i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e Gospel t r a d i t i o n t h r o u g h deeds and words 
... i t encourages persons t o i n t e r p r e t and a p p l y C h r i s t i a n 
u n d e r s t a n d i n g and ways t o i n d i v i d u a l and s o c i a l l i f e t h r o u g h 
r e f l e c t i v e a c t i o n ' ) . 
L i k e H o f i n g e r , W e s t e r h o f f expresses a deeply r o o t e d concern t h a t 
t h e c a t e c h i s t be f a i t h f u l : 'a c a t e c h i s t needs t o be a sacramental 
person, one who b r i n g s God t o people, (one whose) i d e n t i t y i s 
hidden i n God, a person who m e d i t a t e s day and n i g h t on the l o v e and 
a c t i v i t y o f God'. A c a t e c h i s t i s 'converted and n u r t u r e d w i t h i n 
t h e C h r i s t i a n community' but i s not someone who 'has a l l the 
answers'. H e r / h i s r o l e i s t o be a f e l l o w p i l g r i m who says: 'Where 
would you l i k e me t o go? Would you l i k e me t o j o i n you?' And, 
'most o f a l l , a c a t e c h i s t i s one who knows t h a t no new i n s i g h t 
comes u n l e s s i t comes from a source t h a t t r a n s c e n d s both the 
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p i l g r i m and t h e g u i d e , namely God'. 
W e s t e r h o f f d i s p l a y s a p a r t i c u l a r l y A n g l i c a n approach, or a t l e a s t 
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what he argues t o be an A n g l i c a n approach. For t h i s reason, 
h i s work seems t o have been e n t h u s i a s t i c a l l y read i n t h e Church o f 
England. However, a note o f c a u t i o n needs t o be added here, i n 
t h a t W e s t e r h o f f h i m s e l f i s w e l l aware o f t h e c u l t u r a l s e t t i n g i n 
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which h i s w r i t i n g t a k e s p l a c e , a c u l t u r a l s e t t i n g which i s q u i t e 
d i f f e r e n t from t h a t found i n t h e B r i t i s h I s l e s , N e v e r t h e l e s s , the 
r e c e n t General Synod o f t h e Board o f Education o f the Church o f 
England's Report C h i l d r e n i n t h e Way draws c o n s i d e r a b l y on some o f 
W e s t e r h o f f ' s w r i t i n g s i n c l u d i n g 'A flZgyum fe.ople.' and 'WUJ. Omi 
— 20 ChllcUea have. taJMi?'. 
A l t h o u g h W e s t e r h o f f sees c a t e c h e s i s as a d e l i b e r a t e process, indeed 
a process o f e n c u l t u r a t i o n , he holds t h a t t he t e a c h e r , who 
f u n c t i o n s as a g u i d e , may not f u n c t i o n i n q u i t e the same way as a 
s e c u l a r e d u c a t o r . What W e s t e r h o f f r e q u i r e s i s a p a s t o r a l m i n i s t e r 
who must possess p a s t o r a l g i f t s i n p r e f e r e n c e t o e d u c a t i o n a l g i f t s . 
T h i s emphasis i s a l s o demonstrated i n h i s c o n s i d e r a t i o n o f t h e aims 
and methods o f s e c u l a r e d u c a t i o n a l s c i e n c e s . He argues t h a t a 
' p r o d u c t i o n ' process o f e d u c a t i o n as 'expressed i n the p h i l o s o p h y 
o f Locke and Hume' by which i n terms o f C h r i s t i a n e d u c a t i o n , 
t e a c h e r s 'do something' t o those being t a u g h t ' t o make them i n t o 
persons o f f a i t h ' i s no l o n g e r a p p r o p r i a t e ; nor i s the 'growth' 
model 'expressed i n t h e p h i l o s o p h y o f Kant and Rousseau', i n which 
t h e t e a c h e r h e l p s those being t a u g h t t o become what 'the t e a c h e r ' 
knows t h e y can and t h e r e f o r e should be become', Both these 
p a r t s , says W e s t e r h o f f o p e r a t e a c c o r d i n g t o f o u r assumed t a s k s : 
1. The f o r m u l a t i o n o f e d u c a t i o n a l o b j e c t i v e s . 
2. The s e l e c t i o n o f l e a r n i n g e x p e r i e n c e which w i l l best a i d the 
achievements o f these o b j e c t i v e s . 
3. The o r g a n i s a t i o n o f l e a r n i n g e x p e r i e n c e s t o achieve these 
ob j e c t i v e s . 
4. The e v a l u a t i o n o f whether or not these e d u c a t i o n a l 
o b j e c t i v e s were reached. 
W e s t e r h o f f c o n s i d e r s t h a t t h i s ' b o r r o w i n g ' from the symbol systems 
o f t h e s o c i a l s c i e n c e s i s ' r e g r e t f u l ' , because ' i t tends t o t u r n 
m y s t e r i e s i n t o problems, doubts i n t o e r r o r s , t h e knowable i n t o t he 
y e t t o be d i s c o v e r e d ' . I t assumes t h a t a l l human behaviour i s 
caused o r has purpose, and, c o n s e q u e n t l y , t h a t t h e a c t i v i t y o f 
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t e a c h i n g must be g o a l o r i e n t a t e d . He c o n t i n u e s ' t h e r e i s j u s t 
s u f f i c i e n t v a l u e and t r u t h i n t h i s language t o w a r r a n t i t s use, but 
we must never f o r g e t t h a t t o be i n t h e presence o f another i s t o be 
f a c e d w i t h m y s t e r y , doubt, and t h e unknowable. To accept 
c u r r i c u l a r language w i t h o u t q u e s t i o n can e a s i l y l e a d t o i g n o r i n g 
th e f u l l n e s s o f t h e e t e r n a l m y s t e r i e s p r e s e n t and t o o p t i n g f o r t h e 
s t e r i l i t y o f a p r e d i c t a b l e f u t u r e ' . I t i s f o r these reasons t h a t 
W e s t e r h o f f has chosen what he c o n s i d e r s as 'the more adequate 
metaphor' o f p i l g r i m a g e which i s a shared j o u r n e y i n community i n 
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which a l l share both e x p e r i e n c e s and r e f l e c t i o n s upon them. I t 
i s t h i s metaphor o f p i l g r i m a g e which has been taken up i n ' C h i l d r e n 
i n t h e Way' and used by t h e Church o f England as t h e main reason 
f o r s u g g e s t i n g t h a t p a r i s h e d u c a t i o n here needs t o be as f a r as 
p o s s i b l e ' a l l - a g e l e a r n i n g ' . W e s t e r h o f f i s q u i t e prepared t o g i v e 
examples o f how he sees t h i s p i l g r i m a g e w o r k i n g i n p r a c t i c e . He i s 
p a r t i c u l a r l y keen t o mark events i n t h e church's year and t o l i n k 
t h i s c o m m u n i t y - s t o r y t o t h e church's l i t u r g y : 'the aim o f the 
l i t u r g y i s so t o c e l e b r a t e , l i v e , and t e l l God's s t o r y i n community 
t h a t our human s t o r i e s , our l i v e s , might be shaped t o serve God's 
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purposes and t h e r e b y g i v e meaning and h e a l t h ' . He has indeed 
devoted a t l e a s t h a l f a book t o t h e s u b j e c t o f Lear n i n g t h r o u g h 
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L i t u r g y . 
The p l a c e and n a t u r e o f C h r i s t i a n d o c t r i n e i n W e s t e r h o f f ' s 
u n d e r s t a n d i n g o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n i s somewhat vague. He d i v i d e s 
th e processes o f ' t h i n k i n g t h e o l o g i c a l l y ' i n t o fundamental 
t h e o l o g y , c o n s t r u c t i v e t h e o l o g y and p r a c t i c a l t h e o l o g y . Catechesis 
he argues r e l a t e s p r i m a r i l y t o areas o f p r a c t i c a l t h e o l o g y and i n 
p a r t i c u l a r p a s t o r a l t h e o l o g y . ( P r a c t i c a l t h e o l o g y i t s e l f has, he 
argue s , f i v e i n t e r - r e l a t e d dimensions: l i t u r g i c a l , m o r a l , 
s p i r i t u a l , p a s t o r a l and c a t e c h e t i c a l . ) The c a t e c h e t i c a l dimension: 
'focusses on l i f e i n a l e a r n i n g community; t h a t i s , f o r m a t i o n or 
the processes by which we are i n i t i a t e d i n t o t he church and i t s 
t r a d i t i o n , and r e f l e c t i o n on e x p e r i e n c e , which a l s o i n c l u d e s the 
c o n v e r t i n g and n u r t u r i n g processes by which we are a i d e d t o l i v e 
i n t o our b a p t i s m by making t h e church's f a i t h more l i v i n g , 
c o n s c i o u s , and a c t i v e , by deepening our r e l a t i o n s h i p t o God, and by 
r e a l i s i n g our v o c a t i o n , i n c l u d i n g r e f l e c t i o n on e x p e r i e n c e . ' 
Fundamental t h e o l o g y a c c o r d i n g t o W e s t e r h o f f i s sometimes known as 
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dogmatic t h e o l o g y . He s i g h t s Rahner's 'Foundations o f the 
C h r i s t i a n F a i t h ' as an example: an ' i n t e l l e c t u a l d e s c r i p t i o n , 
e x p l i c a t i o n , and j u s t i f i c a t i o n f o r t h e C h r i s t i a n f a i t h ' . 
C o n s t r u c t i v e t h e o l o g y on t h e o t h e r hand, i s equated w i t h s y s t e m a t i c 
t h e o l o g y , f o r example t h a t by John McQuarrie: a t h e o l o g y which 
h e l p s ' t o make sense o f our l i f e i n our day i n l i g h t o f the 
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church's t r a d i t i o n ' . 
W e s t e r h o f f ' s d e s c r i p t i o n o f 'meaningful c a t e c h e s i s ' as a m a t t e r o f 
f o u r i n t e r s e c t i n g components' i s a l s o h e l p f u l i n e l u c i d a t i n g h i s 
p o s i t i o n . These components a r e : 
1. The need t o c o n s i d e r t h e h i s t o r i c a l - s o c i a l - c u l t u r a l r e a l i t y 
i n which our people l i v e ( t h e need t o understand our 
h i s t o r i c a l s i t u a t i o n , our contemporary s o c i e t y , and the 
c u l t u r e o f our people ... t h i s c r i t i c a l a n a l y s i s a i d s 
c a t e c h e s i s f o r m i s s i o n and m i n i s t r y ) . 
2. The need t o be aware o f t h e human needs o f our people 
( p h y s i c a l , e m o t i o n a l , m e n t a l and s p i r i t u a l needs). 
3. The needs our h e r i t a g e b r i n g s t o us ( o r another way t o say 
t o i t i s t h a t we need t o know t h e s t o r y and v i s i o n o f our 
people, we need t o make our communities' s t o r y our p e r s o n a l 
s t o r y ) . 
4. The need t o be aware o f t h e p l a c e s the church touches the 
l i v e s and t h e q u a l i t y o f t h a t t o u c h i n g i n terms o f the o t h e r 
t h r e e components ( t h e t h r e e major s e t t i n g s W e s t e r h o f f 
i d e n t i f i e d a r e : a l i t u r g i c a l - communal s e t t i n g , a 
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r e t r e a t - d e v o t i o n a l s e t t i n g , and a m o r a l - s o c i a l s e t t i n g ) . 
I t i s , perhaps, i n t h e t h i r d and f o u r t h components t h a t i n d i c a t o r s 
t o t h e p l a c e and n a t u r e o f d o c t r i n e i n W e s t e r h o f f ' s scheme might be 
most r e a d i l y d e t e c t e d . The emphasis on t h e community's s t o r y seems 
t o be paramount, which i s t o l d w i t h s e n s i t i v i t y t o the n a t u r a l 
h o r i z o n s o f both sacred and s e c u l a r t i m e ('we have agreed t h a t the 
church year i s best understood as r e l a t e d t o our human p i l g r i m a g e 
and t h e S c r i p t u r e s t h a t i n f o r m t h e seasons o f the church year as 
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e x p r e s s i o n s o f our human exp e r i e n c e and j o u r n e y . The aim o f 
l i t u r g y i s t o so c e l e b r a t e , l i v e , and t e l l God's s t o r y i n community 
t h a t our human s t o r i e s , our l i v e s , might be shaped t o serve God's 
purposes and t h e r e b y g i v e n meaning and h e a l t h ' ) . 
W e s t e r h o f f emphasises t h e need f o r d o c t r i n e t o be e x p e r i e n t a l l y 
r e a l f o r t h e l e a r n e r . D o c t r i n e , he says, i s the m a n i f e s t a t i o n o f 
f a i t h 'understood as p e r c e p t i o n ... b e l i e f s , d o c t r i n e , and dogmatic 
t h e o l o g y are human a t t e m p t s t o express s y m b o l i c a l l y the c o g n i t i v e 
c o n t e n t o f f a i t h . Our b e l i e f s are h i s t o r i c a l l y i n f l u e n c e d and 
always being reformed and r e i n t e r p r e t e d , w h i l e f a i t h i s c o n s t a n t , 
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p r i o r t o , and more b a s i c than b e l i e f s ' . S c r i p t u r e and 
t r a d i t i o n ( a t l e a s t u n d e r s t o o d i n t h e narrow sense) i s n o t enough 
f o r W e s t e r h o f f . He l o c a t e s r e v e l a t i o n very much w i t h i n t he 
f a i t h - c o m m u n i t y as an a c t i v i t y o f hoping, l i s t e n i n g , p r a y e r , 
r e l a t i n g d i s c l o s i n g and community i t s e l f . W i t h o u t p r e s e n t 
e x p e r i e n c e , he ho l d s t h a t 'we are reduced t o p a s s i v i t y and 
m e m o r i s a t i o n ' . (These ideas are d i s c u s s e d f u r t h e r below.) 
W e s t e r h o f f ' s c a t e c h e t i c a l way o f do i n g t h e o l o g y , w i t h i t s emphasis 
on community, s o c i a l i s a t i o n , and t h e church's year, seeks t o hel p 
people t o unde r s t a n d t h e i m p l i c a t i o n s o f the C h r i s t i a n f a i t h f o r 
t h e i r l i f e and t h e i r l i v e s ' t o c r i t i c a l l y e v a l u a t e every aspect o f 
t h e i r i n d i v i d u a l and c o r p o r a t e u n d e r s t a n d i n g s and ways, t o be 
equipped and i n s p i r e d f o r f a i t h f u l a c t i v i t y i n church and 
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s o c i e t y ' . W e s t e r h o f f , however, i s so preoccupied w i t h t he l i f e 
o f t h e people o f God t h a t he does n o t , perhaps, make t h e 
c o n n e c t i o n s between t h e l i f e o f t h e C h r i s t i a n community and the 
l i f e o f s o c i e t y v e r y c l e a r . I t i s hard t o see, i n h i s scheme, 
where t h e y impinge upon each o t h e r . I t seems t o l a c k the q u a l i t y 
which W e s t e r h o f f a s c r i b e s t o c o n s t r u c t i v e t h e o l o g y as h e l p i n g t o 
make sense o f our l i v e s i n our day i n t h e l i g h t o f the church's 
t r a d i t i o n . Such a c r i t i c i s m might a l s o be d i r e c t e d a t H o f i n g e r . 
Perhaps t h e be s t way o f i l l u s t r a t i n g what W e s t e r h o f f means by a 
c a t e c h e t i c a l way o f do i n g t h e o l o g y i s t o repeat one o f the many 
examples o f p r a c t i c e he d e s c r i b e s i n h i s books. The f o l l o w i n g 
i l l u s t r a t i o n i s w i t h i n what W e s t e r h o f f d e s c r i b e s as the 
l i t u r g i c a l - c o m m u n a l s e t t i n g : 
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'During Lent i n t e r g e n e r a t i o n a l groups prepared d r a m a t i s a t i o n s , 
dances, songs, and t h e l i k e f o r each o f t h e t a l e s i n t h e s t o r y 
o f s a l v a t i o n , i n c l u d i n g t h e s t o r y o f C r e a t i o n , the Flo o d , 
Abraham's s a c r i f i c e o f I s a a c , I s r a e l ' s d e l i v e r a n c e a t the Red 
Sea, I s a i a h ' s Song o f S a l v a t i o n , t h e V a l l e y o f Dry Bones, t h e 
G a t h e r i n g o f God's People, and t h e b i r t h , passion and death o f 
Jesus. On Holy S a t u r d a y , a camp f i r e was l i t on the church lawn 
and on Easter Eve t h e c o n g r e g a t i o n g a t h e r e d t o s i t as f a m i l i e s 
around t h e camp f i r e and t o ex p e r i e n c e t h e s t o r y o f S a l v a t i o n 
i n t e r s p a c e d w i t h psalms, songs and p r a y e r s . Then t h e Paschal 
Candle was k i n d l e d from t h e f i r e and t h e c o n g r e g a t i o n proceeded 
i n t o t h e church s i n g i n g . Passing a t t h e ent r a n c e t o c e l e b r a t e 
b a p t i s m and t h e renewal o f t h e i r b aptism vows, t h e c o n g r e g a t i o n 
t h e n c o n t i n u e d i n t o t h e Nave f o r t h e announcement o f Easter and 
the c e l e b r a t i o n o f t h e E u c h a r i s t . ' 
W e s t e r h o f f adds: 'both p r e p a r a t i o n f o r and p a r t i c i p a t i o n i n t h i s 
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event o f f e r e d o p p o r t u n i t i e s f o r c a t e c h e s i s . 
W e s t e r h o f f emphasises t h e s i g n i f i c a n c e o f r i t u a l i n l e a r n i n g and 
the o p p o r t u n i t i e s f o r l e a r n i n g both i n l e i s u r e and i n t h e place s 
where people work, b u t he does not make very c l e a r what form the 
l a t t e r m i g h t t a k e . A c t i o n , i n c l u d i n g p o l i t i c a l a c t i o n may be a 
proper consequence o f t h e C h r i s t i a n e t h i c , but r e f l e c t i o n on a c t i o n 
i s a f u n c t i o n o f t h e g a t h e r e d community. 
From a l l o f t h i s i t i s c l e a r t h a t W e s t e r h o f f does not advocate the 
adherence t o an i n n e r l o g i c or system o f d o c t r i n e such as t h a t 
f a v o u r e d by H o f i n g e r . The s t a r t i n g p o i n t f o r W e s t e r h o f f v a r i e s i n 
acc o r d w i t h t h e s i t u a t i o n and c o n t e x t o f t h e l o c a l C h r i s t i a n 
community. On t h e o t h e r hand t h e g r e a t s i g n i f i c a n c e which 
W e s t e r h o f f p l a c e s on t h e church's l i t u r g y must i n e v i t a b l y pose some 
k i n d o f l o g i c and o r d e r as h i s d e s c r i p t i o n o f the r o l e o f 
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c a t e c h e s i s i n C h r i s t i a n i n i t i a t i o n seems t o i n d i c a t e . D o c t r i n e 
never seems t o emerge as an e n t i t y i n i t s e l f , but as a n a t u r a l , 
i m p l i c i t , component o f t h e whole c a t e c h e t i c a l event - something 
which i s e x p e r i e n c e d i n a p a r t i c u l a r c o n t e x t r a t h e r than a corpus 
o f i n f o r m a t i o n which may be s t u d i e d i n i s o l a t i o n . 
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JAMES MICHAEL LEE 
James M i c h a e l Lee's c o n v i c t i o n s are p o w e r f u l l y uncompromising: ' I 
was co n v i n c e d t h a t God was c a l l i n g me t o make h i s t o r y r a t h e r than 
t o w r i t e i t ' . H i s s t r o n g sense o f a mould-breaking v o c a t i o n i s 
r e v e a l e d i n h i s a u t o b i o g r a p h i c a l essay t h e t i t l e o f which b o l d l y 
d e c l a r e s h i s i n t e n t i o n : 'To Ckan.g.e. Fun.dajnerutaJJ.y. Tke-oyiy. and 
I t i s t h i s c a n d i d and o f t e n b i t t e r work which e x p l a i n s most c l e a r l y 
Lee's u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e and place o f C h r i s t i a n D o c t r i n e 
i n r e l i g i o u s e d u c a t i o n ; a l t h o u g h he expands h i s ideas more 
s y s t e m a t i c a l l y i n t h e course o f each o f h i s huge t r i l o g y o f 
t e x t - b o o k s , 'Tke. Skape.', 'The. Flow' and 'Tke. Content of- 'ReJu.gl.ouyi 
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JnAtM.actJ,on'. 
Lee d e s c r i b e s h i s u p b r i n g i n g as being ' r e a c t i o n a r y B r o o k l y n 
C a t h o l i c i s m ' which he expected would p r o v i d e him w i t h t o t a l power 
t o e x p l a i n and master a l l areas o f r e a l i t y , but the young 
s e m i n a r i a n was soon t o l e a r n a hard l e s s o n which changed h i s l i f e . 
He was asked t o teach i n an o r d i n a r y New York s c h o o l . He had t o 
l e a r n q u i c k l y and l e a r n on h i s f e e t . I t was an o r d i n a r y s c h o o l i n 
t h a t i t c o n t a i n e d 'hoodlum s t u d e n t s ' who had 'no p e r s o n a l 
m o t i v a t i o n o t h e r than t o have f u n and a v o i d work'. His seminarian 
t r a i n i n g had not equipped him t o cope w i t h t h i s k i n d o f e x p e r i e n c e , 
and as h i s i n h e r i t e d ' t h e o l o g i c a l w o r l d - v i e w ' d i d not seem t o be 
a b l e t o h e l p him s u r v i v e i n t h e classroom he t u r n e d away from i t , 
and sought a d i f f e r e n t t h e o r y which might e x p l a i n h i s f a i l u r e t o 
t e a c h e f f e c t i v e l y and might a l s o equip him t o succeed i n the 
f u t u r e . B u i l d i n g on h i s s t u d i e s a t Columbia U n i v e r s i t y Teachers' 
C o l l e g e where he l e a r n e d , i n t e r a l i a , t h a t 'education must s t a r t 
w i t h t h e l e a r n e r where he i s d e v e l o p m e n t a l l y ' and 'the 
e f f e c t i v e n e s s o f t e a c h i n g and l e a r n i n g are a s c e r t a i n e d by c a r e f u l 
e m p i r i c a l r e s e a r c h ' , he endeavoured t o e r e c t from t h i s what he was 
t o c a l l a 'macro-theory' on t h e f o u n d a t i o n o f e m p i r i c a l l y v e r i f i e d 
d a t a . T h i s emerged as t h e ' S o c i a l Science Approach t o 
R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n ' , which not o n l y p r o v i d e d him w i t h a more 
s a t i s f a c t o r y means o f e x p l a i n i n g t h e t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t which he 
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c o n s i d e r s c e n t r a l and f u n d a m e n t a l t o r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n ; but 
a l s o spreads f a r beyond t h i s t o being ' t r u l y a whole w o r l d view, 
whole m e n t a l i t y , a whole way o f g r e e t i n g t h e cosmos and l i v i n g i n 
i t ' . 
Having r e j e c t e d h i s i n h e r i t e d t h e o l o g i c a l w o r l d view and embraced 
h i s new s o c i a l s c i e n c e approach, Lee now had t o d e s c r i b e the proper 
p l a c e o f t h e o l o g y ( i f any) i n h i s scheme. He does t h i s by 
c o n t r a s t i n g h i s approach w i t h t h a t o f o t h e r seminal C h r i s t i a n 
e d u c a t o r s , amongst whom both H o f i n g e r and W e s t e r h o f f f i g u r e l a r g e . 
Lee i n Response t o H o f i n g e r 
I t i s perhaps s i g n i f i c a n t t h a t by f a r t h e most f r e q u e n t r e f e r e n c e 
t o H o f i n g e r ' s work occurs i n 'Shape.' - t h e e a r l i e s t p a r t o f t h e 
t r i l o g y ( 1 9 7 1 ) . Here Lee uses H o f i n g e r as something o f an Aunt 
S a l l y . H o f i n g e r ' s emphasis on t h e need f o r r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n 
t o be t o t a l l y f a i t h f u l t o t h e word o f God i s r e j e c t e d as l e a d i n g t o 
' c o n f o r m i t y r a t h e r than t r a n s f o r m a t i o n ' , and more p a r t i c u l a r l y i s 
a t t a c k e d under f o u r headings, each a ' s t u m b l i n g b l o c k ' . These are 
pedagogy, psychology, p h i l o s o p h y , and t h e o l o g y . Lee uses each o f 
these t o s k e t c h out t h e framework o f h i s own t h e o r y . 
Pedagogy 
E a r l i e r , Lee has commended H o f i n g e r ' s b e l i e f t h a t t e a c h e r s o f 
r e l i g i o n a r e , above a l l , charged ' t o teach t h e kerygma which i s t h e 
t o t a l m y stery o f C h r i s t ' (see above); but then he t u r n s on H o f i n g e r 
and accuses him o f seeming t o i g n o r e 'the b a s i c f a c t t h a t i n the 
C h r i s t i a n h e r i t a g e , p r o d u c t c o n t e n t i s not a t h i n g or an a b s t r a c t 
s e t o f d o c t r i n a l p r o p o s i t i o n s , b u t i n s t e a d a person*. Lee goes on 
t o argue t h a t ' e f f i c a c i o u s l e a r n i n g can be f a c i l i t a t e d , not by 
t e l l i n g t h e i n d i v i d u a l t h a t such and such i s God's word and he must 
be f a i t h f u l t o i t , b u t i n s t e a d by so s t r u c t u r i n g the l e a r n i n g 
s i t u a t i o n whereby t h e i n d i v i d u a l i s enabled t o be f a i t h f u l t o h i s 
, 34 own e x p e r i e n c i n g ' . 
Lee i n s i s t s t h a t t h e l e a r n e r i s more i m p o r t a n t than the t e a c h e r , 
and r e t u r n s t o t h i s theme i n t h e course o f 'fJ.ouj' . Here he c i t e s 
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H o f i n g e r ' s concept o f t h e t e a c h i n g o f r e l i g i o n as 'the a r t o f 
t r a n s m i t t i n g a g i v e n d o c t r i n a l c o n t e n t t o o t h e r s ' and comments 
d i s a p p r o v i n g l y t h a t t h i s view i s one i n which t h e t e a c h e r i s 'one 
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who remains unchanged d u r i n g t h e p e d a g o g i c a l dynamic'. Yet 
a g a i n , Lee c i t e s H o f i n g e r as t h e f i r s t example o f an advocate o f 
t h e ' p r o c l a m a t i o n t h e o r y ' , by which, t o quote H o f i n g e r , 'the 
p r e s e n t a t i o n i s regarded as by f a r t h e most i m p o r t a n t p a r t o f a 
good ( r e l i g i o u s ) l e s s o n ' . Lee h o l d s t h a t t h i s view i s 'almost 
t o t a l l y t e a c h e r - d o m i n a t e d and s u b j e c t - c e n t r e d ' which, he argues i s 
an e x t r e m e l y l i m i t i n g and r e s t r i c t i v e s t r a t e g y . I t i s a s t r a t e g y 
unable t o e x p l a i n , p r e d i c t , or even f a c i l i t a t e t h e l e a r n i n g o f t h e 
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r e l i g i o u s l i f e s t y l e , t h e main purpose o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n . 
Lee sees t h e t e a c h e r o f r e l i g i o n as an e n a b l e r , and t h e a c t o f 
t e a c h i n g as an i n t e r a c t i v e process i n which f o u r v a r i a b l e s are 
i n v o l v e d : t h e t e a c h e r , t h e l e a r n e r , t h e s u b j e c t m a t t e r c o n t e n t , 
and t h e e n v i r o n m e n t . 'Every p e d a g o g i c a l e x p e r i e n c e i s a dynamic 
i n t e r p l a y among these f o u r f a c t o r s i n which each o f these f a c t o r s 
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undergo some change'. And a g a i n ' t o d e s c r i b e a r e l i g i o n 
t e a c h e r or any o t h e r k i n d o f t e a c h e r i s more t o d e s c r i b e a f u n c t i o n 
t h an t o d e s c r i b e a person', not t h a t Lee regards t h e f u n c t i o n o f 
t e a c h i n g as b e i n g i m p e r s o n a l , b u t t h a t h i s p e r s o n a l i t y i s subsumed 
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under t h e f a c i l i t a t i n g f u n c t i o n . Lee t w i c e quotes H o f i n g e r ' s concern t h a t r e l i g i o u s e d u c a t i o n might 
' a p p r o p r i a t e t e c h n i q u e s o f t e a c h i n g which are f u l l y i n accord w i t h 
p r o f a n e s u b j e c t s , b u t meaningless or even h a r m f u l i n r e l i g i o u s 
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f o r m a t i o n ' . To a v o i d f a l l i n g i n t o t h i s t r a p , H o f i n g e r h i m s e l f 
c o u n s e l s a s h i f t i n a t t e n t i o n away from p a r t i c u l a r t e c h n i q u e s t o 
b a s i c p r i n c i p l e s . I t i s Lee's c o n t e n t i o n t h a t the b a s i c p r i n c i p l e s 
adopted by H o f i n g e r are those p r o v i d e d by t h e o l o g y , and as such, he 
argues c o n s i s t e n t l y and a t g r e a t l e n g t h , are 'simply not competent 
t o d e t e r m i n e t h e i n t r i n s i c norms o f any non t h e o l o g i c a l r e a l i t y or 
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t o d e t e r m i n e how non t h e o l o g i c a l r e a l i t y works'. I t i s i n 
response t o t h e ' t h e o l o g i c a l i m p e r i a l i s m ' espoused by H o f i n g e r and 
o t h e r s t h a t Lee d e f i n e s h i s own s o c i a l s c i ence approach. The 
r e l a t i o n s h i p o f t h e o l o g y t o r e l i g i o n and t o t h e s o c i a l s c i e n c e s 
l i e s a t t h e v e r y h e a r t and c o l o u r s so much o f Lee's w r i t i n g s . I t 
w i l l be d i s c u s s e d more f u l l y l a t e r . 
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Psychology 
I t i s a s h o r t s t e p f o r Lee t o argue t h a t j u s t as H o f i n g e r chooses 
t o i g n o r e much o f t h e i n s i g h t t o be gained from s o c i a l science as a 
whole, so w i t h r e s p e c t t o psychology i n p a r t i c u l a r , h i s work can be 
shown t o be d e f i c i e n t . Put b l u n t l y , Lee d e c l a r e s t h a t 'the 
f i d e l i t y approach ( c h a r a c t e r i s e d by H o f i n g e r ) i g n o r e s and indeed 
f l a i l s one o f t h e t o u c h s t o n e s o f a l l b e h a v i o u r a l s c i e n c e , namely 
t h a t each person w h i l e possessing c e r t a i n o f t h e same 
c h a r a c t e r i s t i c s as o t h e r i n d i v i d u a l s , n e v e r t h e l e s s i s unique and 
d i f f e r e n t f r o m a l l o t h e r s . I n t o t a l l y i g n o r i n g t h e b a s i c 
p s y c h o l o g i c a l f a c t o f i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s the f i d e l i t y approach 
i n s i s t s t h a t l e a r n e r s who have n a t u r a l l y d i f f e r e n t bents be t a u g h t 
d o c t r i n e s i n t h e same way'. Lee then f o l l o w s t h i s w i t h a 
t h e o l o g i c a l comment, which a l t h o u g h i t i s not f u r t h e r e x p l a i n e d 
h e r e , c l e a r l y a r i s e s from h i s view on psychology: ' r e v e l a t i o n i s 
not u n i f o r m , but i n an e x t r a o r d i n a r i l y e x q u i s i t e manner takes on 
t h e form o f t h e p s y c h o l o g i c a l and e x i s t e n t i a l r e quirements o f the 
d e v e l o p i n g person'. T h i s does, however, l e a d us t o one o f Lee's 
d e f i n i t i o n s o f r e l i g i o n , i m p o r t a n t i n t h e u n d e r s t a n d i n g o f h i s 
whole c o n t r i b u t i o n t o r e l i g i o u s e d u c a t i o n ( o r i n s t r u c t i o n ) . 
' R e l i g i o n ' he s t a t e s ' i s the l i v i n g o f a r e l a t i o n s h i p w i t h God 
where t h e person ' i s a t ' , a t t h e person's own unique p o i n t o f s e l f -
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a c t u a l i s a t i o n ' . 
P h i l o s o p h y 
The p h i l o s o p h i c a l s t u m b l i n g b l o c k i s , perhaps, t h e most d i f f i c u l t 
o f t h e f o u r t o u n d e r s t a n d . Lee does not quote H o f i n g e r ( o r indeed 
any o t h e r w r i t e r ) d i r e c t l y here; but h i s p h i l o s o p h i c a l c a t e g o r y i s 
aimed a t p i c k i n g up t h e concern f o r f i d e l i t y expressed by H o f i n g e r 
(and quoted e a r l i e r by Lee). F i d e l i t y , a c c o r d i n g t o H o f i n g e r , i s 
t o be t h e most c h a r a c t e r i s t i c v i r t u e o f t h e t e a c h e r ; i n the sense 
t h a t i t i s t h e t e a c h e r ' s o v e r r i d i n g d u t y t o be f a i t h f u l t o the word 
o f God. Lee responds by pon d e r i n g the n a t u r e o f t r u t h . He i s 
unhappy w i t h t h e concept o f p r e p o s i t i o n a l t r u t h , a d m i t t i n g o n l y 
g r u d g i n g l y t h a t i n 'a secondary and d e r i v e d sense - t r u t h i s t h e 
a d e q u a t i o n o f t h e mind w i t h what a c t u a l l y e x i s t s i n r e a l i t y ' . He 
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c o n t i n u e s ' i n a deeper and more human sense, t r u t h i s v a l u e ; 
s p e c i f i c a l l y t r u t h i s person and p a r t i c u l a r y t h e person t h a t i s 
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Jesus'. Hence, t h e t r u t h cannot be t r u t h f u l l y known, but i t 
can be l o v e d . ' I s i t p o s s i b l e t h a t by h i s non v e r b a l response t o 
P i l a t e ' s p o s i t i o n , Jesus was i n d i c a t i n g t h a t t r u t h i s t o be found 
more i n t h e non v e r b a l than i n t h e v e r b a l , more i n the p e r s o n a l 
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than i n t h e a b s t r a c t ? ' . 
C l e a r l y Lee i s t r e a d i n g on ground t h a t i s somewhat c o n t e n t i o u s and 
i n a d o p t i n g what seems t o be a r a t h e r vague and even t h e o l o g i c a l ( ? ) 
d e f i n i t i o n o f t r u t h he appears t o be a t some odds w i t h h i s 
i n s i s t e n c e on e m p i r i c i s m elsewhere. I t i s not easy t o f o l l o w h i s 
l o g i c . He i s , however, e n t i r e l y c o n s i s t e n t i n h i s t r u s t o f raw 
e x p e r i e n c e r a t h e r than t a l k about e x p e r i e n c e . 
Theology 
Here we en c o u n t e r some o f t h e most c h a r a c t e r i s t i c themes o f Lee's 
work. As t h e i m p l i c a t i o n s o f these are d i s c u s s e d l a t e r , a t t h i s 
p o i n t i t i s b e s t perhaps t o a t t e m p t merely t o summarise h i s 
a t t i t u d e t o H o f i n g e r ' s work. Lee's main c o n t e n t i o n a g a i n s t 
H o f i n g e r i s t h a t ' t h e o l o g i c a l l y , t h e f i d e l i t y approach tends t o 
m i n i m i s e i f not indeed s t r a n g l e t h e human element i n C h r i s t i a n i t y 
by making r e l i g i o n a business o f adherence t o p r e c i s i o n o f v e r b a l 
f o r m u l a e ' . The i m p l i c a t i o n s o f t h i s f o r r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i s 
t h a t prime importance must be placed on t h e p s y c h o l o g i c a l s t r u c t u r e 
o f t h e l e a r n e r r a t h e r than on t h e l o g i c a l s t r u c t u r e o f human 
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f o r m u l a t i o n s o f God's r e v e l a t i o n . Lee does acknowledge 
H o f i n g e r ' s aim t h a t 'modern r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n aims not a t mere 
knowledge but l i v e d r e l i g i o n ' but he d i s m i s s e s i t as paying mere 
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l i p s e r v i c e t o an i d e a l which i s not a c t e d upon. 
H o f i n g e r i s quoted on numerous occasions as a prime exemplar o f the 
t h e o l o g i c a l approach t o r e l i g i o u s e d u c a t i o n which Lee so much 
d e p l o r e s . Lee t u r n s round H o f i n g e r ' s d e s c r i p t i o n o f c a t e c h e t i c a l 
method as 'the handmaid o f t h e message' and d e s c r i b e s i t as the 
'messenger-boy' approach. He l e a v e s us i n no doubt t h a t he regards 
such a stance as being t h e o l o g i c a l i m p e r i a l i s m . I n t h e course o f 
an i m p o r t a n t s e c t i o n , Lee d e f i n e s t h e d i s t i n c t i o n , i n h i s o p i n i o n , 
between r e l i g i o n and t h e o l o g y . Indeed t h e whole o f Chapter 8 o f 
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'Skape.' i s e n t i t l e d 'The Place o f Theology' . Lee argues t h a t 
' r e l i g i o n t ends t o be an a c t i v i t y o f t h e whole man, w h i l e t h e o l o g y 
r e p r e s e n t s p r i n c i p a l l y t h e work o f the i n t e l l e c t ' . Lee a l s o says 
t h a t 'Jesus was a r e l i g i o u s e d u c a t o r r a t h e r than a t h e o l o g i a n ' . 
T h i s leads him t o express a h e a r t f e l t d e s i r e : ' I t i s my c o n v i c t i o n 
t h a t once r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i s removed from t h e shadow o f 
t h e o l o g y , once i t i s emancipated from i t s p o s i t i o n as handmaid t o 
t h e o l o g y , i t w i l l grow and t h r i v e and prove t o be a w o n d e r f u l l y 
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e f f e c t i v e form o f C h r i s t i a n a c t i v i t y " . C l e a r l y t h i s l a s t 
s t a t e m e n t i s i n t e n d e d as a c o r r e c t i v e (and more!) t o H o f i n g e r . 
L i t t l e new c r i t i c i s m o f H o f i n g e r can be found i n 'Ftow' , but i n 
'Content' Lee e x p l o r e s t h e d i f f e r e n c e between H o f i n g e r ' s 
T h e o l o g i c a l Approach and h i s own S o c i a l Science Approach. I n 
r e l a t i o n t o language Lee s t a t e s t h a t ' r e l i g i o u s language i s 
b a s i c a l l y e x i s t e n t i a l and d i r e c t , w h i l e t h e o l o g i c a l knowledge i s 
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b a s i c a l l y l o g i c a l and i n f e r e n t i a l ' . (see a l s o below) As 
evidence f o r t h i s view he c i t e s H o f i n g e r : 'because H o f i n g e r views 
r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n as e s s e n t i a l l y a t h e o l o g i c a l d i s c i p l i n e , he 
reg a r d s t h e v e r b a l c o n t e n t o f t h e r e l i g i o u s educator as p r i m a r i l y 
i n f o r m a t i o n a l and c o g n i t i v e r a t h e r than e x i s t e n t i a l . For H o f i n g e r , 
c a t e c h e s i s i s a l o g i c a l i n f o r m a t i o n a l step-by s t e p arrangement and 
development o f t h e p o i n t s t o be p r o c l a i m e d ' . Perhaps because o f 
t h i s , Lee i s a b l e l a t e r t o c i t e H o f i n g e r as an example o f an 
ed u c a t o r who ' v i r t u a l l y never accords s e r i o u s extended a t t e n t i o n t o 
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n o n - v e r b a l c o n t e n t i n r e l i g i o u s e d u c a t i o n ' . 
From a l l t h i s , i t mi g h t appear t h a t Lee has l i t t l e t i m e f o r 
H o f i n g e r ; b u t i n 'Tke Authentic Somice' he d e s c r i b e s a meeting 
( o r more e x a c t l y a 'Meinungsaustausch' he enjoyed w i t h the ' s a i n t l y 
H o f i n g e r ' , which took p l a c e i n May 1981). Lee d e t e c t e d a few s i g n s 
o f a c o n v e r s i o n o f H o f i n g e r ' s approach i n t h a t H o f i n g e r now 
regarded 'the c o n c e p t u a l i s a t i o n o f s t r u c t u r a l c o n t e n t as a major 
advance over t h e p r e v i o u s n o t i o n o f handmaid'. U n f o r t u n a t e l y Lee 
does not r e a l l y e x p l a i n what he means by t h i s ! 
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Lee i n Response t o W e s t e r h o f f 
I n some ways W e s t e r h o f f i s much c l o s e r t o Lee's p o s i t i o n than 
H o f i n g e r i s and a c c o r d i n g l y Lee i s unable t o p r e s e n t such a 
c o n t r a s t , i n o r d e r t o make p l a i n h i s own t h o u g h t s . What d i f f e r e n c e s 
do remain a r e , however, i n t e r e s t i n g and w o r t h n o t i n g . Lee's 
p r i n c i p a l o b j e c t i o n t o W e s t e r h o f f seems t o be a charge o f 
i n c o n s i s t e n c y : 'Westerhoff engages i n c o n c e p t u a l c o n f u s i o n and 
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i n t e r n a l c o n t r a d i c t i o n ' . I t i s a l s o i n t e r e s t i n g t o note t h a t 
whereas t h e b u l k o f Lee's comment on H o f i n g e r i s t o be found i n t h e 
e a r l i e r p a r t o f t h e t r i l o g y , and l i t t l e i n t h e course o f 
'Content' ; W e s t e r h o f f i s not d i s c u s s e d a t a l l u n t i l 'Content'. 
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Lee i s n a t u r a l l y s y m p a t h e t i c t o W e s t e r h o f f ' s advocacy o f t h e need 
t o f o c u s on l e a r n e r - c e n t r e d e d u c a t i o n ; o f t h e importance and the 
potency o f r i t u a l , symbol, and o f n o n - v e r b a l c o n t e n t i n r e l i g i o u s 
e d u c a t i o n and e s p e c i a l l y o f h i s p r e f e r e n c e f o r 'a h o l i s t i c 
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C h r i s t i a n l i f e s t y l e t o skewed u l t r a c o g n i t i v i s t one'. However, 
Lee soon l o s e s p a t i e n c e w i t h him. For example, he lambasts 
W e s t e r h o f f , a c c u s i n g him o f t h e g r o s s e s t i n c o n s i s t e n c y i n t a k i n g 
s o c i a l i s a t i o n as a major p r i n c i p l e f o r e x p l a i n i n g , p r e d i c t i n g and 
v e r i f y i n g r e l i g i o u s - i n s t r u c t i o n a l endeavour, y e t a t t h e same time 
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h o l d i n g t o a t h e o l o g i c a l macro-theory o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n . 
The evidence f o r Lee's c l a i m t h a t W e s t e r h o f f advocates a 
t h e o l o g i c a l m a c r o - t h e o r y , r a t h e r t han a s o c i a l - s c i e n t i f i c t h e o r y o f 
r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n may seem t o be l a r g e l y a m a t t e r o f semantics; 
but i t i s t r u e t h a t W e s t e r h o f f ' s t h e o r i e s are c e r t a i n l y more 
s u b j e c t i v e t h a n those o f Lee and he a l s o s t r e s s e s t h e 
u n p r e d i c t a b i l i t y o f c a t e c h e s i s . Lee makes much o f t h i s . For 
example, w i t h r e f e r e n c e t o W e s t e r h o f f ' s 'W.LLL OLUL CtuJxLa.efi Have 
FaUJz' Lee wonders: 'some r e l i g i o u s e d u c a t i o n a l i s t s have made the 
g r a t u i t o u s , u n - h i s t o r i c a l , d u a l i s t i c , and i l l o g i c a l c l a i m t h a t 
r e l i g i o n c o n s i s t s o f s o - c a l l e d e x t e r n a l s l i k e i n s t i t u t i o n s or 
creeds or b u i l d i n g s or outward human conduct, w h i l e f a i t h comprises 
t h e s o - c a l l e d i n t e r n a l s l i k e i n t e r i o r commitment'. Lee however, 
i n s i s t s t h a t 'the a v a i l a b l e e m p i r i c a l r e s e a r c h s t r o n g l y suggests 
t h a t t h e person i s i n a l l l i k e l i h o o d homo i n t e g e r , so t h a t 
v i r t u a l l y a l l human b e h a v i o u r s ( i n c l u d i n g those c l a s s i f i e d as f a i t h 
or r e l i g i o n ) have s i m u l t a n e o u s l y an ' i n n e r ' and an ' o u t e r ' 
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55 f a c e ' . Hence, Lee i s a b l e t o d e s c r i b e t h e phenomenon o f f a i t h 
as " s i m p l y a l a b e l g i v e n t o a c e r t a i n s e t o f b e h a v i o u r s , which 
e n j o y a c e r t a i n s i m i l a r i t y t o one a n o t h e r ' . Lee h i m s e l f 
understands t h e d i s t i n c t i o n between i n n e r and o u t e r dimensions o f 
r e l i g i o n as t h e f o r m e r being e x p e r i e n c e s , f e e l i n g s , b e l i e f s and 
myths and t h e l a t t e r being r i t u a l s , symbols, i n s t i t u t i o n s and 
c r e d a l s t a t e m e n t s . 
Lee's u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p between r e l i g i o n , t h e o l o g y 
and C h r i s t i a n d o c t r i n e 
We have a l r e a d y seen t h a t Lee c o n s i d e r s t h a t h i s i n h e r i t e d 
' t h e o l o g i c a l w o r l d view ... d i d not seem t o be d i r e c t l y g e n e r a t i n g 
or e x p l a i n i n g e f f e c t i v e t e a c h i n g procedures' and even more than 
t h i s 'was a c t u a l l y h i n d e r i n g me from t e a c h i n g e f f e c t i v e l y ' . 
I t was t h i s j o l t which gave Lee t h e impetus t o propose h i s own new 
d e f i n i t i o n o f t h e n a t u r e and r o l e o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n and t o 
c o n t r a s t i t w i t h t h e n a t u r e and r o l e o f t h e o l o g y . As can be seen 
from Lee's r e a c t i o n s t o H o f i n g e r and W e s t e r h o f f , t h i s concern i s 
never f a r from t h e c e n t r e - s t a g e o f h i s t h i n k i n g . I t accounts f o r a 
l a r g e number o f pages i n each o f h i s major books, and because i t i s 
t r e a t e d a t such l e n g t h , i t i s not easy t o summarise a d e q u a t e l y , 
even i f , a t t i m e s i t r a t h e r seems as i f Lee i s i n t e n t on r e h e a r s i n g 
o l d arguments. 
Lee devotes whole c h a p t e r s t o t h i s s u b j e c t i n both 'Skape' and 
'FloLu' , and indeed i t i s t h e whole p o i n t o f 'Flow' . I n 
'ttow' , as can be seen from t h e b r i e f summary o f Lee's r e a c t i o n t o 
H o f i n g e r , Lee t a k e s up a p o s i t i o n i n which he sees l i t t l e value i n 
u s i n g t h e o l o g i c a l methods t o c a r r y out e f f e c t i v e r e l i g i o u s 
i n s t r u c t i o n ; b u t he i s a l s o a t pains t o say t h a t he i s not 
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a n t i t h e t i c a l t o t h e o l o g y - i n i t s proper p l a c e . However, by t h e 
t i m e he comes t o w r i t e 'Content' Lee seems t o have hardened h i s 
p o s i t i o n somewhat, or a t l e a s t h i s argument i s even more r i g o r o u s l y 
made. 
I n 'Content' , Lee contends t h a t 'one o f the most s e r i o u s 
s h o r t c o m i n g s o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n both i n t h e U n i t e d S t a t e s and 
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Europe l i e s i n t h e f r e q u e n t f a i l u r e o f t e a c h e r s , c u r r i c u l u m 
b u i l d e r s , and o t h e r k i n d o f r e l i g i o u s e d u c a t o r s t o recognise t h e 
e s s e n t i a l d i f f e r e n c e i n scope between r e l i g i o u s c o n t e n t and 
t h e o l o g i c a l c o n t e n t ' . 
Lee o f f e r s a d e f i n i t i o n o f r e l i g i o n : ' R e l i g i o n i s t h a t form o f 
l i f e s t y l e which expresses and e n f l e s h e s t h e r e l a t i o n s h i p a person 
e n j o y s w i t h a t r a n s p e r s o n a l being as a consequence o f t h e 
a c t u a l i s e d f u s i o n i n h i s s e l f - s y s t e m o f t h a t knowledge, b e l i e f , 
f e e l i n g , e x p e r i e n c e , and p r a c t i c e t h a t are i n one way or another 
connected w i t h t h a t which t h e i n d i v i d u a l p e r c e i v e s t o be d i v i n e . 
T h i s d e f i n i t i o n a l s o suggests t h a t r e l i g i o n i s o n t i c a l l y d i f f e r e n t 
f rom t h e o l o g y ' . On t h e o t h e r hand, Lee argues t h a t t h e o l o g y i s 
n o t , i n i t s e l f , a r e l i g i o u s a c t , but i t may be a component o f 
r e l i g i o n and i t may become a r e l i g i o u s a c t by t h e i n t e n t i o n o f t h e 
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t h e o l o g i a n who wishes t o o f f e r h i s work t o God. Lee p o i n t s 
out t h a t a ' t h e o l o g i z e r ' may have a 'basic f a i t h commitment' and 
y e t be i m p e r f e c t i n p u t t i n g t h i s i n t o p r a c t i c e i n h i s d a i l y l i f e , 
and t h a t t h e r e i s no evidence t o suggest t h a t t h e r e i s 'a necessary 
c o r r e l a t i o n between t h e q u a l i t y o f a t h e o l o g i a n ' s r e l i g i o u s l i f e 
and t h e q u a l i t y o f h i s t h e o r i z i n g ' . I n s h o r t , ' t h e o l o g y i s the 
s p e c u l a t i v e s c i e n c e i n v e s t i g a t i n g t h e n a t u r e and workings o f God. 
R e l i g i o n , on t h e o t h e r hand, comprises a l i f e - s t y l e , a t o t a l way o f 
engaging t h e whole person'. And again 'as a s c i e n c e , t h e o l o g y can 
be p u t i n t o books. As a l i f e s t y l e , r e l i g i o n cannot be put i n t o 
books; o n l y t h e h i s t o r y o f r e l i g i o n or d e s c r i p t i o n o f r e l i g i o u s 
e x p e r i e n c e can be put i n t o books. Theology i s a b s t r a c t , w h i l e 
r e l i g i o n i s c o n c r e t e . As a g e n e r a l r u l e , t h e o l o g y i s o b j e c t i v e 
whereas r e l i g i o n i s both s u b j e c t i v e and o b j e c t i v e ' . What r o l e 
t h en can t h e o l o g y p l a y i n these schemes? How may C h r i s t i a n 
d o c t r i n e form p a r t o f t h e r e l i g i o u s - i n s t r u c t i o n a l t e a c h i n g - l e a r n i n g 
a c t ? What s o l u t i o n Lee i s prepared t o o f f e r i s t o be found i n 
'Content' e s p e c i a l l y i n t h e Chapters e n t i t l e d 'Product Content', 
'Verbal Content' and ' C o g n i t i v e Content'. 
Product Content says Lee r e f e r s t o a ' p a r t i c u l a r i s e d , s t a t i c , and 
u s u a l l y ' t a n g i b l e ' k i n d o f c o n t e n t ' . He i l l u s t r a t e s t h i s w i t h 
r e f e r e n c e t o a r i t h m e t i c : i n two t i m e s two equals f o u r , t h e p r o d u c t 
c o n t e n t i s f o u r . The d i s t i n c t i o n between p r o d u c t c o n t e n t and 
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process c o n t e n t i s t h a t t h e p r o d u c t c o n t e n t i s something which has 
been performed i n t h e sense o f a completed process ( f o u r as t h e sum 
o f two and two) whereas process c o n t e n t i s something which i s being 
performed ( t h e a c t o f adding two and two t o g e t h e r ) . 
Theology forms one aspect o f p r o d u c t c o n t e n t , but o n l y one aspect 
a c c o r d i n g t o Lee. Other d i s c i p l i n e s must t a k e t h e i r p lace 
a l o n g s i d e t h e o l o g y . These i n c l u d e psychology and s o c i o l o g y , both 
o f which are used i n o r d e r t o e x p l a i n and understand and l i v e out 
r e l i g i o n , which i s a human a c t i v i t y , indeed a way o f l i f e . Lee 
s p e l l s o u t h i s meaning i n an i m p o r t a n t passage: 'Theology as 
p r o d u c t c o n t e n t has no p l a c e i n t h e r e l i g i o n l e s s o n as pure 
t h e o l o g y , b u t r a t h e r i n so f a r as t h e o l o g y i s l o g i c a l l y r e l a t e d t o 
and e x i s t e n t i a l l y bonded t o r e l i g i o n a c c o r d i n g t o r e l i g i o n ' s manner 
o f e x i s t e n c e i n t h e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a c t i t s e l f . 
Lee a d m i t s t h a t when asked many people both i n Europe and t h e 
U n i t e d S t a t e s i d e n t i f y r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n w i t h the i m p a r t i n g o f 
t h e o l o g i c a l i n f o r m a t i o n ; b u t he i n s i s t s t h a t r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n 
must be concerned w i t h f a c i l i t a t i n g d e s i r e d r e l i g i o u s b ehaviours 
and not an i n d u c i n g o f c o g n i t i v e t h e o l o g i c a l outcomes o r , b e t t e r , 
t h e l a t t e r o n l y as and when t h e y are components o f t h e f o r m e r . I n 
o r d e r t o r e d r e s s t h e balance, Lee s t a t e s t h a t i t i s necessary t o 
'make t h e o l o g i c a l a b s t r a c t i o n s p r o p e r l y s u b o r d i n a t e t o the c o n c r e t e 
r e v e l a t i o n a l r e a l i t i e s f rom which t h e y d e r i v e ' . The power o f 
t h e o l o g y t o e f f e c t a r e l i g i o u s b e h a v i o u r a l outcome i s p r e t t y w e l l 
n i l i n Lee's e s t i m a t i o n . I t i s , he says, a f t e r a l l 'a d i s t i n c t 
o n t i c e n t i t y ' which i s 'impotent i n d i r e c t l y generated r e l i g i o u s 
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outcomes'. C l e a r l y t h i s i s not o n l y a h i g h l y c o n t e n t i o u s c l a i m 
(which w i l l be d i s c u s s e d b e l o w ) , but i t i s not e n t i r e l y c l e a r why 
Lee employs such a t a u t o l o g o u s phrase as 'a d i s t i n c t o n t i c e n t i t y ' . 
What t h e o l o g y can do, Lee argues, i s t o ' p r o v i d e an i m p o r t a n t 
c o g n i t i v e e x p l a n a t i o n , i n t e r p r e t a t i o n , and meaning f o r r e l i g i o u s 
e x p e r i e n c e and r e l i g i o u s b e h a v i o u r ' . I t f u n c t i o n s , he says a t two 
l e v e l s : i n opening up ' f o r the l e a r n e r an adequate u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e o l o g i c a l concepts and t r u t h s ' and i n p r o v i d i n g 'a p l a u s i b l e 
c o g n i t i v e g r o u n d i n g f o r r e l i g i o u s b e h a v i o u r ' . A c c o r d i n g l y , 
t h e o l o g y must be judged as t o t h e e x t e n t t o which i t makes 
r e l i g i o u s b e h a v i o u r or e x p e r i e n c e more m e a n i n g f u l . 
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An i m p o r t a n t s t a t e m e n t o f Lee's recommended r o l e f o r t h e o l o g y i n 
t h e a c t o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n , i s : 'the r e l i g i o n t e a c h e r uses 
t h e o l o g i c a l p r o d u c t c o n t e n t not so much t o a c q u a i n t the l e a r n e r 
w i t h d o c t r i n a l f a c t s as t o make i t p o s s i b l e f o r him t o come t o a 
p r o g e s s i v e l y deeper c o g n i t i v e consciousness o f h i s p r e s e n t 
p o t e n t i a l r e l i g i o u s e x p e r i e n c e ' . Indeed, he adds ' t h e o l o g i c a l 
c o n t e n t must be o f such a c h a r a c t e r t h a t i t i s p e r s o n a l l y 
s i g n i f i c a n t t o t h e l e a r n e r ' . T h i s a l s o means t h a t t h e o l o g i c a l 
c o n t e n t s h o u l d not be i n c o r p o r a t e d i n t o a l e s s o n on t h e b a s i s o f 
t h e l o g i c a l o r d e r i n h e r e n t i n t h e development o f t h e o l o g y as a 
s c i e n c e , b u t i n accord w i t h the p s y c h o l o g i c a l s t a t e o f the l e a r n e r , 
as i t i s r e l e v a n t t o h i s r e l i g i o u s e x p e r i e n c e or C h r i s t i a n l i v i n g . 
Lee argues t h a t t h i s i s i n accord w i t h t h e way i n which a person 
becomes r e l i g i o u s , whereas the l o g i c a l o r d e r o f t h e o l o g y i s a t odds 
w i t h t h i s , and indeed i f i n s i s t e d upon may be h a r m f u l t o the proper 
development o f t h e l e a r n e r ' s r e l i g i o u s e x p e r i e n c e . 
I t i s perhaps i m p o r t a n t t o note t h a t Lee h o l d s t h a t r e l i g i o u s 
l i v i n g i s ' e s s e n t i a l l y a p e r s o n a l a f f a i r " . A l t h o u g h he accepts 
t h a t 'community l i f e has had a d e f i n i t e and v a l u a b l e place i n t h e 
h i s t o r y o f C h r i s t i a n i t y ' he c i t e s Jesus h i m s e l f as someone who 
e x h i b i t e d a l i f e s t y l e which was n e i t h e r p r i m a r i l y i n d i v i d u a l or 
p r i m a r i l y communal. There i s however, very l i t t l e i n Lee's 
w r i t i n g s t o see how r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i s a communal a f f a i r 
o t h e r than i n t h e narrow community o f the ' r e l i g i o n c l a s s ' . 
Lee encourages h i s r e a d e r s t o ' f a c i l i t a t e t h e a c q u i s i t i o n o f 
c o g n i t i v e p r o d u c t c o n t e n t about God' t h r o u g h the use o f s t o r y and 
o f a n a l o g y . Indeed he d e c l a r e s t h a t 'a s t o r y i s a c o g n i t i v e 
i n v i t a t i o n t o a v i c a r i o u s e x p e r i e n c e ( w h i c h ) tends t o be one o f the 
most e f f e c t i v e k i n d s o f v e r b a l p e d a g o g i c a l d e v i c e s ' . He a l s o 
advocates t h e use o f e x p e r i e n t i a l methods f a m i l i a r t o many B r i t i s h 
p r a c t i t i o n e r s , f o r example t h e ' t r u s t - f a l l ' . He summarizes h i s 
p o s i t i o n t h u s : 'through r e l i g i o u s knowledge, t h e r e l i g i o n t e a c h e r 
can o n l y t e a c h about God, whereas t h r o u g h r e l i g i o u s experience he 
can t e a c h God'. 
I n h i s c h a p t e r e n t i t l e d C o g n i t i v e Content, Lee devotes a s u b s e c t i o n 
t o C h r i s t i a n D o c t r i n e ; b u t he does not add very much t o what we 
have l e a r n e d a l r e a d y , choosing t o emphasise again h i s b e l i e f i n the 
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i m p o r t a n c e o f ' t h e o l o g y - f o r - r e l i g i o n r a t h e r than 
t h e o l o g y - f o r - t h e o l o g y ' i n t h e c o n t e x t o f t h e r e l i g i o n l e s s o n ; and 
a l s o t h e primacy o f r e l i g i o u s e x p e r i e n c e over t h e o l o g i c a l 
knowledge. What i s new here i s h i s c o n t e n t i o n , an i m p o r t a n t one i n 
t h e c o n t e x t o f h i s w r i t i n g , t h a t ' C h r i s t i a n D o c t r i n e ' i s r e l i g i o n , 
t h e p e r s o n a l human r e l a t i o n s h i p which an i n d i v i d u a l has w i t h God as 
t h a t i n d i v i d u a l o p e r a t i o n a l i s e s t h i s r e l a t i o n s h i p i n d a i l y l i v i n g . 
C h r i s t i a n D o c t r i n e i n i t s f u l n e s s and i n t e g r a l n e s s i s C h r i s t i a n 
l i v i n g . ' He adds ' i t i s not a c c u r a t e t o c o n c e p t u a l i s e C h r i s t i a n 
D o c t r i n e as c o n s i s t i n g s o l e l y o f c o g n i t i v e c o n t e n t . C h r i s t i a n 
D o c t r i n e encompasses a l l e i g h t b a s i c k i n d s o f s u b s t a n t i v e c o n t e n t 
d e a l t w i t h i n t h i s book'. (These a r e : p r o d u c t c o n t e n t , process 
c o n t e n t , c o g n i t i v e c o n t e n t , a f f e c t i v e c o n t e n t , v e r b a l c o n t e n t , 
n o n - v e r b a l c o n t e n t , unconscious c o n t e n t , and f i n a l l y , l i f e s t y l e 
c o n t e n t ) . He d i s t i n g u i s h e s C h r i s t i a n D o c t r i n e from t h e o l o g i c a l 
c o n t e n t i n t h a t ' t h e o l o g i c a l c o n t e n t comprises o n l y one aspect o f 
t h e t o t a l i t y o f c o g n i t i v e c o n t e n t ' . He i n s i s t s t h a t as 
' e t y m o l o g i c a l l y , D o c t r i n e means t h a t which i s t a u g h t ... C h r i s t i a n 
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D o c t r i n e i s t h e whole o f t h e C h r i s t i a n message'. Alt h o u g h Lee 
i s u n d o u b t e d l y c o r r e c t i n etymology, h i s a p p l i c a t i o n o f i t here 
seems somewhat p e r v e r s e . 
Lee's c o n t e n t i o n t h a t t h e o l o g i c a l i n s t r u c t i o n i s p r i m a r i l y 
concerned w i t h c o g n i t i v e c o n t e n t whereas r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n (as 
he understands i t ) i n v o l v e s t h e whole gamut o f c o n t e n t s i n v o l v e d i n 
C h r i s t i a n l i v i n g (see above) i s r e l a t i v e l y u n c o n t r o v e r s i a l . What 
i s much more c o n t e n t i o u s i s Lee's f i r m l y s t a t e d c o n t e n t i o n t h a t 
'the a v a i l a b l e r e s e a r c h d a t a suggests t h a t any p o s i t e d , d i r e c t , 
s i g n i f i c a n t c a u s a l r e l a t i o n s h i p between c o g n i t i v e c o n t e n t and 
r e l i g i o u s conduct s i m p l y does not e x i s t ' . To back up t h i s 
c o n t e n t i o n he c i t e s r e s e a r c h which appeared t o demonstrate t h a t 
a l t h o u g h a group o f c h i l d r e n may be t a u g h t i n c l a s s t h e 'proper' 
m o r a l b e h a v i o u r , n e v e r t h e l e s s t h e i r a c t u a l behaviour may t u r n out 
t o be q u i t e d i f f e r e n t . I n o t h e r words, r e l i g i o u s knowledge does 
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not always f a c i l i t a t e r e l i g i o u s l i v i n g . Again, t h i s i s a 
p e r f e c t l y f a i r o b s e r v a t i o n , but i t i s c e r t a i n l y not evidence t o 
v a l i d a t e t h e se c l a i m t h a t t h e r e i s no s i g n i f i c a n t c a u s a l 
r e l a t i o n s h i p between c o g n i t i v e c o n t e n t and r e l i g i o u s conduct. 
A l t h o u g h knowledge may not always, i n v a r i a b l y , l e a d t o a p a r t i c u l a r 
outcome, i t i s not p e r m i s s i b l e t o say t h a t knowledge has no b e a r i n g 
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on a c t i o n . To suggest t h a t c l e a r l y runs a g a i n s t Lee's c a r e f u l l y 
defended n o t i o n o f t h e homo i n t e g e r (see above page). 
Lee goes t o some l e n g t h s t o d i s t a n c e h i m s e l f from any charge o f 
a n t i - i n t e l l e c t u a l i s m , b e r a t i n g , f o r example, those (who m a i n t a i n a 
h y p e r - a f f e c t i v e s tance towards C h r i s t i a n i t y ) 'who wallow i n slo p p y 
s e n t i m e n t a l i t y ' and who 'debase v i r i l e r e l i g i o n ' i n t o a 
' t o u c h y - f e e l y a f f a i r ' (does Lee have W e s t e r h o f f i n mind h e r e ! ? ) . 
Lee argues t h a t c o g n i t i v e c o n t e n t i s i n d i s p e n s a b l e b u t t h a t i t must 
be i n t e g r a t e d ' d y n a m i c a l l y ' w i t h what a person f i n d s out about 
r e a l i t y t h r o u g h h i s a f f e c t i v e l i f e o r t h r o u g h h i s o v e r t a c t i v i t y . 
He makes a p l e a f o r t h e t e a c h i n g o f i n t u i t i o n as w e l l as t h e 
t e a c h i n g o f r a t i o c i n a t i o n , and f o r f a c i l i t a t i o n o f c r e a t i v e or 
d i v e r g e n t t h i n k i n g as w e l l as convergent t h i n k i n g . Here Lee 
s t i l l i n s i s t s t h a t c o g n i t i v e c o n t e n t has no d i r e c t c a u s a l 
r e l a t i o n s h i p w i t h any b e h a v i o u r a l outcome, b u t he does concede t h a t 
i t may become a ' y e a s t i n g f o r c e ' . 
I n h i s c h a p t e r on V e r b a l Content Lee i n t r o d u c e s some f u r t h e r 
i n t e r e s t i n g i d e a s , e s p e c i a l l y on t h e r e l a t i o n s h i p between 
t h e o l o g i c a l and r e l i g i o u s language. 
He argues t h a t r e l i g i o u s language i s s p e c i a l . I t i s i n some sense 
a t e c h n i c a l language ' e x p r e s s i n g a person's t h o u g h t s , f e e l i n g s , and 
a c t i o n s w i t h r e s p e c t t o t h e i r e n c o u n t e r s w i t h God'. On t h e o t h e r 
hand t h e o l o g i c a l language expresses merely t h e c o g n i t i v e c h a r a c t e r 
o f t h e o l o g y and t r e a t s God as an o b j e c t . T h i s i s i n c o n t r a s t t o 
r e l i g i o u s language which t r e a t s God as a s u b j e c t , 'as a person'. 
Lee e x p l a i n s t h e d i s t i n c t i o n between t h e two as t h e d i f f e r e n c e 
between t h e r e c i t a t i o n or i n v o c a t i o n o f t h e Lord's Prayer on the 
one hand and t h e 'set o f v e r b a l symbols used i n t h e c o g n i t i v e 
i n v e s t i g a t i o n o f t h e elements o f p r a i s e and p e t i t i o n i n t h e Lord's 
P r a y e r ' on t h e o t h e r hand. Lee argues t h a t r e l i g i o u s language 
may make use o f t h e o l o g i c a l language, but t h a t t h e o l o g i c a l language 
draws upon and ' r e c e i v e s i t s sustenance from' r e l i g i o u s language. 
Or a g a i n , r e l i g i o u s language i s ' e x p e r i e n t i a l ' i n t h a t i t i s both 
s u b j e c t i v e and a f f e c t i v e whereas t h e o l o g i c a l language i s 
' s c i e n t i f i c i n t h a t i t i s ' f u n d a m e n t a l l y o b j e c t i v e and c o g n i t i v e ' . 
A c c o r d i n g l y , Lee argues t h a t metaphor i s more s u i t e d t o r e l i g i o u s 
language t h a n t o t h e o l o g i c a l language i n t h a t i t i s t o o i m p r e c i s e 
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t o t a k e i t s p l a c e i n a s c i e n t i f i c e n t e r p r i s e . Hence, because t h e 
B i b l e i s f u l l o f metaphor, i t may be s a i d t o be a r e l i g i o u s 
document and not a t h e o l o g i c a l one. I t i s not t h e o l o g y but the raw 
m a t e r i a l f o r t h e o l o g y . I t i s i n t h e n a t u r e o f r e l i g i o u s language 
t o make use o f h y p e r b o l e s l o g a n , s i g n , symbol, a l l e g o r y and myth 
a l l o f which o f f e r ' g r e a t o p p o r t u n i t y ' f o r t h e r e l i g i o u s 
i n s t r u c t o r . A f u r t h e r d i s t i n c t i o n which Lee draws i n some d e t a i l 
i s between hermeneutics and hermeneutic. The former i s , he argues 
a branch o f l i n g u i s t i c s , and t h e r e f o r e ' d e f i n i t e l y n o t ' a p a r t o f 
t h e o l o g y . Yet a g a i n . Lee's i n s i s t e n c e t h a t t h e o l o g y i s n a r r o w l y 
bound and o n t i c a l l y d i s t i n c t l e a d s him t o some c u r i o u s , even 
p e r v e r s e c o n c l u s i o n s . 
On t h e o t h e r hand, t h e t a s k o f hermeneutics i n Lee's scheme i s t o 
d i s c o v e r t h e meaning o f t h e B i b l i c a l t e x t and ' t o convey t h a t 
meaning i n such a way t h a t people w i l l understand t h i s meaning'. 
Hermeneutics i n c l u d e s exegesis which i t s e l f makes use o f a very 
wide range o f d i s c i p l i n e s i n c l u d i n g h i s t o r y , geography, 
a n t h r o p o l o g y , t h e o l o g y , a r c h a e o l o g y and 'the l i k e ' . Lee i s keen t o 
s t r e s s t h e importance o f hermeneutics i n t h e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n 
a c t , d e c l a r i n g t h a t a hermeneutic p r o s p e c t i v e i s necessary t o 
p r e v e n t t h e B i b l e from being p e r c e i v e d by t h e r e l i g i o u s educator or 
l e a r n e r as a c l o s e d book. Hermeneutic on t h e o t h e r hand i s d e f i n e d 
by Lee i n almost e x a c t l y t h e same terms as W e s t e r h o f f d e f i n e s 
c o n s t r u c t i v e or s y s t e m a t i c t h e o l o g y : 
Lee: 'hermeneutic ... c o n s t i t u t e s an a t t e m p t t o b r i n g t o g e t h e r 
o b j e c t and s u b j e c t , b i b l i c a l t e x t and modern human beings i n one 
i n t e r a c t i n g m a t r i x o f i n t e r p r e t a t i o n ' . 
W e s t e r h o f f : ' C o n s t r u c t i v e t h e o l o g y helps t o make sense o f our 
l i f e i n our day i n t h e l i g h t o f t h e church's t r a d i t i o n ... i t 
e x p l o r e s s y s t e m a t i c a l l y what i t means f o r C h r i s t i a n s t o say ' I 
b e l i e v e ..." i n a p a r t i c u l a r t i m e and p l a c e ' . '^ ^ 
Lee c l a i m s t h a t t h e f o u n d e r o f hermeneutic i s Schleiermacher, and 
o t h e r s i g n i f i c a n t f i g u r e s i n i t s development i n c l u d e both B a r t h 
( Lee c i t e s B a r t h ' s commentary on Romans), Brunner ( Lee i d e n t i f i e s 
Brunner's d e m y t h o l o g i s i n g w i t h hermeneutic ) , E b e l i n g ( a l t h o u g h i n 
a f o o t n o t e Lee d i s t a n c e s h i m s e l f from E b e l i n g ' s view o f the ta s k o f 
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74 hermeneutic as ' t h e o l o g y h e l p i n g p r o c l a m a t i o n ' ) and Pannenberg. 
Lee's c l a i m s are such t h a t t h e y m e r i t c a r e f u l e x a m i n a t i o n . This i s 
begun i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r , but t h e c h a p t e r on ' C h r i s t i a n 
D o c t r i n e , Theology and t h e L i f e o f F a i t h ' t h e a u t h o r s c i t e d by Lee 
are d i s c u s s e d i n more d e t a i l i n an a t t e m p t t o d i s c o v e r t h e i r own 
u n d e r s t a n d i n g s o f t h e n a t u r e o f t h e o l o g y and i t s r e l a t i o n s h i p t o 
l i v e d r e l i g i o n - t h e l i f e o f f a i t h . 
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T h i s book, which g i v e s l e a d i n g f i g u r e s i n t h e f i e l d t h e 
o p p o r t u n i t y t o ' t e l l t h e i r p e r s o n a l h i s t o r i e s ' a l s o i n c l u d e s 
essays by H o f i n g e r and W e s t e r h o f f . I t i s i n t e r e s t i n g t o note 
t h a t b o th t h e i r c o n t r i b u t i o n s are not o n l y s i g n i f i c a n t l y 
s h o r t e r than Lee's, but a l s o t h a t n e i t h e r i s a n y t h i n g q u i t e so 
c o l o u r f u l , or perhaps memorable. They are n e v e r t h e l e s s , 
h e l p f u l and r e v e a l i n g . H o f i n g e r ' s essay: 'The C a t e c h i c a l 
S p u t n i k ' a f f i r m s h i s p o s i t i o n a l r e a d y o u t l i n e d ; but w h i l s t he 
comments: ( I am) ' f o r e v e r s c e p t i c a l o f a l l t r e n d s i n r e l i g i o u s 
e d u c a t i o n which unduly i n s i s t on much t h e o r e t i c a l knowledge o f 
t h e e d u c a t o r ' , he q u a l i f i e s , or perhaps b e t t e r e x p l a i n s t h i s by 
r e f e r r i n g t o a ' g r e a t p a s t o r ' whose 'study o f t h e o l o g y d i d not 
make him a g r e a t c a t e c h i s t ' . Lee would not be s u r p r i s e d by 
t h i s a d m i s s i o n ! L a t e r , H o f i n g e r s t a t e s h i s concern f o r 
' c o r r e c t d o c t r i n e i n t h e whole process o f r e l i g i o u s 
i n s t r u c t i o n ' . He does n o t , however, e x p l a i n t h e meaning o f 
t h i s concept beyond t h a t a l r e a d y d i s c u s s e d . The l a s t few 
paragraphs o f H o f i n g e r ' s essay make somewhat sad r e a d i n g , f o r 
he r e g a r d s t h e developments ' i n t h e l a s t f i f t e e n y e a r s ' i n 
r e l i g i o u s e d u c a t i o n as a ' s e r i o u s setback'. He blames t h i s on 
a ' f o r m i d a b l e wave o f s e c u l a r i s m and an unreadiness t o accept 
t h e n o r m a t i v e d i r e c t i o n s o f t h e Church'. Presumably H o f i n g e r 
remained p r o f o u n d l y unimpressed by Lee's work. W e s t e r h o f f on 
t h e o t h e r hand i s d i s a r m i n g l y s e l f - d e p r e c a t i n g . His 'Journey 
i n t o S e l f U n d e r s t a n d i n g ' i s a s t o r y o f a man who i s 
' f u n d a m e n t a l l y i n t r o v e r t i v e , v u l n e r a b l e , p r i v a t e , p a i n f u l l y 
shy' and y e t ' i n t u i t i v e - f e e l i n g ' ( r a t h e r than 
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' s e n s a t e - t h i n k i n g ' ) - a 'dreamer, most a t home i n the w o r l d o f 
mystery and i m a g i n a t i o n ' . 
33. a) Lee, J.M. (1971) The Shape o f R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n , 
Mishawaka, I n d i a n a 
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CHAPTER TWO 
DISCUSSION AND COMPARISON OF HOFINGER, WESTERHOFF AND LEE 
From t h e p r e c e d i n g c h a p t e r s i t w i l l be i m m e d i a t e l y apparent t h a t 
w h i l s t t h e r e a r e some p o i n t s o f agreement i n t h e t h e o r i e s and 
w r i t i n g s o f H o f i n g e r , W e s t e r h o f f and Lee, t h e r e are a l s o 
f u n d a m e n t a l d i f f e r e n c e s , and not j u s t d i f f e r e n c e s o f degree, but o f 
substance. 
There have been s e v e r a l a t t e m p t s t o p r o v i d e a framework f o r the 
a n a l y s i s o f d i f f e r e n t approaches t o r e l i g i o u s e d u c a t i o n ( o r 
' C h r i s t i a n e d u c a t i o n ' , or ' c a t e c h e s i s ' , or ' r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n ' , 
or t h e ' t e a c h i n g m i n i s t r y ' or ' C h r i s t i a n n u r t u r e ' - t h e r e i s no 
agreement about what t h e e n t e r p r i s e s h o u l d be c a l l e d ) . Almost a l l 
have been p u b l i s h e d i n t h e U n i t e d S t a t e s , by American s c h o l a r s , 
w r i t i n g i n and from an American c o n t e x t . N o t a b l e examples i n c l u d e 
t h e s t u d i e s by Lee h i m s e l f , P i v e t e a u and D i l l o n , Seymour and 
M i l l e r , H a r r i s , Chamberlin, Knox, Wyckoff and perhaps most h e l p f u l 
o f a l l , H.W. Burgess. Burgess compares numerous schemes under the 
headings o f aim, c o n t e n t , t e a c h e r , s t u d e n t , environment and 
f i n a l l y , e v a l u a t i o n . He makes no c l a i m t h a t t h i s system i s 
e x h a u s t i v e , but i t has t h e t w i n advantages o f s i m p l i c i t y and easy 
a p p l i c a b i l i t y . A f u r t h e r advantage o f Burgess' study i s t h a t he 
i n c l u d e s both H o f i n g e r and Lee amongst h i s s u b j e c t s . ^ 
As t h e s i g n i f i c a n t p o i n t s o f c o n t a c t , both o f agreement and o f 
d i s p u t e between t h e t h o u g h t s o f H o f i n g e r , W e s t e r h o f f and Lee f a l l 
f a i r l y n a t u r a l l y w i t h i n t h e scope o f Burgess' c a t e g o r i e s , these 
have been adapted. The main d i f f e r e n c e s o f t h i s c h a p t e r are t h a t 
t h e c a t e g o r y o f environment i s not addressed d i r e c t l y and t h a t o f 
e v a l u a t i o n i s l a r g e l y subsumed under aim and t o a l e s s e r e x t e n t , 
under t e a c h e r and l e a r n e r . E v a l u a t i o n , however, i s give n more 
d e t a i l e d c o n s i d e r a t i o n i n a l a t e r c h a p t e r . 
AIM 
I t i s t h i s c a t e g o r y , t h e aim o f t h e r e l i g i o u s - i n s t r u c t i o n a l a c t , 
perhaps t h e most f u n d a m e n t a l , which a l s o seems t o o f f e r most hope 
o f agreement between t h e t h r e e t h e o r i s t s examined here. 
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H o f i n g e r c o n s i d e r s t h a t t h e aim o f t e a c h i n g r e l i g i o n i s ' t o convey 
t h e C h r i s t i a n message', but t h a t t h i s must have a b e h a v i o u r a l 
outcome: 'we not o n l y have t o g i v e our s t u d e n t s a thorough 
knowledge o f t h e f a i t h , b u t we must a l s o form t r u e C h r i s t i a n s , who 
t r u l y l i v e t h e i r C h r i s t i a n i t y . R e l i g i o u s knowledge i n i t s e l f i s 
not t h e r e a l g o a l o f our t e a c h i n g , i t i s o n l y a means. The g o a l o f 
r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i s r e l i g i o u s l i v i n g ' and, 'as p e r f e c t a 
2 
l i v i n g u nion w i t h C h r i s t as p o s s i b l e ' . 
Lee's p o s i t i o n doesn't seem t o be very f a r removed from t h i s , 
indeed Burgess p o i n t s o u t t h a t Lee i s i n agreement w i t h the 
m a j o r i t y o f C h r i s t i a n r e l i g i o u s e d u c a t i o n a l t h i n k e r s 'who h o l d t h a t 
t h e u l t i m a t e aim o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i s t h a t every s t u d e n t 
s h o u l d have a l i f e c h a r a c t e r i s e d by l o v e and s e r v i c e t o both God 
and man i n t h i s p r e s e n t w o r l d and a t t a i n happiness i n t h e w o r l d t o 
come'. But i t i s t h e enablement o f C h r i s t i a n l i v i n g which i s Lee's 
p r i m a r y g o a l , a g o a l which may be r e a l i s e d . T h i s i s , as Burgess 
p o i n t s o u t , a broader concept than e i t h e r C h r i s t i a n b e l i e f or 
C h r i s t i a n l o v e , b u t i n c l u d e s r e l i g i o u s b e l i e f , r e l i g i o u s p r a c t i c e , 
r e l i g i o u s f e e l i n g , r e l i g i o u s knowledge and r e l i g i o u s e f f e c t s ' i n 
a l l o f these cases i t i s i m p o r t a n t t o remember Lee's b e h a v i o u r a l 
and r e l a t i o n a l d e f i n i t i o n o f r e l i g i o n - a 'form o f l i f e s t y l e which 
expresses and e n f l e s h e s a l i v e d r e l a t i o n s h i p e t c . ...' see 
3 
above). I t i s o f c e n t r a l importance t o Lee t h a t b e h a v i o u r a l 
outcomes may indeed must be e v a l u a t e d . He regards a l a c k o f 
e v a l u a t i o n as ' r u i n i n g t h e c u t t i n g edge o f e d u c a t i o n a l i n n o v a t i o n ' . 
He argues t h a t e v a l u a t i o n i s l a c k i n g p a r t l y because o f what he 
c a l l s t h e p r e v a i l i n g 'blow t h e o r y ' o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n ( t h e 
4 
S p i r i t blows where He w i l l s ) ; p a r t l y because o f a l a c k o f t h e 
necessary s k i l l s t o c a r r y o u t t h e e v a l u a t i o n and p a r t l y because he 
b e l i e v e s t h a t ' t h e r e i s t h e i m p l i c i t or e x p l i c i t c o n c e p t i o n t h a t 
t h e outcomes o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n cannot r e a l l y be measured 
s i n c e t h e y are s p i r i t u a l and hence o u t s i d e t h e competence o f any 
5 
e v a l u a t i o n system'. I n p a s s i n g , i t i s w o r t h c o n s i d e r i n g here, 
what Lee a c t u a l l y means by ' e v a l u a t i o n ' . Again, Lee's use o f 
language i s i n t e r e s t i n g t o o . I t i s c l e a r from 'Flow' t h a t he 
r e g a r d s e v a l u a t i o n as t h e measuring o f the achievement o f 
i d e n t i f i a b l e b e h a v i o u r p a t t e r n s : something which must be 
' s c i e n t i f i c r a t h e r t h a n i m p r e s s i o n i s t i c ' . ^ As w i l l be argued i n 
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a l a t e r c h a p t e r , t h i s i s a r e s t r i c t e d u n d e r s t a n d i n g o f e v a l u a t i o n . 
Most e d u c a t i o n a l i s t s would d e s c r i b e t h i s k i n d o f measurement as 
assessment. E v a l u a t i o n i s u s u a l l y r e s e r v e d t o d e s c r i b e 
s p e c i f i c a l l y q u a l i t a t i v e assessment o f an e d u c a t i o n a l g o a l . Hence 
i t cannot a v o i d b e i n g somewhat p e r s o n a l and s u b j e c t i v e . 
Whether or not Lee uses t h e term e v a l u a t i o n c o r r e c t l y , he i n s i s t s 
n o n e t h e l e s s t h a t ' r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n must be d e - s p o o k i f i e d ' . He 
c o n t i n u e s : ' r e l i g i o u s b e h a v i o u r s are not some s o r t o f vague, 
amorphous, spooky phenomena but r a t h e r an i d e n t i f i a b l e s e t o f 
b e h a v i o u r s ' . And ag a i n 'Can we not observe t h e d i f f e r e n c e between 
a r e l i g i o u s man and a s i n f u l man by h i s c o g n i t i v e , a f f e c t i v e , and 
l i f e s t y l e b e h a v i o u r s ? To be sure t h e whole n o t i o n and meaning o f 
s i n are wiped o u t when one i n s i s t s t h a t i t i s i m p o s s i b l e t o 
i d e n t i f y and assess t h e q u a l i t y o f an i n d i v i d u a l ' s b e h a v i o u r ' . ^ 
A l l t h i s i s i n c o n s i d e r a b l e c o n t r a s t t o H o f i n g e r ' s r e l u c t a n c e t o 
pay much a t t e n t i o n t o e v a l u a t i o n (a c h a r a c t e r i s t i c , says Burgess, 
o f t h e ' T r a d i t i o n a l T h e o l o g i c a l Approach'). I t i s s u f f i c i e n t , 
i n d e e d i t i s e s s e n t i a l , f o r t h e t e a c h e r or ' h e r a l d ' t o be f a i t h f u l , 
f r o m which H o f i n g e r argues: ' i f we h e r a l d s are thus f a i t h f u l t o our 
message ... t h e n u n s e l f i s h n e s s and winningness w i l l f o l l o w o f 
themselves ... and C h r i s t w i l l be a b l e t o work i n and t h r o u g h t h e 
h e r a l d , i n C h r i s t ' s own way. We are not the masters o f our 
g 
message' says H o f i n g e r . 
W e s t e r h o f f i s s i m i l a r l y unhappy about s p e c i f y i n g aims t o o 
p a r t i c u l a r l y and i n a s s e s s i n g t h e i r achievement but he i s i n 
agreement w i t h H o f i n g e r and Lee i n t h e b e h a v i o u r a l or l i f e s t y l e aim 
o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n . C a t e c h e s i s i s a ' p a s t o r a l a c t i v i t y o f 
i n t e n t i o n a l C h r i s t i a n s o c i a l i s a t i o n ' , i t f o s t e r s v o c a t i o n , which 
W e s t e r h o f f d e s c r i b e s as ' t o l i v e a t r u l y human l i f e i n community', 
which i s a l i f e l o n g p r o c e s s . I t i s a l s o an a l l - e m b r a c i n g a c t . I t 
'has t o do w i t h every aspect o f p e r s o n a l and s o c i a l l i f e ; i t cannot 
be r e s t r i c t e d t o t h e w o r l d o f work or be d i v i d e d i n t o m a t e r i a l and 
s p i r i t u a l , s e c u l a r and sa c r e d , masculine and f e m i n i n e , body and 
s o u l . ' The e n o r m i t y o f W e s t e r h o f f ' s aim makes i t d i f f i c u l t , i f 
not i m p o s s i b l e t o achi e v e any k i n d o f m e a n i n g f u l e v a l u a t i o n . 
A l t h o u g h Lee a l s o begins w i t h a wide, boundless aim, he i s 
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a l a t e r c h a p t e r , t h i s i s a r e s t r i c t e d u n d e r s t a n d i n g o f e v a l u a t i o n . 
Most e d u c a t i o n a l i s t s would d e s c r i b e t h i s k i n d o f measurement as 
assessment. E v a l u a t i o n i s u s u a l l y r e s e r v e d t o d e s c r i b e 
s p e c i f i c a l l y q u a l i t a t i v e assessment o f an e d u c a t i o n a l g o a l . Hence 
i t cannot a v o i d being somewhat p e r s o n a l and s u b j e c t i v e . 
Whether^ or not Lee uses t h e term e v a l u a t i o n c o r r e c t l y , he i n s i s t s 
non t h e l e s s t h a t ' r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n must be d e - s p o o k i f i e d ' . 
He c o n t i n u e s : ' r e l i g i o u s b e h a v i o u r s are not some s o r t o f vague, 
amorphous, spooky phenomena but r a t h e r an i d e n t i f i a b l e s e t o f 
b e h a v i o u r s ' . And ag a i n 'Can we not observe t h e d i f f e r e n c e between 
a r e l i g i o u s man and a s i n f u l man by h i s c o g n i t i v e , a f f e c t i v e , and 
l i f e s t y l e b e h a v i o u r s ? To be sure t h e whole n o t i o n and meaning o f 
s i n are wiped o u t when one i n s i s t s t h a t i t i s i m p o s s i b l e t o 
i d e n t i f y and assess t h e q u a l i t y o f an i n d i v i d u a l ' s b ehaviour'. ^ 
A l l t h i s i s i n c o n s i d e r a b l e c o n t r a s t t o H o f i n g e r ' s r e l u c t a n c e t o 
pay much a t t e n t i o n t o e v a l u a t i o n (a c h a r a c t e r i s t i c , says Burgess, 
o f t h e ' T r a d i t i o n a l T h e o l o g i c a l Approach'). I t i s s u f f i c i e n t , 
i ndeed i t i s e s s e n t i a l , f o r t h e t e a c h e r or ' h e r a l d ' t o be f a i t h f u l , 
f r om which H o f i n g e r argues: ' i f we h e r a l d s are thus f a i t h f u l t o our 
message . . . then u n s e l f i s h n e s s and winningness w i l l f o l l o w o f 
themselves ... and C h r i s t w i l l be a b l e t o work i n and thr o u g h t h e 
h e r a l d , i n C h r i s t ' s own way. We are not the masters o f our 
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message' says H o f i n g e r . 
W e s t e r h o f f i s s i m i l a r l y unhappy about s p e c i f y i n g aims t o o 
p a r t i c u l a r l y and i n a s s e s s i n g t h e i r achievement but he i s i n 
agreement w i t h H o f i n g e r and Lee i n t h e b e h a v i o u r a l or l i f e s t y l e aim 
o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n . C a t e c h e s i s i s a ' p a s t o r a l a c t i v i t y o f 
i n t e n t i o n a l C h r i s t i a n s o c i a l i s a t i o n ' , i t f o s t e r s v o c a t i o n , which 
W e s t e r h o f f d e s c r i b e s as ' t o l i v e a t r u l y human l i f e i n community', 
which i s a l i f e l o n g p r o c e s s . I t i s a l s o an a l l - e m b r a c i n g a c t . I t 
'has t o do w i t h every aspect o f p e r s o n a l and s o c i a l l i f e ; i t cannot 
be r e s t r i c t e d t o t h e w o r l d o f work or be d i v i d e d i n t o m a t e r i a l and 
s p i r i t u a l , s e c u l a r and sa c r e d , masculine and f e m i n i n e , body and 
s o u l . ' The e n o r m i t y o f W e s t e r h o f f ' s aim makes i t d i f f i c u l t , i f 
not i m p o s s i b l e t o achi e v e any k i n d o f m e a n i n g f u l e v a l u a t i o n . 
A l t h o u g h Lee a l s o begins w i t h a wide, boundless aim, he i s 
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d e t e r m i n e d t o l a y t h i s on one s i d e and t o c o n c e n t r a t e h i s a t t e n t i o n 
on more p r o x i m a t e ends. Lee's s o c i a l s c i ence approach warmly 
embraces t h e f o u r assummed t a s k s o f modern g e n e r a l e d u c a t i o n which 
W e s t e r h o f f so d i s t r u s t s . He i n s i s t s on i d e n t i f y i n g r e l i g i o n w i t h a 
number o f c l e a r l y i d e n t i f i a b l e v a r i a b l e s , b u t W e s t e r h o f f , i n h i s 
r e l u c t a n c e t o c o n c e n t r a t e on t h e i n d i v i d u a l , r a t h e r than t h e 
i n d i v i d u a l i n t h e c o n t e x t o f community, r e f u s e s t o adopt t h i s 
approach. Lee, as has a l r e a d y been not e d , i s more than w i l l i n g t o 
c o n c e n t r a t e on t h e i n d i v i d u a l qua i n d i v i d u a l . W e s t e r h o f f i s f a r 
more concerned t o t a l k about t h e need t o r e c o g n i s e mystery, doubt 
and t h e unknowable; He does not accept t h e value o f t r y i n g t o 
e v a l u a t e or assess whether or not c e r t a i n l e a r n i n g o b j e c t i v e s have 
been reached. For him, t h e outcome o f c a t e c h e s i s i s q u i t e p r o p e r l y 
u n p r e d i c t a b l e and open-ended, because i n i t we encounter t h e 
unknown and t h e n unknowable. 
I n s h o r t , a l t h o u g h H o f i n g e r , Lee and W e s t e r h o f f a l l express the 
aims o f t h e i r e n t e r p r i s e i n b e h a v i o u r a l terms, a d m i t t e d l y o f t e n 
( and e s p e c i a l l y i n t h e case o f H o f i n g e r and W e s t e r h o f f ) u s i n g 
d e l i b e r a t e l y vague language, i t i s o n l y Lee who i s prepared t o t r y 
t o s p e c i f y any o f these o b j e c t i v e s and t o i n s i s t t h a t t h e y may be 
e v a l u a t e d (even i f we may q u i b b l e w i t h Lee's u n d e r s t a n d i n g o f 
e v a l u a t i o n ) . Lee's c r i t i c i s m o f W e s t e r h o f f , t h a t he i s g u i l t y o f 
i n c o n s i s t e n c y , i s j u s t i f i e d i n as f a r as a s o c i a l science 
macro-theory must be d i s c r e t e a c c o r d i n g t o t h e terms which Lee 
p r e s c r i b e s . Lee cannot accept W e s t e r h o f f ' s s o c i a l i s a t i o n model 
which i s s u p p o r t e d not by s p e c i f i c a l l y b e h a v i o u r a l o b j e c t i v e s but 
by o b j e c t i v e s so i m p r e s s i o n i s t i c a l y sketched and t h e o l o g i c a l l y 
j u s t i f i e d t h a t Lee c o n s i d e r s W e s t e r h o f f ' s g u i d i n g p r i n c i p l e t o be a 
t h e o l o g i c a l m a c r o - t h e o r y . I n as f a r as t h i s means t h a t W e s t e r h o f f 
may be m i s t a k e n l y u n w i l l i n g t o be t i e d down t o e m p i r i c i s m as Lee 
demands, t h e n Lee's c r i t i c i s m i s f a i r and a d m i s s i b l e . However, 
Lee's c r i t i c i s m does depend l a r g e l y on t h e acceptance o f h i s 
d e f i n i t i o n o f r e l i g i o n , which i t s e l f makes i t s own value judgments. 
I t must be s a i d a l s o t h a t Lee's c r i t i c i s m depends t o o on h i s own 
d e f i n i t i o n o f s o c i a l s c i e n c e , which i s not perhaps as value f r e e as 
he would l i k e us t o b e l i e v e . I f W e s t e r h o f f ' s a n a l y s i s o f the 
s i g n i f i c a n c e and r o l e o f t h e community i n r e l i g i o u s e d u c a t i o n i s 
c o r r e c t , t hen Lee's a t t a c k i s a l s o l e s s p o t e n t , i n t h a t t h e number 
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o f v a r i a b l e s W e s t e r h o f f a l l o w s r e a l l y does become t o o g r e a t t o 
handle e a s i l y . Lee's r e d u c t i o n i s m , i m p r e s s i v e l y b r o a d - r a n g i n g and 
t h o r o u g h as i t u n d o u b t e d l y i s , may j u s t be s h o r t s i g h t e d n e s s ; but 
Lee i s s u r e l y r i g h t t o push t h e s o c i a l - s c i e n t i f i c b e h a v i o u r a l 
a n a l y s i s f o r t h e purpose o f r e a s o n i n g h i s ends . Whether or not i t 
i s more e f f e c t i v e , u s i n g Lee's own e v a l u a t i v e c r i t e r i a , i n meeting 
the common aim o f a l l t h r e e w r i t e r s i s d i f f i c u l t t o say. There i s 
c l e a r l y a need t o r e s e a r c h Lee's methods i n p r a c t i c e over a p e r i o d 
o f years and i n a number o f d i f f e r e n t c o n t e x t s . A f u r t h e r problem 
i s t h a t Lee i s r e m a r k a b l y coy about d e s c r i b i n g p r a x i s . He tends t o 
leave t h e r e l i g i o u s i n s t r u c t o r t o t r a n s l a t e h i s t h e o r y i n t o 
p r a c t i c e . 
David Heywood has pu t f o r w a r d a p e r t i n e n t and c o n v i n c i n g d i s c u s s i o n 
o f t h e r e l a t i o n s h i p between t h e o l o g y and s o c i a l - s c i e n c e , i n which 
he argues v e r y p e r s u a s i v e l y t h a t Lee's u n d e r s t a n d i n g o f science i s 
l i m i t e d and d e f e c t i v e i n t h a t s o c i a l - s c i e n c e does not f u n c t i o n 
s o l e l y as a s e l f c o n t a i n e d , value f r e e , e m p i r i c a l l y t e s t a b l e system 
o f pure knowledge, but r a t h e r ' i s c a r r i e d on w i t h a framework o f 
c o n c e p t s ' . '^^  Both t h e o l o g y and s o c i a l - s c i e n c e , i n v o l v e t h e i r own 
images o f humankind, ( o r perhaps one should say d i f f e r e n t s o c i a l 
s c i e n c e s and d i f f e r e n t t h e o l o g i e s express a l a r g e number o f 
d i f f e r e n t p o s i t i o n s ) . Lee a c c o r d i n g l y makes use o f h i s own concept 
and images, some o f them p r e s e n t e d i n language which, even 
a c c o r d i n g t o h i s own t i g h t d e f i n i t i o n must be regarded as 
' t h e o l o g i c a l ' , f o r example, h i s t a l k about t r u t h , as o u t l i n e d 
above. Moreover, as Heywood p o i n t s o u t , s o c i a l - s c i e n c e i s not 
value f r e e as i t r e q u i r e s a c o n t i n u o u s i n t e r a c t i o n between 
e m p i r i c a l r e s e a r c h and c o n c e p t u a l a n a l y s i s . Lee's own w o r l d view 
p r o v i d e s h i s c o n c e p t u a l framework. Hence i t can be argued t h a t '^y^ 
t h e o l o g y and s o c i a l - s c i e n c e are not so much ' o n t i c a l l y — — -
d i f f e r e n t ' , as i n a dynamic r e l a t i o n s h i p and so Heywood r i g h t l y 
p o i n t s o u t t h a t 'the i s s u e o f p r i m a r y importance i s whether we have 
a c o n s i s t e n t and workable u n d e r s t a n d i n g o f a r e l a t i o n s h i p between 
th e two a r e a s ' . Lee's c o n s i s t e n t approach, a l t h o u g h 
c h a r a c t e r i s t i c a l l y somewhat p e r v e r s e , i s c e r t a i n l y i m p r e s s i v e i n 
t h a t he has no doubt i n h i s own mind as t o t h e r e l a t i o n s h i p between 
th e two areas o f s t u d y as t h e y a f f e c t r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n . 
W e s t e r h o f f and H o f i n g e r i n t h e i r own ways a l s o pursue a v a l i d 
approach, even i f i t does seem today t h a t H o f i n g e r ' s c o n c e n t r a t i o n 
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on t h e c o g n i t i v e dimension o f r e l i g i o u s knowledge renders h i s 
approach l e s s u s e f u l . Perhaps i t i s W e s t e r h o f f who i s most open t o 
the charge o f i n t e r n a l i n c o n s i s t e n c y , but o n l y perhaps because h i s 
p o s i t i o n i s so much harder t o d e f i n e . 
TEACHER AND LEARNER 
I t i s p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g t h a t d e s p i t e such disagreement over 
how commonly h e l d aims may or may not p r o p e r l y be r e a l i s e d , or a t 
l e a s t how a t t e m p t s t o r e a l i s e these may or may not be assessed or 
e v a l u a t e d , a l l t h r e e w r i t e r s p l a c e enormous s i g n i f i c a n c e on t h e 
person, c h a r a c t e r and r o l e o f t h e te a c h e r ( g u i d e , h e r a l d or 
w h a t e v e r ) ; and y e t e x p l a i n t h i s s i g n i f i c a n c e i n very d i f f e r e n t 
ways. Lee i n s i s t s t h a t t h e t e a c h e r i s f u n d a m e n t a l l y a p r o f e s s i o n a l 
s p e c i a l i s t who i s a b l e t o f a c i l i t a t e r e l i g i o u s l e a r n i n g . She i s a 
p r o f e s s i o n a l t e a c h e r who uses t h e ' f a c t s ' about l e a r n i n g and 
t e a c h i n g t o ac h i e v e her ends. I t would seem then t h a t Lee i s 
propounding a p u r e l y f u n c t i o n a l view o f t h e t e a c h e r who need not be 
as f a i t h f u l o r s a i n t l y as W e s t e r h o f f and H o f i n g e r both argue must 
be t h e case. Indeed, i t has a l r e a d y been noted t h a t Lee, t o some 
e x t e n t a t l e a s t , r e g a r d s t h e r o l e o f t h e t e a c h e r as pure f u n c t i o n 
and hence t h a t i t i s p o s s i b l e , i n t h e o r y , as Burgess p o i n t s o u t , 
f o r any w i l l i n g person t o become a r e l i g i o n t e a c h e r , p r o v i d i n g t h a t 
'he i s a b l e t o a d e q u a t e l y d e p l o y h i s p e r s o n a l i t y toward a c h i e v i n g 
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t h e f u n c t i o n which he i s t e a c h i n g . ' Lee argues t h a t r e l i g i o u s 
i n s t r u c t i o n must be l e a r n e r - c e n t r e d , r a t h e r than t e a c h e r - c e n t r e d , 
but i n o r d e r t o ac h i e v e t h i s , he i s moved t o w r i t e about t h e r o l e 
and t r a i n i n g o f t h e t e a c h e r a t ve r y g r e a t l e n g t h p a r t i c u l a r l y i n 
'Flow' , where he devotes f o u r c h a p t e r s s p e c i f i c a l l y t o t h e na t u r e 
and conduct o f t e a c h i n g and develops t h i s f u r t h e r a t many o t h e r 
p o i n t s t h r o u g h o u t t h e book. He r e j e c t s many a l t e r n a t i v e t h e o r i e s 
o f t e a c h i n g r e l i g i o n t h o s e , f o r example c h a r a c t e r i s e d , by him as 
the ' p e r s o n a l i t y t h e o r y ' , 'the a u t h e n t i c i t y t h e o r y ' , 'the w i t n e s s 
t h e o r y ' , 'the blow t h e o r y ' , 'the d i a l o g u e t h e o r y ' , 'the 
p r o c l a m a t i o n t h e o r y ' , and 'the d e d i c a t i o n t h e o r y ' . A l l o f these 
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are summarised s u c c i n c t l y by Burgess. And y e t i t i s a l s o c l e a r 
t h a t t h e supreme importance Lee wishes t o a t t a c h t o t h e l i f e s t y l e 
c o n t e n t o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n makes i t d i f f i c u l t i n p r a c t i c e f o r 
the t e a c h e r o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n t o be q u i t e as n e u t r a l as he 
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seems t o suggest elsewhere. Here, i n h i s c h a p t e r on l i f e s t y l e 
c o n t e n t Lee s t a t e s t h a t 'a l i f e s t y l e outcome cannot be d i r e c t l y 
t a u g h t when t h e s u b s t a n t i v e c o n t e n t and/or t h e s t r u c t u r a l c o n t e n t 
o f t h e t e a c h i n g a c t are o n t i c a l l y d i f f e r e n t or p e d a g o g i c a l l y 
d i s j o i n t e d from t h e d e s i r e d l i f e s t y l e outcome'. And again ' i f 
C h r i s t i a n l i f e s t y l e i s t o be t a u g h t d i r e c t l y , then t h e s u b s t a n t i v e 
c o n t e n t must n e c e s s a r i l y c o n s i s t o f C h r i s t i a n l i v i n g i t s e l f . Lee 
here p r o v i d e s seven major elements i n t h e s u c c e s s f u l ' l a b o r a t o r y ' 
f o r C h r i s t i a n l i v i n g : 1. Concrete here and now performance; 2. 
F i r s t hand e x p e r i e n c e ; 3. F o s t e r i n g o f a h o l i s t i c i n t e r g r a t i o n o f 
the major domains o f human f u n c t i o n i n g ; 4. I t i s t y p i f i e d by 
c o n t r o l l e d c o n d i t i o n s ; 5. I t i n v o l v e s e x p e r i m e n t a t i o n ; 6. I t 
i n c l u d e s ongoing performance-based v a l i d a t i o n o f C h r i s t i a n 
l i f e s t y l e a c t i v i t i e s and be h a v i o u r s and 7. I t i n e v i t a b l y 
i n t e r t w i n e s t h e o r y and p r a c t i c e , 
Lee argues t h a t l i f e s t y l e i s 'what a person r e a l l y i s ' . For Lee 
the t e a c h i n g o f r e l i g i o n i s about t h e t e a c h i n g o f a workable 
r e l i g i o u s l i f e s t y l e ' t h a t d e l i c i o u s and h o l i s t i c f u n c t i o n a l 
i n t e g r a t i o n o f a l l t h e i n d i v i d u a l s u b s t a n t i v e c o n t e n t s ' . He 
b e l i e v e s t h a t as no one l i f e s t y l e i s n e c e s s a r i l y r i g h t f o r a l l 
people i t i s i m p o r t a n t t h a t t h e l e a r n e r i s g i v e n the o p p o r t u n i t y t o 
t r y o u t s e v e r a l p a t t e r n s o f l i f e s t y l e b e h a v i o u r . He argues t h a t 
t h i s p o i n t i s ' s u r e l y one o f t h e g r e a t c e n t r a l theme o f the 
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Gospels'. 
I n t h e l i g h t o f what Lee has t o say about t h e t e a c h i n g - l e a r n i n g o f 
l i f e s t y l e c o n t e n t , i t would be d i f f i c u l t t o imagine t h a t any 
t e a c h e r o f r e l i g i o n who took t h i s t o h e a r t c o u l d work as Lee 
i n s i s t s i s p o s s i b l e , i n a p u r e l y f u n c t i o n a l way. Lee's d i s c u s s i o n 
o f l i f e s t y l e c o n t e n t c l e a r l y i n no way i n v a l i d a t e s t h e potency o f 
h i s comments r e g a r d i n g t h e inadequacy o f t h e o t h e r t e a c h i n g 
t h e o r i e s he d e s c r i b e s , b u t a t r u l y h o l i s t i c view s u r e l y lessens t h e 
l i k e l i h o o d t h a t t h e r e l i g i o n t e a c h e r c o u l d be anyone who was not 
r e l i g i o u s i n a c c o r d w i t h Lee's d e f i n i t i o n o f t h a t word. 
T u r n i n g t o W e s t e r h o f f , i t i s c l e a r t h a t t h e e f f e c t i v e c a t e c h i s t 
needs t o be e x c e p t i o n a l l y w e l l i n t e g r a t e d i n t o t he w o r s h i p p i n g 
C h r i s t i a n community, a person o f deep s p i r i t u a l i t y and p a s t o r a l 
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s e n s i t i v i t y , who w i l l f u n c t i o n as a f e l l o w - t r a v e l l e r . I n 
W e s t e r h o f f ' s scheme t h e r e i s l i t t l e a t t e n t i o n p a i d t o the 
t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t . C a t e c h e s i s i s a process i n community and a 
s t e p i n t o u n c h a r t e r e d r e g i o n s . The main d i f f e r e n c e between t h e 
p i l g r i m s t u d e n t and t h e p i l g r i m guide i s t h a t t h e l a t t e r has more 
'experience i n j o u r n e y i n g ' ; but i t i s a l s o expected o f t h e 
c a t e c h i s t t h a t he or she w i l l be a 'unique p e r s o n a l i t y w i l l i n g t o 
make h i s or her l i f e an e x p e r i e n c e a v a i l a b l e t o o t h e r s as a 
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r e s o u r c e f o r t h e i r p i l g r i m a g e ' . 
H o f i n g e r p l a c e s s i m i l a r l y h i g h e x p e c t a t i o n s on the r e l i g i o n 
t e a c h e r . Q u i t e a p a r t from t h e immediate f u n c t i o n o f t e a c h i n g i n 
th e c l a s s r o o m , t e a c h e r s are t o be ' i m i t a t o r s o f C h r i s t ' i n t h e i r 
whole way o f l i f e , and not j u s t i n C h r i s t ' s way o f t e a c h i n g (a 
method, i n c i d e n t a l l y , which Lee warms t o : he c i t e s t h e way i n which 
th e r i s e n C h r i s t on t h e road t o Emmaus g i v e s due a t t e n t i o n t o t h e 
' m u l t i - d i m e n s i o n a l i t y o f s u b s t a n t i v e c o n t e n t ' ) . The q u a l i t i e s 
H o f i n g e r expects i n a t r u e h e r a l d o f C h r i s t i n c l u d e ' 1 . A humble 
and j o y f u l consciousness o f our sublime v o c a t i o n ( t h i s i s an 
awareness o f b e i n g sent by C h r i s t and accompanied by him i n t h e 
work done i n h i s name - an i n s p i r a t i o n ( l i t e r a l l y ) t o t h e 
c a t e c h i s t ) . 2. Close p e r s o n a l c o n t a c t w i t h C h r i s t ('we should be 
a b l e t o say t o our heroes what S t . Paul c o u l d say: 'be i m i t a t o r s o f 
me, as I am o f C h r i s t ' ) . 3. D i l i g e n t c u l t i v a t i o n o f the 
s p e c i f i c a l l y k e r y g m a t i c v i r t u e s which are f i d e l i t y , u n s e l f i s h n e s s , 
and w i n n i n g n e s s , and a c c o r d i n g t o which t h e c a t e c h i s t i s r e q u i r e d 
t o s t u d y a l l t h e o l o g y , w i t h a purpose o f g e t t i n g a deeper and 
f u l l e r u n d e r s t a n d i n g o f r e v e a l e d t r u t h as a message we are sent t o 
p r o c l a i m ; t o l e a v e no t i m e or i n t e r e s t l e f t over f o r o u r s e l v e s ; and 
t o be so C h r i s t - l i k e t h a t i f C h r i s t i s l i v i n g i n us, we s h a l l win 
Others as our Lord d i d h i m s e l f . ' 
I t i s t h i s C h r i s t l i k e q u a l i t y , t h a t i s t h e key i n so many 
d i f f e r e n t ways t o t h e success o f c a t e c h e s i s as H o f i n g e r understands 
i t ; so t h a t C h r i s t h i m s e l f can speak t h r o u g h the c a t e c h i s t as 
d i r e c t l y as p o s s i b l e t o t h e person being t a u g h t ; so t h a t indeed, 
th e l o v e o f C h r i s t w i l l i m p e l them t o f a i t h f u l n e s s . Something 
s i m i l a r l i e s a t t h e h e a r t o f W e s t e r h o f f ' s v i s i o n ; but here i t i s 
th e f a i t h f u l n e s s o f t h e e n t i r e C h r i s t i a n community which i s so 
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c r i t i c a l . Lee on t h e o t h e r hand, argues t h a t t h e r e i s no evidence 
t o suggest t h a t p e r s o n a l h o l i n e s s on t h e p a r t o f t h e t e a c h e r 
ensures adequate or e f f e c t i v e t e a c h i n g . He admits t h a t r o l e models 
are p o w e r f u l , but c o n s i d e r s t h a t t h e 'witness t h e o r y ' o f t e a c h i n g 
i s not o n l y t o o vague but t h a t i t i s o p p r e s s i v e i n t h a t i t f o r c e s 
t h e t e a c h e r ' s p e r s o n a l h o l i n e s s onto t h e l e a r n e r and f a i l s t o 
r e s p e c t t h e l e a r n e r ' s needs. The model which t h e t e a c h e r l i v e s may 
not be a p p r o p r i a t e f o r t h e l e a r n e r . ''^  A l l t h r e e a u t h o r s 
r e c o g n i s e t h a t t h e r e has t o be as complete a c o n s i s t e n c y as 
p o s s i b l e between t h e c o n t e n t o f what i s t a u g h t / l e a r n t ( i n whatever 
way c o n t e n t i s u n d e r s t o o d ) and t h e process or method o f 
t e a c h i n g - l e a r n i n g . Lee, o f course, i n s i s t s t h a t t h e c o n t e n t o f 
r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i s t h e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n i t s e l f . I t i s 
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t h e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a c t which i s a p i l g r i m a g e . 
Lee's d i s a p p r o v a l o f H o f i n g e r ' s model o f pedagogy has a l r e a d y been 
no t e d , b u t i t would a l s o be f a i r t o H o f i n g e r , under Lee's a n a l y s i s , 
not merely t o c a t e g o r i s e him as a prime example o f a p r o c l a m a t i o n 
t h e o r i s t (a h e r a l d o f t h e good news o f s a l v a t i o n ) , but a l s o t o some 
degree, a d e d i c a t i o n t h e o r i s t (which demands a h i g h l e v e l o f 
a f f e c t i v e and a t t i t u d i n a l commitment on t h e p a r t o f the r e l i g i o n 
t e a c h e r ) . S i m i l a r l y , Lee's ' p e r s o n a l i t y t h e o r y ' , ' a u t h e n t i c i t y 
t h e o r y ' , 'witness t h e o r y ' and 'blow t h e o r y ' can a l l be a p p l i e d i n 
p a r t t o H o f i n g e r ' s p o s i t i o n . What cannot be doubted i s the 
i m p o r t a n c e o f t h e t e a c h e r , even i f , as Lee and o t h e r s might argue, 
t h e e f f e c t o f c o n c e n t r a t i n g on t h e t e a c h e r i s done s o l e l y t o make 
t h e t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t more l e a r n e r - c e n t r e d . 
Lee i s t h e o n l y t h e o r i s t t o o f f e r a p r e c i s e e x p l a n a t i o n o f how t h e 
t e a c h e r e f f e c t s t h e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a c t , a l t h o u g h even he 
does not f u l l y p r o v i d e c o n v i n c i n g examples o f l i f e - s t y l e c o n t e n t 
which are as n e a t l y packaged i n t o b e h a v i o u r a l goals open t o easy 
assessment, as i s p o s s i b l e , perhaps, w i t h o t h e r aspects o f the 
c o n t e n t o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n as he d e f i n e s i t . But Lee h i m s e l f 
w i l l admit t h a t t h e r e are many o t h e r f a c t o r s a t work i n r e l i g i o u s 
l e a r n i n g than those over which t h e r e l i g i o u s i n s t r u c t o r has 
c o n t r o l ; f o r example, t h e prime importance o f t h e f a m i l y experience 
o f t h e l e a r n e r . No community-based model a l a W e s t e r h o f f can do 
j u s t i c e t o t h e sheer c o m p l e x i t y o f modern l i f e i n which people f i n d 
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t h e m s e l v e s . Far from i t being t h e case t h a t as Lee argues, 
c a t e g o r i e s which a re o n t i c a l l y d i f f e r e n t can e x e r c i s e no d i r e c t 
cause or r e l a t i o n s h i p upon each o t h e r , i t remains t r u e o n l y t h a t 
t h e n a t u r e o f t h i s r e l a t i o n s h i p cannot be e a s i l y e x p l a i n e d , i n t h a t 
i t i s u n d o u b t e d l y t r u e t h a t i n some s i t u a t i o n s c o g n i t i v e c o n t e n t 
may appear t o have no e f f e c t upon b e h a v i o u r , but t h a t i n o t h e r 
s i t u a t i o n s t h i s i s not t h e case. The f a i l u r e o f c o g n i t i v e c o n t e n t 
t o a f f e c t b e h a v i o u r i s no p r o o f t h a t i t i s e s s e n t i a l l y i n c a p a b l e o f 
a c h i e v i n g t h i s . T h i s i s r e l e v a n t t o t h e d i s c u s s i o n o f the r o l e and 
the c h a r a c t e r o f t h e t e a c h e r , i n t h a t i t seems t o be t h e case t h a t 
t h e person and p e r s o n a l i t y o f t h e t e a c h e r s t r o n g l y i n f l u e n c e s the 
t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t , even i f t h i s i s not conceived i n terms o f 
Lee's w i t n e s s t h e o r y . I t i s not p o s s i b l e t o m a i n t a i n as complete a 
c o n t r o l over a l l t h e v a r i a b l e s o f t h e t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t as Lee 
would l i k e . What Lee i s a b l e t o o f f e r f a r more s a t i s f a c t o r i l y than 
almost any o t h e r t h e o r i s t i s a l o g i c a l i n t e r p r e t a t i o n and 
e x p l a n a t i o n o f some o f t h e most s i g n i f i c a n t v a r i a b l e s . 
Undoubtedly t h e t e a c h e r has power t o i n f l u e n c e some o f t h e o t h e r 
v a r i a b l e s which c o n s t i t u t e t h e t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t ( t h e c o n t e n t , 
t h e environment e t c . ) and i t i s a l s o t r u e t h a t i f t h e r e i s a c l e a r 
l a c k o f c o n s i s t e n c y between s i g n i f i c a n t v a r i a b l e s (and the te a c h e r 
may be i n c l u d e d amongst t h e s e ) t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e 
t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t w i l l be i m p a i r e d . But i t i s a l s o c l e a r t h a t 
even when care i s t a k e n t o t a k e account o f a l l t h e v a r i a b l e s over 
which one m i g h t c l a i m t o be a b l e t o c o n t r o l , t h e outcome o f t h e 
t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t i n t h e c o n t e x t o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n must 
remain open. One o n l y has t o f o l l o w Lee's example i n l o o k i n g t o 
Jesus' own p r a c t i c e o f t e a c h i n g and t o t h e many d i f f e r e n t outcomes 
o f t h a t t o r e a l i s e t h a t b o th H o f i n g e r and W e s t e r h o f f are r i g h t t o 
be s u s p i c i o u s o f p r e d i c t i n g t o o c o n f i d e n t l y t h e r e s u l t o f r e l i g i o u s 
i n s t r u c t i o n . T h i s need not be e x p l a i n e d s o l e l y by r e f e r e n c e t o t h e 
'blow t h e o r y ' so much d e p l o r e d by Lee, but t o t h e c o m p l e x i t y o f t h e 
f a c t o r s i n v o l v e d i n t h e e d u c a t i o n a l a c t , and p r o b a b l y a l s o t o t h e 
c h a l l e n g i n g m u l t i - d i m e n s i o n a l i t y o f t h e c o n t e n t o f r e l i g i o u s 
i n s t r u c t i o n , which leav e s open a v a r i e t y o f response. A f t e r a l l , 
Lee h i m s e l f a d m i t s t h a t no one l i f e s t y l e i s a p p r o p r i a t e f o r a l l 
people; indeed he seems t o suggest t h a t t h e r e i s a huge 
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m u l t i p l i c i t y o f p o s s i b l e l i f e s t y l e s . Indeed, by t h i s admission 
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Lee makes h i s c l o s e s t approach t o W e s t e r h o f f ' s i n s i s t e n c e t h a t the 
outcome o f t h e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a l a c t i s p r o p e r l y open-ended 
and u n p r e d i c t a b l e . 
CONTENT: FAITH AND REVELATION 
W e s t e r h o f f ' s u n d e r s t a n d i n g o f f a i t h i s demonstrated by a s t o r y o f 
an episode which took p l a c e i n a c l a s s t a u g h t by him, i n which he 
encouraged s t u d e n t s t o equate f a i t h w i t h p e r c e p t i o n . He s t a t e s : 
'our w o r l d i s mediated t o us by our w o r l d view. F a i t h i s a 
p a r t i c u l a r way o f p e r c e i v i n g l i f e and our l i v e s ... i t i s not a 
case o f f a i t h v ersus no f a i t h ; i t i s o n l y a m a t t e r o f what f a i t h we 
h o l d ' . From t h i s he argues t h a t 'when a person's f a i t h i s deepened 
or g i v e n g r e a t e r c l a r i t y , t h a t person's p e r c e p t u a l f i e l d i s 
enhanced and e n l i v e n e d ' . W e s t e r h o f f emphasises t h a t f a i t h 
u n d e r s t o o d i n t h i s way i s not a b e l i e f system or an i n t e l l e c t u a l 
a s s e r t i o n o f t r u t h . I t may be expressed ' a t t i t u d i n a l l y as 
t r u s t i n g ' and ' b e h a v i o u r a l l y as w o r s h i p p i n g ' and ' i n t e l l e c t u a l l y as 
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b e l i e v i n g ' ( ' m a n i f e s t e d ' as d o c t r i n e ' ) . 
Having o u t l i n e d h i s u n d e r s t a n d i n g o f f a i t h , W e s t e r h o f f t u r n s t o 
r e v e l a t i o n (see above) which he argues i s made p o s s i b l e by f a i t h , 
a l t h o u g h i t i s God's r e v e l a t i o n o f God's s e l f : 'a p e r s o n a l 
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encounter w i t h a l i v i n g , a c t i n g God'. 
F a i t h f o r Lee, as s t a t e d above, can be expressed i n most bas i c 
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terms as 'a l a b e l g i v e n t o a c e r t a i n s e t o f b e h a v i o u r s ' . 
W e s t e r h o f f h o l d s t h a t f a i t h i s a ' p r i m a l and p r i m i t i v e f o r c e t h a t 
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preceeds and indeed c o n s t r u c t s knowledge i t s e l f . F a i t h cannot 
t h e r e f o r e be t a u g h t o u t s i d e the c o n t e x t o f l i v i n g and e s p e c i a l l y 
w o r s h i p p i n g w i t h i n a community o f f a i t h . As David Heywood has 
p o i n t e d o u t , W e s t e r h o f f does not deny t h a t f a i t h can be l e a r n t , 
o n l y t h a t i t cannot be t a u g h t . T h i s f l i e s i n the face o f Lee's 
t h e s i s , not o n l y i n terms o f h i s i d e n t i f i c a t i o n o f f a i t h w i t h a 
s e r i e s o f f a i t h ' a c t s ' , but a l s o i n terms o f Lee's w r i t i n g about 
' a t t i t u d e s ' which may a l s o , he argues, be l e a r n t i n accord w i t h h i s 
r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n m acro-theory. He quotes w i t h a p p r o v a l 
S t a n s f i e l d Sargent and Robert W i l l i a m s o n ' s statement t h a t 'an 
a t t i t u d e d e f i n e s one's p o s i t i o n toward a g i v e n aspect o f h i s 
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p e r c e p t u a l w o r l d ' . 24 Lee proceeds t o d e s c r i b e research which 
suggests t h a t t h e r e are t h r e e c r i t i c a l p o i n t s i n t h e f o r m a t i o n o f 
a t t i t u d e s : e a r l y c h i l d h o o d , adolescence and e a r l y a d u l t h o o d . T h i s 
p a r a l l e l s W e s t e r h o f f ' s stages o f t h e a f f i l i a t i v e , s e a r c h i n g and 
i n t e g r a t i n g stages o f p i l g r i m a g e . Indeed Lee's u n d e r s t a n d i n g o f 
a t t i t u d e s seems t o be v e r y c l o s e t o W e s t e r h o f f ' s u n d e r s t a n d i n g o f 
f a i t h . R e v e l a t i o n f o r Lee on t h e o t h e r hand i s a l l - p e r v a s i v e . The 
o n l y c o n d i t i o n o f r e v e l a t i o n i s t h a t i t i s 'always and everywhere 
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mediated by human b e i n g s ' . 
W h i l s t both Lee and W e s t e r h o f f adopt an e s s e n t i a l l y 
s o c i a l - s c i e n t i f i c u n d e r s t a n d i n g o f f a i t h , be i t d e s c r i b e d as 
p e r c e p t i o n or a t t i t u d e , H o f i n g e r t a k e s a markedly d i f f e r e n t 
approach. He does not i n s i s t on an u n d e r s t a n d i n g o f f a i t h as being 
synonymous w i t h assent t o dogma, as Lee c e r t a i n l y c h a r a c t e r i s e s the 
t r a d i t i o n a l i s t s ' view, b u t as t h e acceptance o f God r e v e a l e d i n 
C h r i s t which has an i m p l i c a t i o n f o r t h e whole o f l i f e . C h r i s t i a n s 
t h u s become aware o f t h e i r f a i t h t h r o u g h t h e process o f c a t e c h e s i s . 
F a i t h i s t h u s synonymous w i t h r e v e l a t i o n . I t i s something which i s 
g i v e n and which i s f u n d a m e n t a l l y C h r i s t o c e n t r i c , so t h a t ' i n p r a y e r 
we thank t h e d i v i n e F a t h e r f o r h i s g i f t o f l o v e ; i n pr a y e r we 
r e a f f i r m our w i l l i n g n e s s t o f o l l o w C h r i s t f a i t h f u l l y ; i n pr a y e r we 
humbly ask f o r God's h e l p t h a t our l i f e may correspond t o our 
f a i t h ' . From t h i s , a l t h o u g h f a i t h has a b a s i c a l l y o b j e c t i v e 
c h a r a c t e r , i t i s a l s o t a l k e d o f as a human a c t i v i t y o f response t o 
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CONTENT: DOCTRINE 
C l e a r l y t h i s d i s c u s s i o n o f f a i t h r e l a t e s c l o s e l y t o the 
u n d e r s t a n d i n g o f d o c t r i n e h e l d by t h e t h r e e w r i t e r s . 
H o f i n g e r ' s view, as has been noted, i s one o f e q u a t i n g d o c t r i n e 
w i t h s y s t e m a t i c t e a c h i n g : ' d o c t r i n e ' means s y s t e m a t i c c a t e c h e s i s 
f o l l o w i n g t h e o r d e r o f a catechism and p r e s e n t i n g good t i d i n g s as a 
l o g i c a l s t r u c t u r e . I t i s t h e fundamental c o n t e n t o f c a t e c h e s i s , 
t h a t stands a l o n g s i d e t h e B i b l e , t h e l i t u r g y and C h r i s t i a n l i v i n g . 
More s p e c i f i c a l l y , t h i s means a f a i r l y t r a d i t i o n a l s y l l a b u s i n 
s y s t e m a t i c t h e o l o g y : 'God as C r e a t o r ( C r e a t i o n , E l e v a t i o n , The 
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F a l l - O r i g i n a l S i n ) ; C h r i s t t h e S a v i o u r (The I n c a r n a t i o n , The B i r t h 
o f C h r i s t , The P u b l i c L i f e o f C h r i s t , The Passion and Death, The 
R e s u r r e c t i o n and A s c e n s i o n ) ; The D o c t r i n e o f t h e Church ( t h e Church 
as t h e Family o f God's C h i l d r e n , t h e Church-our M o t h e r ) ; The 
D o c t r i n e o f t h e Holy S p i r i t ( t h e Holy S p i r i t , the Most Holy 
T r i n i t y ) ; t h e Sacraments (The E f f e c t o f Baptism, The O b l i g a t i o n 
C o n t r a c t e d a t Baptism, The I n s t i t u t i o n o f t h e Holy E u c h a r i s t , The 
S a c r i f i c e o f t h e Mass, The I n s t i t u t i o n o f t h e Sacrament o f Penance, 
t h e Sacrament o f Matrimony, C h r i s t i a n S u f f e r i n g and Death, and Our 
Sacramental P r e p a r a t i o n f o r D e f i n i t i v e Union w i t h C h r i s t ) ; The Last 
Things (Death and The P a r t i c u l a r Judgment, The General Judgment, 
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H e l l , Heaven).' T h i s i s f o l l o w e d by a s e c t i o n headed: 'The 
Response Of Our G r a t e f u l Love' or 'How we are t o answer God's Love 
By C h r i s t i a n L i v i n g ' . 
I f H o f i n g e r ' s u n d e r s t a n d i n g o f d o c t r i n e i s very c l e a r l y one o f 
i d e n t i f i c a t i o n w i t h s y s t e m a t i c t h e o l o g y , i t i s a l r e a d y e q u a l l y 
c l e a r t h a t n e i t h e r W e s t e r h o f f or Lee can agree w i t h t h i s . 
W e s t e r h o f f ' s u n d e r s t a n d i n g , as has been noted, i s not t o o c l e a r l y 
expressed. N e v e r t h e l e s s , i t would appear t o be f a i r l y f i r m l y 
p l a c e d w i t h i n t h e c o g n i t i v e dimension, 'the i n t e l l e c t u a l 
m a n i f e s t a t i o n o f f a i t h ' (see above). A l t h o u g h t h i s i n c l u d e s 
s c r i p t u r e and t r a d i t i o n ( t h e s t o r y owned and shared by t h e 
community o f f a i t h ) , i t i s a more dynamic e n t i t y than t h a t 
c o n c e i v e d by H o f i n g e r . 'Without p r e s e n t e x p e r i e n c e ' argues 
W e s t e r h o f f 'we are reduced t o p a s s i v i t y and m e m o r i z a t i o n ' . He 
p o i n t s o u t t h a t b o t h t h e Hebrew Yada and t h e Greek yL\/w(rKfe(.\/ have 
t h e d u a l meanings o f knowledge and lovemaking. So t h a t , f o r 
example, ' f o r S t . P a u l , t r u e knowledge o f God i s always a dynamic 
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r e l a t i o n s h i p which f i n d s e x p r e s s i o n i n our d a i l y e x p e r i e n c e ' . 
W e s t e r h o f f understands t h e purpose o f t h e o l o g y as ' t o r a t i o n a l l y 
e x p l o r e our every d e a l i n g between God and humanity. ' A 
c a t e c h e t i c a l way o f d o i n g t h e o l o g y i s a c c o r d i n g t o W e s t e r h o f f , 'the 
a r t o f r e l e a s i n g t h e two p o l e s ( o f t h e C h r i s t i a n h e r i t a g e as i t i s 
c o n t i n u a l l y reshaped and t h e e x p e r i e n c e o f c a t e c h e s i s w i t h i n a 
community o f f a i t h ) i n ways t h a t m a i n t a i n t h e p a r t i c u l a r i n t e g r i t y 
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and i n h e r e n t v a l u e o f each'. C h r i s t i a n D o c t r i n e on t h e o t h e r 
hand, a c c o r d i n g t o W e s t e r h o f f , i s not always as r a t i o n a l as he 
would suggest t h e o l o g y must be. He c i t e s t h e A p o s t l e s ' Creed as 
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'not so much a r a t i o n a l s t a t e m e n t o f c o g n i t i v e b e l i e f s t o be 
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a n a l y s e d and debated as an a c t o f t h e h e a r t i n t r u s t ' . 
W e s t e r h o f f i s here concerned about t h e use o f the A p o s t l e s Creed 
w i t h i n t h e b a p t i s m a l l i t u r g y . I n Lee's terms, he i s a r g u i n g t h a t i n 
t h i s c o n t e x t , t h e A p o s t l e s ' Creed should be an example o f r e l i g i o u s 
r a t h e r t han t h e o l o g i c a l language. C a t e c h e t i c s , i n W e s t e r h o f f ' s 
view, would seem t o be an a t t e m p t t o f a c i l i t a t e t h i s c r o s s - o v e r ; t o 
enable people t o so i n t e r n a l i s e t h e C h r i s t i a n s t o r y , as t h e y 
e x p e r i e n c e God i n t h e p r e s e n t , t h a t t h e o l o g y becomes r e l i g i o n . 
T h e o l o g i c a l language about God becomes r e l i g i o u s language expressed 
t o God or i s e x p r e s s i v e o f G o d . 
W e s t e r h o f f contends t h a t we l i v e i n a p e r i o d o f r a d i c a l t r a n s i t i o n , 
a move away from a s e c u l a r , s c i e n t i f i c m a t e r i a l i s t i c s o c i e t y and 
from l i v e s l i v e d i n d i v i d u a l i s t i c a l l y , and so l a c k i n g i n i n t e g r i t y 
t h a t t h e y are moving towards d i s i n t e g r a t i o n . (Many o t h e r 
commentators would argue t h a t we are moving p r e c i s e l y towards such 
a s c e n a r i o ! ) I t i s i n response t o t h i s , however, t h a t W e s t e r h o f f 
b e l i e v e s t h a t t h e C h r i s t i a n f a i t h o f f e r s hope 'best expressed i n 
th e language o f p o e t r y and song'. Here he c i t e s , p r i n t i n g i t out i n 
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f u l l , t h e ' s y m b o l i c a l n a r r a t i v e ' a t the opening o f t h e Church's 
E u c h a r i s t i c P rayer. S u r e l y t h i s i s a n o t h e r example o f t h e o l o g i c a l 
language and r e l i g i o u s language moving t o g e t h e r . One wonders 
whether Lee's i n s i s t e n c e t h a t t h e f o r m e r i s more i n t e l l i g i b l e than 
th e l a t t e r h o l d s t r u e here, f o r t h e o l o g i c a l t e c h n i c a l terms are 
used i n a h i g h l y a f f e c t i v e r e l i g i o u s way: an example o f r e l i g i o u s 
language b o r r o w i n g t h e o l o g i c a l language, which Lee c o n s i d e r s t o be 
i m p r o b a b l e . 
Whereas W e s t e r h o f f ' s v i s i o n seems t o be a t t i m e s f r u s t r a t i n g l y 
e l u s i v e , one t u r n s t o Lee i n t h e hope o f f i n d i n g c l a r i t y . However, 
a l t h o u g h t h e c l a r i t y i s c l e a r l y d i s c e r n i b l e , Lee w i l l not o f f e r us 
q u i t e such a n e a t l y c o n t a i n e d d e f i n i t i o n o f d o c t r i n e as he i s a b l e 
t o p r e s e n t t o us i n t h e case o f e i t h e r r e l i g i o n or t h e o l o g y . His 
o f f e r i n g o f ' r e l i g i o n o l o g y ' as an u n d e r s t a n d i n g o f a c t i v e r e l i g i o u s 
l i v i n g i s much more f u l l y d e s c r i b e d than W e s t e r h o f f ' s c a t e c h e t i c a l 
way o f d o i n g t h e o l o g y . I n p a r t i c u l a r i t does f u l l j u s t i c e t o Lee's 
b e h a v i o u r a l u n d e r s t a n d i n g o f r e l i g i o n ; b u t t h e two w r i t e r s do not 
seem t o be so v e r y f a r removed from one another when Lee d e c l a r e s 
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t h a t 'what f u n d a m e n t a l l y u n i t e s t h e a c t i v e and t h e passive modes o f 
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r e l i g i o u s l i v i n g i s l o v e ' . 
As a l r e a d y n o t e d , d o c t r i n e f o r Lee 'whole and e n t i r e i s l i v e d 
r e l i g i o n ' and ' c o g n i t i v e d o c t r i n e forms o n l y one aspect o f 
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C h r i s t i a n d o c t r i n e whole and e n t i r e ' . Thus Lee c o u l d perhaps 
have r e t i t l e d or sub-headed h i s 'The Content o f R e l i g i o u s 
I n s t r u c t i o n ' as 'The Content o f C h r i s t i a n D o c t r i n e ' . 
Both Lee and W e s t e r h o f f agree t h a t c o g n i t i v e d o c t r i n e s always 
f o l l o w from e x p e r i e n c e and not v i c e v e r s a . Lee emphasises the 
n o r m a t i v e n a t u r e o f t h e Church's e c c l e s i a l l i f e s t y l e and so does 
W e s t e r h o f f . W e s t e r h o f f understands t h e immense power o f l i t u r g y t o 
shape and a l t e r d o c t r i n e understood i n a narrow c o g n i t i v e sense, 
but Lee goes v e r y much f u r t h e r and o f f e r s us a s t a g g e r i n g l y f u l l 
a n a l y s i s o f t h e r o l e and c h a r a c t e r o f p r o d u c t c o n t e n t , process 
c o n t e n t , c o g n i t i v e , a f f e c t i v e , v e r b a l , n o n v e r b a l , conscious, 
unconscious and, above a l l , l i f e s t y l e c o n t e n t s . I t i s not 
d i f f i c u l t t o sympathise w i t h Lee's f r u s t r a t i o n w i t h W e s t e r h o f f ' s 
approach, which he so o f t e n d i s m i s s e s as ' u n s c i e n t i f i c ' or 
' a n e c d o t a l ' , when Lee h i m s e l f demonstrates so p e r s u a s i v e l y t h e f u l l 
e x t e n t o f a s o c i a l s c i e n t i f i c a n a l y s i s o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n . 
When W e s t e r h o f f s h i e s away from t h i s k i n d o f a n a l y s i s p r e f e r r i n g t o 
s t r e s s t h e u n p r e d i c t a b i l i t y and open-endedness o f c a t e c h e s i s , Lee 
i n t e r p r e t s W e s t e r h o f f ' s h e s i t a n c y as a l a c k o f i n t e l l e c t u a l and 
s c i e n t i f i c competence. 
I t seems t h a t we are f a c e d w i t h a f a i r l y s t r a i g h t choice between 
th e more n a r r o w l y t r a d i t i o n a l u n d e r s t a n d i n g o f d o c t r i n e o f f e r e d t o 
us by H o f i n g e r and a much f u l l e r a l l - e m b r a c i n g v i s i o n o f f e r e d by 
W e s t e r h o f f and Lee ( a d m i t t e d l y i n r a t h e r d i f f e r e n t f o r m s ) . The 
d i f f e r e n c e between t h e two approaches i s p r o f o u n d l y t h e o l o g i c a l . 
A l t h o u g h t h e reason f o r Lee's a d o p t i o n o f a s o c i a l s c i ence approach 
had i t s o r i g i n s i n h i s own unhappy f i r s t few years s c h o o l t e a c h i n g , 
h i s s h i f t o f u n d e r s t a n d i n g r e p r e s e n t s a change o f t h e o l o g i c a l 
p r o s p e c t i v e from t h e s t r o n g l y t r a n s c e n d e n t and t r a d i t i o n a l stance 
as r e p r e s e n t e d by H o f i n g e r , t o one which s t r e s s e s God's immanent 
a c t i v i t y i n t h e w o r l d . Indeed, a l t h o u g h W e s t e r h o f f expresses 
d i s c o n t e n t w i t h t h e v a l u e s and l i f e s t y l e s o f modern Western 
s o c i e t i e s , b o t h he and Lee put f o r w a r d a d o m i n a n t l y w o r l d - a f f i r m i n g 
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and o p t i m i s t i c p o s i t i o n . Lee h i m s e l f i s most anxious t o r e f u t e t h e 
charge t h a t h i s own w o r l d view has rendered h i s macro-theory not 
f u l l y ' g e n e r a l i z a b l e t o a l l r e l i g i o n t e a c h e r s i n a l l c o n d i t i o n s and 
i n a l l s e t t i n g s ' . He s t a t e s t h a t i t i s an e r r o r t o a s s e r t t h a t 
'the r e l i g i o u s e d u c a t o r ' s own p e r s o n a l w o r l d view forms the 
necessary t h e o r e t i c a l m a t r i x f o r d e v i s i n g p e d a g o g i c a l p r a c t i c e ' 
(see above on t h e p o s i t i o n o f r o l e models and the s o - c a l l e d w i t n e s s 
t h e o r y ) . But i t may a l s o be an e r r o r t o assume as Lee does, t h a t a 
s o c i a l - s c i e n c e approach does not i n v o l v e i t s own values and 
a ssumptions, so t h a t i t i s p e r f e c t l y p o s s i b l e t o c o n s t r u c t a 
somewhat d i f f e r e n t s o c i a l - s c i e n c e approach which i s j u s t as 
s c i e n t i f i c a l l y t h o r o u g h - g o i n g as Lee's work, but which has a 
d i f f e r e n t s t a r t i n g p o i n t . One example o f such might be developed, 
f o r example, from W e s t e r h o f f ' s p o s i t i o n . I t i s necessary here t o 
s t a t e a g a i n David Heywood's c o n c l u s i o n t h a t what i s e s s e n t i a l i s a 
c o n s i s t e n t and w o r k a b l e u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p between 
t h e o l o g y and s o c i a l - s c i e n c e o f t h e s o r t which Lee t r i e s t o s u p p l y , 
but W e s t e r h o f f never r e a l l y a t t e m p t s . 
Lee's u n d e r s t a n d i n g o f d o c t r i n e i s perhaps more s a t i s f y i n g t o t h e 
modern person than t h a t which H o f i n g e r o f f e r s , not l e a s t because i t 
demands an i n t e g r a t i o n o f the whole f i e l d o f human experience w i t h 
t h e l i v i n g , but h i s t o r i c a l l y - b a s e d t r a d i t i o n o f the Church. 
T h e o l o g i c a l l y , W e s t e r h o f f and Lee o f f e r a d i f f e r e n t view o f 
r e v e l a t i o n t o t h a t propounded by H o f i n g e r , and t h i s i s perhaps the 
c r u c i a l d i f f e r e n c e between them, even though a l l t h r e e admit t o the 
n e c e s s i t y o f a p r e s e n t e x p e r i e n c e o f t h e l i v i n g God as fundamental 
t o t r u l y C h r i s t i a n l i v i n g . A d m i t t e d l y a l s o , H o f i n g e r does not 
p r o v i d e an adequate e x p l a n a t i o n o f t e a c h i n g - l e a r n i n g t h e o r y , no 
more t h a n does W e s t e r h o f f ; but t h i s f a i l u r e i s f o r t h e o l o g i c a l 
reasons. Lee o f c o u r s e , regards t h i s f a i l u r e as good reason t o 
damn t h e o l o g i c a l i m p e r i a l i s m . 
I f one o f t h e prime f u n c t i o n s o f d o c t r i n e o f f e r e d by Lee i s t h a t o f 
b e i n g e x p r e s s i v e o f r e l i g i o n , as w e l l as being t h e c o n t e n t o f t h a t 
which i s b e i n g t a u g h t , i t i s a l s o c l e a r t h a t t r a d i t i o n a l , r a t i o n a l , 
c o g n i t i v e s y s t e m a t i c t h e o l o g y i s an e s s e n t i a l l y l i m i t e d e n t e r p r i s e . 
I t goes so f a r , b u t n o t f a r enough t o s a t i s f y t h e whole range o f 
c o n t e x t s p o s s i b l e f o r knowledge o f God and t h e e x p r e s s i o n o f a 
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r e l a t i o n s h i p w i t h God. I f such a view o f d o c t r i n e i s t o be 
adopted, t h e n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p between the narrow 
t r a d i t i o n a l view and the broad brush approach o f f e r e d by Lee has t o 
be a d e q u a t e l y worked o u t . To some very c o n s i d e r a b l e e x t e n t Lee 
does j u s t t h i s , b u t t h e r e are s t i l l a number o f problems 
o u t s t a n d i n g and a number o f f r u i t f u l c o n t e x t s which i n v i t e f u r t h e r 
e x p l o r a t i o n . 
One such area o f concern i s t h e e x t e n t t o which W e s t e r h o f f i s 
c o r r e c t t o s t r e s s t h e p l a c e o f t h e unknown and t h e unknowable i n 
r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n . To some e x t e n t , Lee would have t o 
acknowledge t h a t h i s a d o p t i o n o f a c h i e v a b l e , b e h a v i o u r a l , proximate 
g o a l s i s a compromise, because t h e u l t i m a t e aim o f r e l i g i o u s 
i n s t r u c t i o n t h a t he propounds i s t o o broad i n scope t o be 
p r a c t i c a b l e . However, a more p o s i t i v e approach t o what Skager 
terms 'open ended g o a l s ' (see c h a p t e r on e v a l u a t i o n - below) may 
not do t h e damage t o Lee's approach which he seems t o f e a r . Thus 
some d i s c u s s i o n o f open-ended and s p e c i f i e d g o a l s forms an 
i m p o r t a n t element o f t h e c h a p t e r on e v a l u a t i o n . Not u n r e l a t e d t o 
t h i s i s t h e need f o r f u r t h e r comment on t h e n a t u r e o f t h e o l o g y and 
t h e t a s k o f t h e t h e o l o g i a n . T h i s must be i m p o r t a n t f o r (as has 
been argued) i t i s necessary t o be aware o f the proper 
r e l a t i o n s h i p between t h e o l o g y and s o c i a l - s c i e n c e . S i m i l a r l y , more 
needs t o be s a i d about t h e n a t u r e o f C h r i s t i a n d o c t r i n e . 
A f u r t h e r p o i n t i s t h a t i t i s c l e a r t h a t a l t h o u g h Lee does not 
share W e s t e r h o f f ' s view t h a t an a f f e c t i v e dimension i s a proper 
p a r t o f t h e o l o g y done c a t e c h e t i c a l l y , t h e r e does seem t o be a need 
t o e x p l o r e f u r t h e r t h e r e l a t i o n s h i p between t h e c o g n i t i v e and 
a f f e c t i v e dimensions w i t h i n some o f t h e k i n d s o f n o n - v e r b a l , 
n o n - c o g n i t i v e c o n t e n t d e s c r i b e d by Lee; f o r here some f u r t h e r 
p r a c t i c a b l e c l u e s may be d i s c o v e r e d t o t h e way i n which o n t i c a l l y 
d i f f e r e n t e n t i t i e s ( i n Lee's eyes) may indeed have an e f f e c t on 
each o t h e r . Lee does not d i s c u s s music i n any g r e a t d e t a i l , but he 
does acknowledge t h a t 'music perhaps more t h a n any o t h e r form o f 
c r e a t i v e a r t , has t h e c a p a c i t y t o t a k e a person out o f h i m s e l f and 
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plunge him i n t o a w o r l d which many c h a r a c t e r i s e as d i v i n e ' . I f 
t h i s i s t r u e , t h i s o f f e r s a p a r t i c u l a r l y a p p r o p r i a t e o p p o r t u n i t y t o 
e x p l o r e t h e n a t u r e o f a means o f e x p r e s s i o n which i s a f f e c t i v e , and 
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a l s o c o g n i t i v e and t o t r y t o r e l a t e t h i s t o Lee's un d e r s t a n d i n g o f 
t h e n a t u r e o f r e l i g i o n and t h e l e a r n i n g o f r e l i g i o n . I t may a l s o 
shed more l i g h t on t h e s i g n i f i c a n c e o f symbol which W e s t e r h o f f 
r e g a r d s as b e i n g so i m p o r t a n t . 
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There i s t h e i m p l i c i t n o t i o n i n t h i s ' t h e o r y ' t h a t i t i s the 
t e a c h e r ' s p e r s o n a l h o l i n e s s r a t h e r than h i s s k i l l i n 
f a c i l i t a t i n g r e l i g i o u s l e a r n i n g which i s t h e supreme c r i t e r i a 
o f t h e good r e l i g i o n t e a c h e r . Lee r e j e c t s the w i t n e s s ' t h e o r y ' 
on t h e grounds t h a t , among o t h e r weaknesses, i t i s t o o vague i n 
i t s d e l i n e a t i o n o f antecedent-consequent r e l a t i o n s h i p s i n t h e 
t e a c h i n g a c t . The f o u r t h t h e o r e t i c a l approach t o t e a c h i n g 
r e l i g i o n noted by Lee i s t h e blow ' t h e o r y . ' T h i s ' t h e o r y ' 
h o l d s t h a t t h e i n c o m p r e h e n s i b l e a c t i o n o f t h e Holy S p i r i t i s 
t h e b a s i c c a u s a l v a r i a b l e i n v o l v e d i n t h e t e a c h i n g o f r e l i g i o n . 
Lee m a i n t a i n s t h a t t h e blow ' t h e o r y ' i s not adequate as a 
macrotheory f o r r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n because ' i t s power o f 
p r e d i c t i o n i s l i t t l e or n o t h i n g , and i t s e x p l a n a t o r y c a p a b i l i t y 
i s shrouded i n o p a c i t y and mystery.' 
The d i a l o g u e ' t h e o r y ' suggests t h a t m o d i f i c a t i o n o f the 
s t u d e n t ' s b e h a v i o r a l o n g d e s i r e d r e l i g i o u s l i n e s grows out o f 
an i n t e r a c t i v e t e a c h e r - p u p i l r e l a t i o n s h i p - a deep p e r s o n a l 
e n c o u n t e r . Lee argues t h a t d e s p i t e a number o f p r a i s e w o r t h y 
a s p e c ts (such as a emphasis upon both t e a c h e r - s t u d e n t 
i n t e r a c t i o n and process c o n t e n t ) t h e d i a l o g u e ' t h e o r y ' i s 
d e f i c i e n t as a macrotheory f o r e x p l a i n i n g and p r e d i c t i n g 
e f f e c t i v e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n because i t f a i l s t o generate a 
c o n s i s t e n t , i n t e r c o n n e c t e d s e r i e s o f p e d a g o g i c a l p r a c t i c e s 
t a r g e t e d t o ward t h e s p e c i f i c a l l y r e l i g i o u s aims c h a r a c t e r i s t i c 
o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n . 
The p r o c l a m a t i o n ' t h e o r y ' o f t e a c h i n g r e l i g i o n i s based upon 
th e n o t i o n t h a t announcing or h e r a l d i n g t h e good news o f 
s a l v a t i o n i s t h e p r i m a r y v a r i a b l e i n b r i n g i n g about r e l i g i o u s 
l e a r n i n g ; i t s emphasis i s upon t r a n s f e r o f s o l i d p r o d u c t 
c o n t e n t . T h i s ' t h e o r y ' i n c o r p o r a t e s a number o f weaknesses i n 
t h a t i t pays l i t t l e a t t e n t i o n t o l e a r n e r b e h a v i o r or t o t h e 
environment and a l s o t h a t i t r e q u i r e s t h e l e a r n e r t o be l a r g e l y 
i n a c t i v e d u r i n g t h e r e l i g i o n l e s s o n . I n a d d i t i o n , i t generates 
m o s t l y t r a n s m i s s i o n s t r a t e g y and l e c t u r e t e c h n i q u e s . Thus, Lee 
a s s e r t s t h a t t h e p r o c l a m a t i o n ' t h e o r y ' f a i l s t o meet the 
c r i t e r i a o f m u l t i d i m e n s i o n a l i t y which must c h a r a c t e r i z e an 
adequate t h e o r y o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n . The d e d i c a t i o n 
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' t h e o r y ' o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n h o l d s t h a t the t e a c h e r ' s 
d e d i c a t i o n i s t h e most i m p o r t a n t v a r i a b l e i n r e l i g i o n t e a c h i n g . 
Lee suggests t h a t t h i s ' t h e o r y ' m e r i t s l i t t l e c o n s i d e r a t i o n as 
a r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a l t h e o r y because i t generates few, i f 
any, e d u c a t i o n a l p r a c t i c e s . F u r t h e r m o r e , i t f a i l s t o s p e c i f y 
a ntecedent-consequent r e l a t i o n s h i p s a t any l e v e l i n t h e 
r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a l a c t . D e d i c a t i o n can, however, be 
h e l p f u l v a r i a b l e i n t h e r e l i g i o n t e a c h e r ' s p e r s o n a l i t y 
s t r u c t u r e , Lee n o t e s . 
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14. Lee (1985) pp. 618-648 and 701 
15. W e s t e r h o f f (1981) pp. 299-302 
16. H o f i n g e r (1962) pp. 197-202 
17. Lee (1973) pp. 164-174 
18. Lee (1985) p. x v i . 
19. e.g. ' L i f e s t y l e c o n t e n t can be a c q u i r e d o n l y i n an e x p e r i e n t i a l 
f a s h i o n i n which t h e l e a r n e r i s a f f o r d e d t h e o p p o r t u n i t y t o 
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CHAPTER THREE 
CHRISTIAN DOCTRINE, THEOLOGY AND THE L I F E OF FAITH 
There i s no u n i v e r s a l agreement about t h e n a t u r e o f C h r i s t i a n 
D o c t r i n e and i t s r e l a t i o n s h i p b o t h t o t h e o l o g y and t h e l i f e o f 
F a i t h . That i s a l r e a d y c l e a r from t h e above d i s c u s s i o n . 
There i s , perhaps, l e s s problem i n d e s c r i b i n g ' d o c t r i n e ' than i n 
d e s c r i b i n g ' t h e o l o g y ' . A s i m p l e d e f i n i t i o n o f ' d o c t r i n e ' i s 'what 
i s t a u g h t ' , and so, as has a l r e a d y been argued, i t would not be 
unreasonable t o change Lee's book from 'The Content o f R e l i g i o u s 
I n s t r u c t i o n ' t o 'The Content o f C h r i s t i a n D o c t r i n e ' ( i n as f a r as 
by ' R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n ' Lee means C h r i s t i a n R e l i g i o u s 
I n s t r u c t i o n - which he do e s ) . I f t h i s s i m p l e d e f i n i t i o n were t h e 
o n l y d e f i n i t i o n o f d o c t r i n e i n c u r r e n t use, a l l would be w e l l ; but 
i t i s n o t . S h i r l e y G u t h r i e p o i n t s out t h a t t h e r e i s a narrower 
u n d e r s t a n d i n g o f ' d o c t r i n e ' by which C h r i s t i a n s d e s c r i b e 
' p a r t i c u l a r a s p e c t s o f t h e i r f a i t h : t h e d o c t r i n e o f God, human 
n a t u r e and d e s t i n y . C h r i s t , s a l v a t i o n , t h e Holy S p i r i t , t h e church 
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and t h e l i k e , ' i n o t h e r words, t h e narrower u n d e r s t a n d i n g o f 
d o c t r i n e as h e l d by H o f i n g e r . Perhaps t h e o n l y n e c e s s i t y f o r 
d o c t r i n e , i n e i t h e r sense, i s t h a t , t o some e x t e n t , i t should be 
u n d e r s t a n d a b l e , and hence t o some e x t e n t a l s o , c o g n i t i v e . W r i t i n g 
i n 1919, E.J. B i c k n e l l argued t h a t 'we cannot teach what we do 
no t i n p a r t u n d e r s t a n d ' . And y e t t h i s i s n o t j u s t a c o g n i t i v e 
a c t i v i t y : ' C h r i s t i a n dogma begins a t the mother's knee' and 
C h r i s t i a n d o c t r i n e s are t h e gu a r d i a n s o f b o l d f e e l i n g s and 
s t a n d a r d s . B i c k n e l l saw t h e r e l a t i o n s h i p o f d o c t r i n e t o t h e o l o g y 
as e s s e n t i a l : 'the moment t h a t any t e a c h i n g about r e l i g i o n b e g i n s , 
t h e r u d i m e n t s o f t h e o l o g y are f o u n d ' . A l l t h e o l o g y i s , he says, 
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t h e p l a c i n g o f d o c t r i n e s i n a connected and o r d e r l y system. 
B i c k n e l l ' s scheme i s neat and h e l p f u l . E x perience, comes f i r s t ; 
r e f l e c t i o n on e x p e r i e n c e produces d o c t r i n e and t h e s y s t e m a t i s a t i o n 
o f d o c t r i n e c o n s t i t u t e s t h e o l o g y . Lee would argue t h a t 'what i s 
t a u g h t ' may a l s o i n c l u d e p r i m a r y r e l i g i o u s e x p e r i e n c e , and hence he 
has a broader u n d e r s t a n d i n g o f d o c t r i n e ; but t h e ' s c i e n t i f i c ' r o l e 
o f t h e o l o g y suggested by B i c k n e l l f i t s v e r y w e l l w i t h Lee's own 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e o l o g y . 
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T h i s f a i r l y p r e c i s e d e f i n i t i o n o f t h e o l o g y i s n o t , however, 
adequate. Or r a t h e r , i t does not s a t i s f y a l l the uses o f t h e word 
' t h e o l o g y ' c u r r e n t t o d a y . Stephen Sykes has p o i n t e d out t h a t the 
t e r m ' t h e o l o g y ' has had a number o f meanings a t d i f f e r e n t t i m e s i n 
h i s t o r y , and Robert H. King remarks t h a t 'at t h e p r e s e n t , t h e r e 
i s no g e n e r a l agreement even as t o what t h e o l o g y i s ' . King 
d e s c r i b e s t h e c u r r e n t p o s i t i o n as a 'tendency toward a k i n d o f 
l a i s s e z - f a i r e e c l e c t i c i s m ' . ^ King's essay i s a concise and 
i n f o r m a t i v e o v e r v i e w o f t h e t a s k o f t h e o l o g y and e s p e c i a l l y 
s y s t e m a t i c t h e o l o g y from C h r i s t i a n b e g i n n i n g s t h r o u g h t o t h e 
p r e s e n t day. I n h i s d e s c r i p t i o n o f t h e o l o g y i n t h e past c e n t u r y , 
he notes p o s i t i o n s as d i f f e r e n t as B a r t h ' s r e - w o r k i n g o f 
R e f o r m a t i o n models; Rahner's ' t r a n s c e n d e n t a l method'; T i l l i c h ' s 
'method o f c o r r e l a t i o n ' o f e x i s t e n t i a l q u e s t i o n s and r e l i g i o u s 
symbols; t h e 'new hermeneutic' o f E b e l i n g , Fuchs and o t h e r s l e a d i n g 
t o t h e work o f Paul R i c o e u r , Gordon Kaufman and David Tracy and 
t h e i r i n v e s t i g a t i o n s o f r e l i g i o u s language and t h e o l o g i c a l 
i m a g i n a t i o n ; and a l s o t h e ' l i b e r a t i o n t h e o l o g i e s ' o f G u t i e r r e z and 
o t h e r s , which have emphasised t h e e x p e r i e n c e o f oppressed peoples 
and broken away f r o m t h e Western i d e a o f t h e o l o g y as an a c t i v i t y 
u n dertaken by t h e i n t e l l e c t u a l e l i t e ' . 
I n t h i s c o n t e x t , i s Lee r i g h t t o argue t h a t t h e o l o g y i s a science 
which i s ' p r i m a r i l y s p e c u l a t i v e r a t h e r than e m p i r i c a l ; p r i m a r i l y 
d e d u c t i v e r a t h e r than i n d u c t i v e ; p r i m a r i l y s u p e r n a t u r a l r a t h e r than 
n a t u r a l ; p r i m a r i l y r a t i o n a l r a t h e r than i n t u i t i v e ' ? What are 
t h e norms on which t h e o l o g y i s b u i l t ? (Lee regards t h e ' i n c r e d i b l e 
number o f competing t h e o l o g i e s ' - as, perhaps, evidenced by King's 
l i s t above, as an i n d i c a t i o n t h a t t h e o l o g y i t s e l f has an ' e r r a t i c 
n o r m a t i v e base'. ) 
U s e f u l h e l p comes i n John M c l n t y r e ' s 1976 essay i n honour o f T.F. 
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T o r r a n c e on t h e s u b j e c t o f 'Theology and Method'. 
M c l n t y r e f i r s t d i s c u s s e s t h e q u e s t i o n 'What i s t h e o l o g y ? ' and then 
proceeds t o examine t h e n a t u r e o f t h e o l o g i c a l method. M c l n t y r e ' s 
answer t o t h e q u e s t i o n 'What i s Theology?' i s i n two p a r t s . The 
f i r s t p a r t i s e x t e n s i v e : a l i s t i n g o f cognate s u b j e c t s and 
d i s c i p l i n e s which may be found t o g e t h e r i n t h e s y l l a b u s o f a 
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t h e o l o g i c a l degree or p l a c e d t o g e t h e r under ' t h e o l o g y ' i n a 
l i b r a r y . The l i s t , he r e a d i l y concedes, i s heterogeneous, and 
i n c l u d e s l i t e r a t u r e , h i s t o r y , e t h i c s , m etaphysics, l o g i c and 
p s ychology. Moreover, t h e r e are s t i l l more d i s c i p l i n e s which are 
c l o s e l y r e l a t e d t o ' t h e o l o g i c a l ' d i s c i p l i n e s , t h e n a t u r e o f t h e 
r e l a t i o n o f which t o t h e o l o g y must, a t t i m e s , be e l u c i d a t e d . 
I n c l u d e d i n t h i s l i s t a r e , p h i l o s o p h y , a r c h a e o l o g y , e p i s t e m o l o g y , 
e t h i c s , s o c i o l o g y , p s y c h i a t r y and s e v e r a l language systems, a l o n g 
w i t h s e v e r a l o f t h e d i s c i p l i n e s p r e v i o u s l y l i s t e d such as 
m e t a p h y s i c s , l o g i c , h i s t o r y , psychology and l i n g u i s t i c s . I n o t h e r 
words, i t i s u n c l e a r whether a l l t h e ' t h e o l o g i c a l ' d i s c i p l i n e s 
c o n s t i t u t e one u n i t a r y f i e l d d i s t i n c t even from the penumbral 
d i s c i p l i n e s which may be t h o u g h t t o c o n s t i t u t e a d j a c e n t f i e l d s . Or 
a g a i n , i s , f o r example, 'the p h i l o s o p h y o f t h e C h r i s t i a n r e l i g i o n 
more a k i n t o p h i l o s o p h y than i t i s t o church h i s t o r y ? ' 
M c l n t y r e goes on t o argue t h a t ' t h e o l o g i c a l d i s c i p l i n e s e x h i b i t 
u n i t y o f c e n t r e r a t h e r t h a n u n i t y o f system. They d e r i v e t h e i r 
c h a r a c t e r from t h e r e l a t i o n i n which t h e y stand t o t h e c e n t r a l 
f a c t s o f t h e C h r i s t i a n f a i t h , and not p r i m a r i l y a t any r a t e from 
th e r e l a t i o n s h i p s which t h e y s e t up w i t h one a n o t h e r . A t a l a t e r 
stage these l a t e r a l r e l a t i o n s h i p s develop; but t h e y are o n l y 
p o s s i b l e because o f a p r i m a r y r a d i a l r e l a t i o n s h i p which the 
d i s c i p l i n e s h o l d t o t h e c e n t r e ' . '^^  One immediate problem w i t h 
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t h i s view i s t h a t , as Sykes has shown, t h e r e i s no r e a l 
agreement as t o what c o n s t i t u t e s those ' c e n t r a l f a c t s ' o f t h e 
C h r i s t i a n f a i t h . N e v e r t h e l e s s , a l t h o u g h t h i s cannot e a s i l y be 
g a i n s a i d , f o r most p r a c t i c a l purposes M a c l n t y r e ' s a n a l y s i s seems t o 
h o l d good. 
C l e a r l y i t f o l l o w s t h a t w i t h t h e heterogeneous n a t u r e o f 
d i s c i p l i n e s which c o n s t i t u t e ( f o r M c l n y t r e ) C h r i s t i a n t h e o l o g y , we 
must expect a s i m i l a r v a r i a t i o n o f procedures and o p e r a t i o n s i n 
t h e i r n e c e s s a r i l y v a r y i n g methods. C l e a r l y a l s o , as Torrance has 
p o i n t e d o u t , method i n any d i s c i p l i n e must be congruent w i t h t h e 
p r o p e r n a t u r e o f t h e o b j e c t o f t h a t d i s c i p l i n e . However, the 
n a t u r e o f t h e r e l a t i o n o f method t o o b j e c t i s not a s i m p l e one. 
M c l n t y r e p o i n t s o u t t h a t i t i s not adequate t o argue t h a t the 
o b j e c t d e t e r m i n e s t h e method i n any s t u d y f o r two reasons. F i r s t , 
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because t h e o b j e c t o f any s t u d y i s not 'apprehended i n some 
v e r i d i c a l way a t t h e very o u t s e t o f t h e s t u d y ' . ""^  (Even 
p h y s i c i s t s cannot c l a i m c e r t a i n t y about t h e n a t u r e o f the o b j e c t 
t h e y i n v e s t i g a t e ; and a l t h o u g h t h e o b j e c t o f t h e o l o g i c a l 
d i s c i p l i n e s , namely God, may be b e l i e v e d t o be s e l f - r e v e a l i n g , 
n e v e r t h e l e s s , t h e c o n t e n t o f t h a t r e v e l a t i o n i s c e r t a i n l y 
c o n t e s t e d . ) Second, t h e r e l a t i o n s h i p s between o b j e c t and method i s 
s u b t l e , so t h a t i f t h e o b j e c t does not begin t o become c l e a r u n t i l 
a l a t e stage i n t h e process, then a l s o t h e method w i l l become, and 
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w i l l need t o become, g r a d u a l l y more s o p h i s t i c a t e d . 
There a r e , a c c o r d i n g t o M c l n t y r e a t l e a s t s i x senses i n which t h e 
concept o f t h e 'g i v e n ' i n any d i s c i p l i n e may be understood: 
1. The d i r e c t l y i n t u i t a b l e - which i s s e l f - e v i d e n t . 
2. What i s sensed cannot be sensed i n i t s p u r i t y , but must a l s o be 
c o n c e p t u a l i s e d as one element i n a complex s i t u a t i o n . 
3. A system o f parameters w i t h i n which our t h i n k i n g or a c t i o n on a 
c e r t a i n m a t t e r has t o o p e r a t e - a k i n d o f e x i s t e n t i a l 
b l i n d n e s s . 
4. The E u c l i d e a n g i v e n , which may be p a r t o f an a p r i o r i s t i c 
system, b u t which i s r e c o g n i s e d and accepted - a working 
h y p o t h e s i s . 
5. A problem c o n f r o n t i n g us which r e q u i r e s a s o l u t i o n . 
6. A group o f a p p a r e n t l y r e l a t e d 'givens' i n t h e sense o f 5, which 
become t h e s u b j e c t - m a t t e r o f a d i s c i p l i n e , or t h e s t a r t i n g 
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p o i n t o f i t . 
As a d i s c i p l i n e d e v e l o p s , t h e g i v e n s on which i t i s based must be 
put t o work. One e s s e n t i a l p a r t o f t h i s process i s i n t e r p r e t a t i o n . 
I f i n t e r p r e t a t i o n i s t o be s u c c e s s f u l i t must be sy m p a t h e t i c t o t h e 
m a t e r i a l t o be i n t e r p r e t e d , i n i t s use o f models, paradigms, 
a n a l o g i e s and symbols. These must be r e a d i l y a s s i m i l a b l e by those 
t o whom t h e y are d i r e c t e d , capable o f deployment as t h e d e s c r i p t i o n 
proceeds; and must be ready and a b l e t o r a l l y t o t h e defence i f the 
o r i g i n a l comes under a t t a c k . M c l n t y r e c l a i m s t h a t t h e h i s t o r y o f 
t h e o l o g y i s f u l l o f models which have met these t e s t s , but a l s o 
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i n c l u d e s some t h a t have t o t a l l y f a i l e d . 
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The c r i t e r i a used by t h e o l o g i a n s i n t h e course o f t h e i r argument 
are many. M c l n t y r e suggests a t l e a s t f o u r t e e n / ( ! ) see below/. What 
i s c l e a r from t hese i s t h a t some norms are ' e x t r a - t h e o l o g i c a l ' and 
o t h e r s ' i n t r a - t h e o l o g i c a l ' . T h i s i s o f s i g n i f i c a n c e i n t h e c o n t e x t 
o f t h e argument t h a t each f i e l d employs arguments r e l e v a n t t o 
i t s e l f , and, o f c o u r s e , t o Lee's c o n t e n t i o n t h a t d i s c i p l i n e s such 
as t h e o l o g y and s o c i a l - s c i e n c e are o n t i c a l l y d i f f e r e n t and o p e rate 
i n q u i t e d i f f e r e n t ways. An example o f an i n t r a - t h e o l o g i c a l norm 
g i v e n by M c l n t y r e i s t h a t o f Pannenberg's statement about Jesus' 
r e s u r r e c t i o n : 'The n a t u r a l s c i e n c e s cannot be t h e f i n a l c o u r t o f 
a p p e a l i n t h e d e c i s i o n as t o t h e p o s s i b i l i t y or i m p o s s i b i l i t y o f 
Jesus' r e s u r r e c t i o n . ""^  ' E x t r a - t h e o l o g i c a l ' c r i t e r i a ( e . g . t h e 
c r i t i c a l i n v e s t i g a t i o n o f h i s t o r i c a l e vidence) may a l s o , however, 
be used i n t r a - d i s c i p l i n a r i l y i n t h e o l o g y . M c l n t y r e ' s f o u r t e e n 
c r i t e r i a employed by t h e o l o g i a n s are as f o l l o w s : 
1. Coherence - any p r o p o s i t i o n which does not c o n t r a d i c t t h e 
a l r e a d y e s t a b l i s h e d system o f t r u e p r o p o s i t i o n s i s i t s e l f 
t r u e . { M c l n t y r e quotes Bernard R u s s e l l t o s u p p o r t t h i s : The 
mark o f f a l s e h o o d i s f a i l u r e t o cohere i n t h e body o f t r u e 
p r o p o s i t i o n s ' . ) 
2. Correspondence - a g a i n M c l n t y r e quotes R u s s e l l : 'a b e l i e f i s 
t r u e when i t corresponds t o an a s s o c i a t e d complex and f a l s e 
when i t does n o t ' . 
3. S c r i p t u r e - w i t h i t s s u b - c r i t e r i o n o f canon, which a l l o w s 
g r e a t e r dependence on some p a r t s o f t h e B i b l e t han o t h e r s . 
4. T r a d i t i o n - n o t j u s t i n t h e s p e c i f i c a l l y A n g l i c a n or Roman 
C a t h o l i c sense, b u t a l s o 'quod semper, quod ubique quod ab 
omnibus c r e d i t u r ' . 
5. S c r i p t u r e and T r a d i t i o n i n tandem - a c h a r a c t e r i s t i c c r i t e r i o n 
o f a l l branches o f t h e C h r i s t i a n Church. 
6. God's s e l f - r e v e l a t i o n - what i t i s t h a t C h r i s t r e v e a l s o f God. 
The c o n t e n t o f r e v e l a t i o n i s more u l t i m a t e here than the 
medium. 
7. The Word o f God- r e v e a l e d , w r i t t e n and preached ( t h e l a t t e r 
two become t h e f i r s t , which i s t h e c r i t e r i o n here o f 
t h e o l o g i c a l t r u t h ) . 
8. R e v e l a t i o n - a d i f f i c u l t t e r m t o d e f i n e . M c l n t y r e argues t h a t 
Brunner equates t h i s w i t h Jesus C h r i s t and o t h e r s t h e B i b l e , 
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b u t t h a t i n b o th cases something more i s meant than t h e 
o r i g i n a l t e r m s , b u t what i s u n c l e a r . 
9. Jesus C h r i s t - t h e supreme s u b j e c t o f f a i t h , and a l s o t h e 
o b j e c t towards which t h e o l o g i c a l s t a t e m e n t s p o i n t . 
10. E x i s t e n t i a l s i g n i f i c a n c e - The c r i t e r i o n o f t r u t h here i s i t s 
c o n v e r t i b i l i t y i n t o e x i s t e n t i a l s i g n i f i c a n c e . For example 
John M a c q u a r r i e w r i t e s : 'The s t o r y o f t h e ascension would be 
s e n s e l e s s i f regarded as an account o f a j o u r n e y i n t o t h e 
upper r e g i o n s o f t h e sky, b u t i t makes sense i f we r e g a r d i t 
as e x p r e s s i n g what has happened t o Jesus i n t h e experience o f 
h i s d i s c i p l e s . The c r u c i f i e d One has become the e x a l t e d Lord 
o f t h e i r e x i s t e n c e ' . 
1 1 . E x i s t e n t i a l i a - a more 'hard l i n e ' e x i s t e n t i a l i s t p o s i t i o n . 
'Man's' - e x i s t e n c e i n - t h e - w o r l d i s t h e t r u e c r i t e r i o n which 
d e t e r m i n e s a l l t r u t h be i t t h e o l o g i c a l or a n t h r o p o l o g i c a l , 
t h e r e b e i n g no r e a l d i f f e r e n c e ' . 
12. C o m p a t a b i l i t y w i t h contemporary c u l t u r e - n e g a t i v e l y i n t h a t 
'what i s u n a c c e p t a b l e t o modern man i s o u t ' ( e . g . 
demon-possession) and p o s i t i v e l y i n t h a t i t 'blesses a t h e o r y 
or p r i n c i p l e which appears t o get b a cking from some modern 
d i s c i p l i n e ' . 
13. L o g i c a l performance - b o th t h e c a p a c i t y o f a t h e o l o g i c a l 
s t a t e m e n t t o 'make t h e r i g h t l o g i c a l n o i s e s ' and a l s o ( a f t e r 
D.D. Evans) t h e p e r f o r m a t i v e f u n c t i o n o f t h e o l o g i c a l 
s t a t e m e n t s as a l o c u s o f t h e i r meaning (a 'type o f r e l i g i o u s 
p o s i t i v i s m ' ) . 
14. The Dominant m o t i f - h e r m e n e u t i c a l c a t e g o r i e s ( e . g . 
H e i l s g e s c h i c h t e ) , a l s o t h e d e l i b e r a t e a d o p t i o n o f t h e 
paradiams o f o t h e r d i s c i p l i n e s such as n a t u r a l s c i e n c e , 
psychology or s o c i o l o g y . ''^  
M c l n t y r e does not wish t o suggest t h a t any o f these c r i t e r i a can be 
p r i o r i t i s e d , and c l e a r l y t h e y demonstrate t h e broad and v a r i e d 
n a t u r e o f t h e o l o g y and o f t h e o l o g i c a l method. No one t h e o l o g i a n 
w i l l use a l l t h e s e c r i t e r i a , and indeed, few w i l l e x p l a i n t h e 
c r i t e r i a t h e y are e m ploying. 
What i s a l s o v e r y c l e a r i s t h a t i f M c l n t y r e i s c o r r e c t , Lee's 
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d e f i n i t i o n must be m o d i f i e d a t l e a s t i n p a r t . Of course, t h i s i s 
not t o say t h a t t h e c r i t e r i a used i n t h e o l o g i c a l argument are so 
w i d e l y drawn t h a t t h e o l o g y i s omni-competent. Theology does 
not p r o p e r l y s e t o u t t o e x p l a i n , v e r i f y and p r e d i c t t h e n a t u r e o f 
the t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t , b u t i t cannot h e l p but o v e r l a p w i t h t h e 
s o c i a l - s c i e n c e s i f i t i s t o make sense o f , f o r example, t h e human 
response t o t h e ' c e n t r a l f a c t s o f t h e f a i t h ' , which i s an i n t e g r a l 
p a r t o f our knowing God ( M c l n t y r e quotes Torrance's statement t h a t 
'the f a c t o f our knowing God e n t e r s i n t o t h e c o n t e x t o f t h a t 
knowledge, so t h a t t h e r e i s an i n t e r p l a y between human s u b j e c t and 
d i v i n e o b j e c t ) . 
The s t a r t i n g p o i n t o f t h e o l o g y would a l s o seem t o be r a t h e r 
d i f f e r e n t f r o m t h e l o g i c a l o r d e r which Lee b e l i e v e s i s 
c h a r a c t e r i s t i c o f i t (see above). M c l n t y r e argues t h a t t he 
t h e o l o g i a n cannot a v o i d t h e c o n c l u s i o n t h a t we must begin where we 
are because o f t h e n a t u r e o f t h e 'g i v e n ' as d e s c r i b e d above - 'the 
" g i v e n " i s what i s g i v e n t o us ... i t c o n f r o n t s us where we are,and 
even when we t r y t o d i s e n t a n g l e say, church h i s t o r y from C h r i s t i a n 
o r i g i n s . The v e r y process o f d i s e n t a n g l i n g r e q u i r e d i s t o begin 
where we a r e ' . 
A f u r t h e r u s e f u l e l u c i d a t i o n o f t h e n a t u r e and s t a r t i n g p o i n t o f 
t h e o l o g i c a l d i s c i p l i n e s i s g i v e n by Timothy R a d c l i f f e i n the 
c o n t e x t o f a d i s c u s s i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p s between t h e o l o g y and 
s o c i o l o g y . 
R a d c l i f f e argues t h a t t h e o l o g y ' i n i t s e l f , has n e i t h e r a p a r t i c u l a r 
p e r s p e c t i v e or methodology', r a t h e r i t makes use o f many o t h e r 
d i s c i p l i n e s and m e t h o d o l o g i e s , i n j u s t t h e way t h a t M c l n t y r e 
e x p l a i n s . What i s ' t h e o l o g i c a l ' i n t h i s e n t e r p r i s e i s not t h e r e f o r e 
something d e t e r m i n e d by a p e c u l i a r c o n t e n t or method o f t h e 
d i s c i p l i n e b u t by i t s purpose which i s , says R a d c l i f f e , ' t h a t 
p r a x i s or a c t i v i t y by which t h e meaning o f t h e Gospel becomes 
a r t i c u l a t e as t h e i l l u m i n a t i o n o f t h e w o r l d , and by which t h e 
meaning t h a t men succeed i n making o f themselves and t h e i r 
e x p e r i e n c e i s t r a n s f o r m e d t o become a d i s c l o s u r e o f t h a t meaning 
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t h a t we c a l l God'. Because R a d c l i f f e ( f o l l o w i n g C o r n e l i u s 
E r n s t ) r e g a r d s t h e o l o g y t h u s as 'encounter', he f i n d s i t 
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i n a p p r o p r i a t e and indeed i l l e g i t i m a t e t o t a l k about a ' t h e o l o g i c a l 
p e r s p e c t i v e ' ; or even t o i d e n t i f y any d i s t i n c t i v e language which 
may be c a l l e d ' t h e o l o g i c a l language'. He admits t o t h e e x i s t e n c e 
o f some t h e o l o g i c a l words such as 'grace', ' j u s t i f i c a t i o n ' , 
' s a l v a t i o n ' e t c . , b u t argues t h a t 'they o n l y remain p r o p e r l y 
' t h e o l o g i c a l ' f o r us as l o n g as t h e y remain capable o f making 
p o s s i b l e t h a t c r e a t i v e e n c o u n t e r ' . On t h e o t h e r hand, c o n t r a Lee, 
R a d c l i f f e i s q u i t e c o n t e n t t o d e s c r i b e t h e New Testament as a 
' t h e o l o g i c a l ' work, because ' i t r e p r e s e n t s t h e i n i t i a l encounter o f 
the Church and w o r l d , i n which t h e gospel became a r t i c u l a t e as an 
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i l l u m i n a t i o n o f t h a t w o r l d ' e t c . 
R a d c l i f f e ' s s t r e s s on t h e c r e a t i v e n a t u r e o f t h e o l o g y as encounter 
i s p a r t i c u l a r l y w o r t h n o t i n g . By i t he i s a b l e t o argue t h a t 
t h e o l o g y and r e l i g i o n cannot be regarded as a l t e r n a t i v e forms o f 
e x p l a n a t i o n . Indeed, because t h e o l o g y i s concerned more w i t h 
meaning t h a n w i t h e x p l a n a t i o n , i t i s p o s s i b l e , he says, t h a t 
s o c i o l o g y i t s e l f may be a l o c u s o f encounter between t h e gospel and 
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t h e w o r l d . 
Such a view o f t h e o l o g y opens up t h e p o s s i b i l i t y o f b r e a k i n g down 
the d i s t i n c t i o n Lee wishes t o draw so s t r i c t l y between t h e o l o g y and 
r e l i g i o n . (Lee a f t e r a l l r e g a r d s t h e B i b l e as a ' r e l i g i o u s ' and 
not a ' t h e o l o g i c a l ' b o o k ) . Perhaps R a d c l i f f e ' s u n d e r s t a n d i n g o f 
t h e o l o g y as c r e a t i v e p r a x i s i s c l o s e t o Lee's u n d e r s t a n d i n g o f 
r e l i g i o n ( a t l e a s t i n i t s c o g n i t i v e f o r m ) , e s p e c i a l l y as R a d c l i f f e 
i s p r e p a r e d t o go so f a r as t o argue t h a t 'those t h e o l o g i a n s who 
w r i t e b o r i n g humdrum books t h a t f i l l t h e sh e l v e s o f our t h e o l o g i c a l 
l i b r a r i e s ... can be accepted as genuine t h e o l o g i a n s o n l y i n t h e 
sense t h a t 'they p e r p e t u a t e o r extend some o r i g i n a l and c r e a t i v e 
t h e o l o g i c a l i n s i g h t . Thus t h e t h e o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s o f Thomas, 
L u t h e r , B a r t h , e t c . , w i l l c o n t i n u e t o be e x p l o r e d by t h e i r 
d i s c i p l e s , b u t many o f these d i s c i p l e s w i l l o n l y be c r e a t i v e by 
v i r t u e o f some s o r t o f p a r t i c i p a t i o n i n t h e o r i g i n a l , f o u n d i n g , 
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c r e a t i v e p r a x i s o f t h e i r m a s t e r s ' , ( I t i s these w r i t e r s , 
however, presumably t h a t Lee would be h a p p i e s t t o reg a r d as 
t h e o l o g i a n s . ) 
Yet a n o t h e r b a r r i e r which i s broken down by R a d c l i f f e ' s view o f 
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t h e o l o g y i s t h a t o f t h e c o n v e n t i o n a l l y academic un d e r s t a n d i n g o f 
t h e o l o g y . Other v a l i d l o c i o f t h e encounter between gospel and 
w o r l d and o f a t t e m p t s t o express meaning i n t h a t encounter must 
a l s o i n c l u d e , he argues, p o e t r y , drama, p a i n t i n g and music. Thus 
t h i s d e f i n i t i o n o f t h e o l o g y must make room f o r example f o r t h e 
poems o f S t . John o f t h e Cross, which are 'the s e c u l a r songs he 
heard o u t s i d e h i s p r i s o n w a l l s t r a n s f o r m e d i n t h e l i g h t o f the 
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g o s p e l ' . (The p o s s i b i l i t i e s i n h e r e n t i n music f o r e n a b l i n g 
people t o make sense o f t h e i r e x p e r i e n c e w i l l be dis c u s s e d i n much 
more d e t a i l below.) 
B e f o r e l e a v i n g R a d c l i f f e , i t i s a l s o i n t e r e s t i n g , i n t h e c o n t e x t 
o f h i s c l a i m s , t o examine b r i e f l y some o f h i s o b s e r v a t i o n s about 
t h e n a t u r e o f s o c i o l o g y and o f t h e d i f f e r e n c e s between s o c i o l o g i c a l 
and t h e o l o g i c a l argument, because t h e y r a i s e doubts about the 
v a l i d i t y o f some o f Lee's most s t r o n g l y expressed o p i n i o n s . Lee 
goes t o c o n s i d e r a b l e l e n g t h s t o d e c l a r e h i s b e l i e f t h a t 
s o c i a l - s c i e n c e i s ' v a l u e - f r e e ' . I n one o f h i s most r e c e n t a r t i c l e s 
he r e - s t a t e s h i s b e l i e f w i t h some f o r c e and e x p l a i n s t h a t i t i s 
v a l u e - f r e e i n t h a t i t i s not i n s t r i n s i c a l l y bound up w i t h any one 
p a r t i c u l a r s e t o f r e l i g i o u s v a l u e s (hence, he argues, i t may be 
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a p p l i e d t o any r e l i g i o u s v a l u e - s y s t e m ) . I t i s not t r u e , Lee 
r e a l i s e s , t h a t t h e r e are no va l u e s u n d e r l y i n g a s o c i a l - s c i e n c e 
m a c r o - t h e o r y , b u t t h a t , i n p r a c t i c e these are ' e i t h e r s u f f i c i e n t l y 
f i l t e r e d o u t or made t o conform t o t h e canons o f the macro-theory 
so t h a t t h e s e v a l u e s do not s i g n i f i c a n t l y a l t e r t h e basic 
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c h a r a c t e r , p r o c e d u r e s , or r e s u l t s o f t h i s approach i n i t s e l f . 
Lee's r a t h e r p a r t i c u l a r and narrow u n d e r s t a n d i n g o f t h e p u r i t y o f 
e m p i r i c i s m i s not shared by R a d c l i f f e . He argues t h a t s o c i o l o g i c a l 
e x p l a n a t i o n s 'always d e r i v e from and express some p r i o r i m p l i c i t or 
e x p l i c i t i n t e r p r e t a t i o n o f t h e meaning o f man's e x i s t e n c e and 
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d e s t i n y ' . For example, R a d c l i f f e argues t h a t a M a r x i s t 
s o c i o l o g i c a l e x p l a n a t i o n o f C h r i s t i a n i t y i s bound t o be 
c o n t r o v e r s i a l ; (and y e t , t h e debate must be c a r r i e d out usi n g 
s o c i o l o g i c a l c r i t e r i a and methodology. I t w i l l not do f o r a 
t h e o l o g i a n t o a t t e m p t t o r e f u t e such a p o s i t i o n by a r g u i n g t h a t t he 
s o c i o l o g i s t has an unacc e p t a b l e w o r l d - v i e w ) . Both the t h e o l o g i a n 
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and t h e s o c i o l o g i s t a r e bound t o begin 'where t h e y a r e ' . They 
can do no o t h e r , as Lee's own l i f e shows ( h i s development o f a 
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' s o c i a l - s c i e n c e ' approach stemmed d i r e c t l y out o f the g i v e n which 
was t h e problem and problems o f t r y i n g t o t e a c h e f f i c i e n t l y and 
s u c c e s s f u l l y New York s c h o o l c h i l d r e n ; and h i s o u t b u r s t s a g a i n s t 
t h e o l o g y express t h e inadequacy o f h i s own t h e o l o g i c a l and 
r e l i g i o u s background i n t h a t i t d i d not e q u i p him t o d e a l w i t h the 
problem t h a t c o n f r o n t e d h i m ) . To argue t h i s i s n o t , as Lee 
suggests ' t o b a s i c a l l y v i t i a t e any s o r t o f o b j e c t i v i t y or 
g e n e r a l i z a b i l i t y o f s c i e n c e , and t o reduce a l l science t o a 
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hopeless r e l a t i v i s m ' , r a t h e r i t i s t o t a k e s e r i o u s l y t h e n a t u r e 
o f t h e ' g i v e n ' as M c l n t y r e has a t t e m p t e d t o do, and t o r e a l i s e t h a t 
any methodology must be c o n t i n u a l l y r e f i n e d as the o b j e c t which i t 
seeks t o u n d e r s t a n d or e x p l a i n becomes more c l e a r . I t i s t o t a k e 
s e r i o u s l y t h e n e c e s s i t y o f ' b e g i n n i n g where we a r e ' . Hence a l s o , 
w h i l s t a s o c i o l o g i s t may e x p l o r e t h e r e l a t i o n s h i p between s o c i a l 
s t r u c t u r e s and language, t h e same s o c i o l o g i s t must understand, 
argues R a d c l i f f e , t h e l i m i t a t i o n s o f t h e e x p l a n a t i o n s t h a t he 
proposes.' Hence, he uses t h e example o f 'Hamlet' t o show t h a t 
t h a t p l a y i s n o t m e r e l y a s i g n i f i c a n t example o f E l i z a b e t h a n 
E n g l i s h , but a h i g h l y c r e a t i v e p i e c e o f w r i t i n g which by metaphors 
and a n a l o g i e s p o e t i c a l l y engenders new meaning i n a way t h a t a 
knowledge o f E l i z a b e t h a n E n g l i s h would not enable one t o 
a n t i c i p a t e . To t h i s e x t e n t t h e o l o g y ' i s as i n e x p l i c a b l e i n 
s o c i o l o g i c a l terms as t h o se o t h e r a c t i v i t i e s t h a t man p r a c t i s e s 
when he a t t e m p t s t o e x p l o r e and e s t a b l i s h t h e meaning o f h i s 
e x i s t e n c e , whether t h r o u g h p h i l o s o p h y , p o e t r y , drama or even 
s o c i o l o g y ! ' (To t h i s e x t e n t , and perhaps t o t h i s e x t e n t o n l y , 
t h e o l o g y and s o c i o l o g y are indeed ' o n t i c a l l y ' d i f f e r e n t . ) 
R a d c l i f f e g i v e s as an example o f t h e way i n which a s o c i o l o g i c a l 
e x p l a n a t i o n o f t h e o l o g y may be l i m i t e d , Peter Berger's f a i l u r e i n 
'The Sacred Canopy' t o s u s t a i n t h e i d e n t i f i c a t i o n o f meaning w i t h 
o r d e r or nomos. I n Berger's c o n s i d e r a t i o n o f the Book o f Job, 
R a d c l i f f e argues t h a t Berger i s m i s t a k e n t o h o l d t h a t t h e book i s 
'an example o f t h e l e g i t i z i m a t i o n o f s u f f e r i n g by t h e a f f i r m a t i o n 
o f a nomos which c o n f i r m s t h e s t r u c t u r e s o f s o c i e t y ' , b u t r a t h e r i t 
d emonstrates 'the way i n which our nomoi break down i n t h e i r 
a t t e m p t s t o e x p l a i n * . S i m i l a r l y , a l t h o u g h the s o c i o l o g i s t may 
l i b e r a t e t h e t h e o l o g i a n s t u d y i n g t h e Chalcedonian D e f i n i t i o n 
t h r o u g h a s t u d y o f t h e v e r y d i f f e r e n t s o c i e t i e s - A l e x a n d r i a n and 
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A n t i o c h e a n which came t o g e t h e r t o c r e a t e t h e t e x t - y e t t h e 
' c r e a t i v e i n t e r p l a y o f two q u i t e d i f f e r e n t t h e o l o g i c a l languages' 
r e s u l t s i n a document t h a t i s ' p o e t i c , c r e a t i v e and deeply 
t h e o l o g i c a l ' . 
A l l t h i s demonstrates t h e f r u s t r a t i n g l y e l u s i v e n a t u r e o f t h e o l o g y 
as a d i s c i p l i n e , and i t i s not d i f f i c u l t t o sympathise w i t h Lee's 
i r r i t a t i o n when t h e o l o g y i s a p p a r e n t l y misused i n an a t t e m p t t o 
g a i n c o n t r o l o f a d i f f e r e n t d i s c i p l i n e , be i t p h i l o s o p h y , p h y s i c s 
or even r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n . On t h e o t h e r hand, i t i s a l s o c l e a r 
t h a t Lee's u n d e r s t a n d i n g o f t h e o l o g y i s inadequate. He holds t h a t 
t o be r i g o r o u s and v a l i d t h e o l o g y must remain t r u e t o i t s e l f , t h a t 
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i s t r u e t o i t s n a t u r e and t o i t s parameters' ( a l t h o u g h , as has 
a l r e a d y been noted (page 5 9 ) , Lee h i m s e l f r e c o g n i s e s t h a t t h e o l o g y 
has an ' e r r a t i c n o r m a t i v e b a s e ' ) ; but i t s n a t u r e and parameters are 
broader t h a n Lee would l i k e , and t h e d i s t i n c t i o n s he wishes t o draw 
between r e l i g i o n and t h e o l o g y , and hermeneutic, hermeneutics and 
d o c t r i n e , are v e r y hard t o s u s t a i n . 
I n o r d e r t o d e f i n e t h e n a t u r e and parameters o f t h e o l o g y , Lee 
appeals t o t h e w r i t i n g s o f s e v e r a l major t h e o l o g i a n s o f the 
t w e n t i e t h c e n t u r y . He i n s i s t s t h a t h i s i n v e s t i g a t i o n s s u p p o r t h i s 
c o n t e n t i o n t h a t t h e o l o g y i s a b s t r a c t and o b j e c t i v e , a s p e c u l a t i v e 
s c i e n c e . He a l s o s t a t e s , q u i t e b l u n t l y , t h a t t h e r e i s no e m p i r i c a l 
evidence which i n d i c a t e s t h a t p e r s o n a l l y l i v e d f a i t h i s necessary 
f o r t h e o l o g i z i n g . Theology, a c c o r d i n g t o Lee, i s the 'act o f 
t h e o r i z i n g about r e l i g i o u s l i f e ' . L i v i n g out a r e l i g i o u s l i f e , he 
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m a i n t a i n s , i s a w h o l l y d i f f e r e n t m a t t e r . 
Lee's p o s i t i o n needs t o be examined. F u r t h e r c o n s i d e r a t i o n o f the 
d e f i n i t i o n s o f t h e o l o g y and i t s r e l a t i o n s h i p s t o t h e l i f e o f f a i t h 
as put f o r w a r d by t h e w r i t e r s Lee h i m s e l f c i t e s does not r e a l l y 
s u p p o r t h i s c o n c l u s i o n s . Amongst these w r i t e r s are B a r t h , Brunner, 
Rahner, S c h i l l e b e e c k x and Lonergan. I n a d d i t i o n , Hans Kung o f f e r s 
some h e l p f u l i n s i g h t s : 
Hans Kung - quotes t h e p h y s i c i s t and p h i l o s o p h e r F r e i d r i c h von 
Weizsacker's charge t o t h e o l o g i a n s t h a t 'they h o l d the s o l e t r u t h 
which goes deeper than t h e t r u t h o f s cience which w i l l be 
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c o n v i n c i n g when i t i s l i v e d . ' Kung's method i s t o ' s t a r t out 
each t i m e as c o n s i s t e n t l y as p o s s i b l e 'from below', from man's 
f i r s t q u e s t i o n s , from human e x p e r i e n c e . ' And again 'we are not 
d i s c u s s i n g any r a t i o n a l arguments o f pure reason. We are i n f a c t 
s e e king o u t ' t h e ' modern man i n t h e place where he i s a c t u a l l y 
l i v i n g i n o r d e r t o r e l a t e t h e knowledge o f God t o the t h i n g s 
t h a t s t i r him'. 
Kung r e c o g n i s e s t h e necessary l i m i t a t i o n s o f t h e o l o g y and warns 
a g a i n s t any f a l s e l y e l i t i s t c l a i m s . He admits t o t h e wide range o f 
d i s c i p l i n e s from which t h e o l o g y must draw, and w h i l s t s t a t i n g t h a t 
' t h e o l o g y - no more than any o t h e r s c i e n c e - can t a k e as i t s o b j e c t 
a l l a s p e c t s o f human l i f e and a c t i o n . . . but f o r t h e t h e o l o g i a n i t 
i s a q u e s t i o n o f u l t i m a t e i n t e r p r e t a t i o n s , o b j e c t i v e , v a l u e s , 
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i d e a l s , norms, d e c i s i o n s , a t t i t u d e s ' . 
The d e c i s i v e c r i t e r i o n i s t h e Gospel, and the purpose o f the 
e n t e r p r i s e i s t o provoke 'a r e c o g n i t i o n i n t r u s t o f t h e t r u t h o f 
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God as i t d i s c l o s e s i t s e l f t o him.' 
Theology f o r Kung t h e n , i s not d i s s i m i l a r t o R a d c l i f f e ' s idea o f 
'encounter' and w h i l s t i t i s never w h o l l y i r r a t i o n a l , s u b j e c t i v e , 
or u n j u s t i f i a b l e ( i n t h e w o r s t or p e r j o r a t i v e sense " p o e t i c " ) , i t 
i s concerned w i t h f a r more t h a n c o g n i t i o n o r t h e s y s t e m a t i s a t i o n o f 
t h a t . I t has a p r o f o u n d l y a f f e c t i v e purpose. 
K a r l Rahner - Rahner d i r e c t l y addresses our s u b j e c t i n a s e c t i o n 
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e n t i t l e d The P r o s p e c t s f o r Dogmatic Theology.' 
For Rahner, ' t h e o l o g y i s an endeavour o f t h e s p i r i t and a science 
which has t o be o f s e r v i c e t o i t s own t i m e ' . I t i s t h e f a i l u r e o f 
r e l i g i o u s l i f e and t h e o l o g y t o form 'a t r u l y l i v i n g u n i t y ' which i s 
t h e cause o f t h e c h i l l , l i f e l e s s t h e o l o g y which Rahner observes and 
a t t a c k s . H i s t o r i c a l t h e o l o g y , f o r example, i s c r i t i c i s e d f o r being 
'too much l e c t u r e - r o o m d i s q u i s i t i o n and t o o l i t t l e ' j"uv/0£oXoy£(.>/ ' 
I n o r d e r f o r dogmatics t o come t o l i f e i t must do one t h i n g says 
Rahner: 'devote i t s e l f t o t h e r e a l i t y i n q u e s t i o n w i t h t h a t 
p a s s i o n a t e sympathy which t h i s unique r e a l i t y can demand more than 
any o t h e r , and w i t h o u t which i t does not become t r u l y 
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a c c e s s i b l e ' . 
'Every C a t h o l i c t h e o l o g y ' says Rahner, must be a t h e o l o g y o f both 
essence and e x i s t e n c e , or p u t t i n g i t s i m p l y , i t must both look f o r 
necessary and i n t r i n s i c s t r u c t u r e s and c o n n e c t i o n s and i t must 
r e p o r t what i n f a c t , w i t h o u t m e t a p h y s i c a l or l o g i c a l n e c e s s i t y took 
p l a c e i n s a v i n g h i s t o r y . ' Yet more s i m p l y s t i l l , Rahner d e c l a r e s 
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t h a t ' t h e o l o g y i s t h i n k i n g ! ' 
K a r l B a r t h - argues t h a t t h e o l o g y , i f i t i s t a l k e d o f as a 
' s c i e n c e ' , cannot e i t h e r f u n c t i o n i n t h e way t h a t o t h e r sciences 
f u n c t i o n , or can be judged by t h e s t a n d a r d s o f o t h e r s c i e n c e s . I n 
as f a r as t h e o l o g y £S a s c i e n c e , t h e r e are t h r e e ways i n which t h i s 
i s so: F i r s t , ' i t i s a human concern f o r t r u t h ' and so i s s u b j e c t 
t o t h e ' s e c u l a r ' l i m i t a t i o n s i n h e r e n t i n any human concern. Second, 
t h e o t h e r s c i e n c e s assume a ' q u a s i - r e l i g i o u s c e r t a i n t y ' , which must 
be d i s p u t e d by t h e C h r i s t i a n Church. And t h i r d , t h e o l o g y must not 
'take t h e heathenism o f t h e u n d e r s t a n d i n g o f ( ' s c i e n c e ' ) ' by o t h e r 
d i s c i p l i n e s : ' I t b e l i e v e s i n t h e f o r g i v e n e s s o f s i n s , and not i n 
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t h e f i n a l r e a l i t y o f a heathen pantheon.' 
B a r t h ' s most s u c c i n c t d e f i n i t i o n o f 'dogmatics' i s 'the 
s e l f - e x a m i n a t i o n o f t h e the C h r i s t i a n Church i n r e s p e c t o f the 
c o n t e n t o f i t s d i s t i n c t i v e t a l k about God'. T h i s assumes, o f 
c o u r s e , t h a t t h e 'time c o n t e n t ' o f t h i s t a l k about God i s knowable; 
which B a r t h a s s e r t s i s t h e case t h r o u g h t h e r e v e l a t i o n o f i n and by 
Jesus C h r i s t t o t h e Church ( t h e being o f which ^ Jesus C h r i s t ) . 
T h i s r e v e l a t i o n i s ' g i v e n ' and 'complete i n i t s e l f . Every 
s t a t e m e n t i n dogmatics i s a s t a t e m e n t o f f a i t h and i n f a i t h : ' I t 
knows even as i t seeks. I t teaches even as i t l e a r n s . ( I t i s 
t e s t e d by i t s ' c o n f o r m i t y t o C h r i s t which i s never c l e a r and 
unambiguous, hence B a r t h c a l l s f o r unwearied and honest 
p e r s i s t e n c e , so t h a t t h e r e s u l t s o f e a r l i e r dogmatic work are 
' b a s i c a l l y no more than s i g n s o f t h e coming o f t r u t h ' . 'Dogmatics 
i s p o s s i b l e o n l y as a t h e o l o g i a c r u c i s ( i t i s not t h e t a s k o f 
r e p e a t i n g or t r a n s c r i b i n g ' t r u t h s o f r e v e l a t i o n a l r e a d y t o hand)'. 
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God r e v e a l s h i m s e l f i n Jesus C h r i s t , i n t h e Church. 
N e c e s s a r i l y 'dogmatics i s a p a r t o f t h e work o f human knowledge'; 
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b u t B a r t h h o l d s t h a t 'over and above a l l t h i s , i t demands C h r i s t i a n 
f a i t h ... ( i t ) i s a f u n c t i o n o f t h e C h r i s t i a n Church'. Indeed he 
s t r e s s e s t h a t ' t h e r e i s no p o s s i b i l i t y o f dogmatics a t a l l o u t s i d e 
The Church'. And a g a i n : 'dogmatics i s q u i t e i m p o s s i b l e except as 
an a c t o f f a i t h , i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f human a c t i o n by l i s t e n i n g 
t o Jesus C h r i s t and as obedience t o Him. W i t h o u t f a i t h i t would be 
i r r e l e v a n t and meaningless.' Dogmatics i s t h e r e f o r e a l s o t o be 
und e r s t o o d as t h e r e a l encounter between God and man, which i s 
f a i t h . ' B a r t h i s e q u a l l y emphatic i n p o i n t i n g out t h a t f a i t h 
depends upon God's grace. 
B a r t h s u p p o r t s t h i s view w i t h r e f e r e n c e t o t h e w r i t i n g s o f Anselm, 
L u t h e r and Melancthon, and warns a g a i n s t t h e human-centredness 
p o s s i b l e , f o r example, i f t o o g r e a t a dependence i s pl a c e d upon 
e x i s t e n t i a l i s m . There i s a danger o f engaging i n 'a-theology' i f 
the f e a r o f t h e Lord i s n o t r e c o g n i s e d as t h e b e g i n n i n g o f Wisdom.' 
T h i s i s not t o say t h a t c a t e g o r i e s such as ' e x i s t e n t i a l t h i n k i n g on 
the b a s i s o f a p r e c e e d i n g e x i s t e n t i a l encounter' o r indeed even 
f a i t h are not p r e r e q u i s i t e s o f dogmatic work, r a t h e r i t i s t o 
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s t r e s s t h e need f o r dependence, above a l l , on God's grace. 
B a r t h i s q u i t e open about t h e consequences o f i n s i s t i n g upon t h i s 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e o l o g y (and e s p e c i a l l y dogmatics) and t h e 
t h e o l o g i c a l t a s k . He a d m i t s t h a t ' t h e r e always seems t o be an 
element o f presumption i n i t , and t h a t t h e p o p u l a r s u s p i c i o n ... i s 
o n l y t o o w e l l founded.' On t h e o t h e r hand, he concedes t h a t t h i s 
i s an i n t r a c t a b l e problem. The t h e o l o g i a n cannot (humanly speaking 
a t l e a s t ) deny t h e problem. The pr o p e r a t t i t u d e f o r t h e t h e o l o g i a n 
must be one o f p r a y e r f u l n e s s 'which can be: 'the e x p r e s s i o n o f our 
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human w i l l i n g t o do t h e w i l l o f God.' 
Much more i s s a i d by B a r t h and c o u l d p r o p e r l y be s a i d about B a r t h 
( i n d e e d much has been s a i d ) ; but I hope t h a t t h e main p o i n t s o f h i s 
argument as shown above a r e , a t l e a s t , b o th c h a r a c t e r i s t i c and 
c e n t r a l . 
E m i l Brunner - Brunner a l s o r e g a r d s C h r i s t i a n d o c t r i n e as 'a form 
o f r e v e l a t i o n ' , and a t t h e r o o t o f f o r m a t i o n o f d o c t r i n e must be a 
concern t o d i s t i n g u i s h 'sound' from 'unsound' d o c t r i n e , i n o r d e r t o 
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express and t o m a i n t a i n t h e u n i t y o f the Church. L i k e B a r t h , 
Brunner p l a c e s g r e a t emphasis on t h e c e n t r a l i t y o f C h r i s t 'The 
r e v e l a t i o n ' ( t o w a r d s which d o c t r i n e p o i n t s and which i t seeks t o 
ex p r e s s ) i s Jesus C h r i s t H i m s e l f , not a d o c t r i n e about Jesus 
C h r i s t . ' 
Fu r t h e r m o r e , Brunner r e g a r d s f a i t h as encounter w i t h C h r i s t , and 
not 'submission t o a d o c t r i n e about Him'. Indeed t o do the l a t t e r 
i s and has been, a c c o r d i n g t o Brunner, t o s l i p i n t o b e l i e f i n dogma 
which i s ' C a t h o l i c e r r o r ' a g a i n s t which t h e Reformation t r a d i t i o n 
^ 45 emerged. 
Brunner quotes B a r t h w i t h a p p r o v a l i n t h a t 'we do not possess Jesus 
C h r i s t H i m s e l f o t h e r w i s e than i n and w i t h t h e d o c t r i n e about Him'; 
But on t h e o t h e r hand Brunner i s q u i t e s c a t h i n g elsewhere i n h i s 
r e j e c t i o n o f B a r t h ' s extremism i n p l a c i n g ' f a i t h ' i n a very 
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s u b o r d i n a t e p l a c e i n comparison w i t h t h e r e v e l a t i o n o f God. ' 
Both B a r t h i n one extreme, and Bultmann on t h e o t h e r 'bypass t r u t h 
as e n c o u n t e r ' argues Brunner. The very t i t l e o f Brunner's book 
l e a v e s us w i t h v e r y l i t t l e doubt about h i s own p o s i t i o n . 
Brunner has a s t r o n g concern f o r the ' t e a c h i n g m i n i s t r y ' o f t h e 
Church, and i n t h e i n t r o d u c t i o n t o The C h r i s t i a n D o c t r i n e o f God 
s e t s o u t h i s views on t h e ' p o s i t i o n ' o f dogmatics and i t s 
r e l a t i o n s h i p t o t h i s t e a c h i n g f u n c t i o n . The two are not the same, 
but are r e l a t e d i n t h a t t e a c h i n g i s t h e cause o f dogmatics. 
'Teaching and d o c t r i n e ' , are however, equated, and Dogmatics i s the 
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s c i e n c e o f C h r i s t i a n t e a c h i n g and d o c t r i n e . ' Dogmatics i s a l s o 
d e f i n e d as an 'academic s t u d y ' - a r e f l e c t i o n on t h e Church's 
t e a c h i n g . 
There i s then a t e n s i o n between t h i s view and t h e more open 
'encounter' u n d e r s t a n d i n g o f d o c t r i n e . Brunner i s f u l l y aware o f 
t h i s , and speaks o f a ' c u r i o u s d u a l i s m ' i n a l l dogmatic l a b o u r . 
T h i s i s an u n c o m f o r t a b l e p o s i t i o n , which cannot e a s i l y be 
•. ^ 48 r e s o l v e d . 
Edward S c h i l l e b e e c k x - I n h i s book C h r i s t - The C h r i s t i a n 
E x p e r i e n c e i n t h e Modern World, S c h i l l e b e e c k x begins w i t h some 
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h e l p f u l r e f l e c t i o n s on t h e n a t u r e o f e x p e r i e n c e , r e v e l a t i o n and 
t r u t h , which are h i g h l y r e l e v a n t t o any d i s c u s s i o n o f t h e nature o f 
t h e o l o g y , i t s norms and methods. 
He argues t h a t t h e o l o g y does not and must not be t h o u g h t t o begin 
e i t h e r w i t h s c r i p t u r e and t r a d i t i o n or w i t h p r e s e n t e x p e r i e n c e . 
T h i s i s , he says, a ' f a l s e dilemma'. There i s a g u l f pushed 
between f a i t h and e x p e r i e n c e , which i s e x c e e d i n g l y damaging and 
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which p r e v e n t s a proper u n d e r s t a n d i n g o f God's r e v e l a t i o n . 
He makes t h e p o i n t t h a t e x p e r i e n c e i s always i n t e r p r e t e d experience 
- new e x p e r i e n c e i s always r e l a t e d t o t h e knowledge t h a t we have 
a l r e a d y g a i n e d . For t h e human b e i n g , e x p e r i e n c e has always a 
c o g n i t i v e d i m e n s i o n : 'on t h e one hand t h o u g h t makes new experience 
p o s s i b l e , w h i l e on t h e o t h e r , i t i s exp e r i e n c e t h a t makes new 
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t h i n k i n g necessary.' T h i s i s a l s o r e l a t e d t o W i t t g e n s t e i n ' s 
'seeing - as', by which , he argues we see something, as we 
i n t e r p r e t i t , and as M c l n t y r e goes on t o p o i n t out - t h e b e l i e v e r 
does n o t s i m p l y see t h e w o r l d as i f i t were t h e C r e a t i o n o f God; 
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f o r them i t t h e c r e a t i o n o f God. S c h i l l e b e e c k x a l s o makes 
much t h e same p o i n t . But t h i s a l s o poses a problem as we 
e x p e r i e n c e i n t h e a c t o f i n t e r p r e t i n g w i t h o u t being a b l e t o draw a 
neat d i s t i n c t i o n between t h e element o f ex p e r i e n c e and t h e element 
o f i n t e r p r e t a t i o n ' , t h i s a l s o r a i s e s t h e q u e s t i o n o f t h e 
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o b j e c t i v i t y and s u b j e c t i v i t y o f what we c a l l 'new e x p e r i e n c e s ' . 
S c h i l l e b e e c k x l a t e r argues t h a t i f 'statements are t o have meaning 
and t r u t h , t h e y must be r o o t e d i n human e x i s t e n c e as e x p e r i e n c e ' . 
I t i s t h e r e f o r e m i s t a k e n t o c o n t r a s t p r e p o s i t i o n a l or e x p e r i e n t i a l 
u n d e r s t a n d i n g o f , f o r example, r e v e l a t i o n ( a l t h o u g h a 
' p r e p o s i t i o n a l language' must always be kept i n a r i g h t 
r e l a t i o n s h i p t o t h e e x p e r i e n c e w i t h which i t i s a s s o c i a t e d ' ) . Hence 
he s t a t e s t h a t 'the element o f ' r e v e l a t i o n ' can t h u s be known i j i 
t h e e x p e r i e n t i a l e n c o u n t e r w i t h t h e r e a l i t y o f t h e w o r l d , i n t h e 
i n t e r p r e t a t i o n o f t h i s e x p e r i e n c e as an i n t r i n s i c element i n t h a t 
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e n c o u n t e r , and in_ t h e r e l i g i o u s language o f f a i t h ' . For t h i s reason a l s o , i t i s a ' f a l s e a l t e r n a t i v e ' t o pose t h e 
q u e s t i o n t h a t so many do i n t h e o l o g y 'do we begin from s c r i p t u r e 
and t r a d i t i o n or from contemporary e x p e r i e n c e ? ' . The p r e s e n t . 
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s t a t e s S c h i l l e b e e c k x , i s t h e d i v i d i n g l i n e between past and f u t u r e , 
but cannot be an a b s o l u t e s t a r t i n g p o i n t and our r e l a t i o n s h i p t o 
t h e f u t u r e i s o n l y p o s s i b l e by means o f our r e l a t i o n s h i p t o t h e 
p a s t . Hence, C h r i s t i a n t h e o l o g y i s concerned w i t h an 
i n t e r r e l a t i o n s h i p ; between an ' a n a l y s i s o f the p r e s e n t ' on t h e one 
hand and an a n a l y s i s o f t h e h i s t o r i c a l e x p e r i e n c e o f C h r i s t i a n L i f e 
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and h e r m e n e u t i c a l r e f l e c t i o n on t h i s l i f e on t h e o t h e r . 
Bernard Lonergan - Lonergan argues t h a t t h e o l o g y 'makes t h e m a t i c 
what i s a l r e a d y a p a r t o f C h r i s t i a n L i v i n g ' ; and t h a t the v a r i o u s 
f u n c t i o n a l s p e c i a l i t i e s o f t h e o l o g y combine and i n t e r a c t i n o r d e r 
t o meet t h e needs o f C h r i s t i a n L i v i n g - ' a c t u a t i n g i t s 
p o t e n t i a l i t i e s , and t a k i n g advantage o f t h e o p p o r t u n i t i e s o f f e r e d 
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by w o r l d h i s t o r y ' . 
One o f t h e ( e i g h t ) f u n c t i o n a l s p e c i a l i t i e s o u t l i n e d by Lonergan i s 
t h a t o f 'communications', w h i c h , he c o n s i d e r s , i s e s s e n t i a l i f 
t h e o l o g y i s t o bear f r u i t . Indeed he s t r e s s e s t h a t engagement w i t h 
t h e o t h e r seven s p e c i a l i t i e s ( r e s e a r c h , i n t e r p r e t a t i o n , h i s t o r y , 
d i a l e c t i c , f o u n d a t i o n s , d o c t r i n e s and s y s t e m a t i c s ) i s i n v a i n i f 
communication does not t a k e p l a c e . He b e l i e v e s t h a t the 
communication o f t h e C h r i s t i a n message i s t o 'lead another t o share 
i n one's c o g n i t i v e , c o n s t i t u t i v e , e f f e c t i v e meaning', 
Lee p i c k s up t h i s p o i n t (and d i r e c t l y quotes i t ) but contends t h a t 
Lonergan here does not i n c l u d e r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n w i t h i n the 
communicative t a s k o f t h e o l o g y . Rather, he c o n t i n u e s , t h i s i s an 
example o f t h e o l o g y communicating t h e o l o g y . He proceeds t o argue 
f i r s t l y t h a t i t i s p o s s i b l e t o ' t h e o l o g i z e and not communicate the 
e f f o r t s o f t h i s work t o o t h e r s ' (an e x e r c i s e which Lonergan would 
c o n s i d e r t o be w h o l l y vacuous); and secondly, t h a t as the 'nature 
and s t r u c t u r e o f communication a r e o n t i c a l l y d i f f e r e n t from t h a t o f 
t h e o l o g i z i n g - t h i s f a c t e x p l a i n s why t h e r e i s no necessary 
c o r r e l a t i o n between t h e q u a l i t y o f a t h e o l o g i a n ' s t h e o l o g y and t h e 
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e f f e c t i v e n e s s by which he communicates t h i s t h e o l o g y ' . 
Lonergan d i a g r e e s . He i n s i s t s t h a t t h e message about which he 
speaks must be known, l i v e d and p r a c t i s e d : 'one cannot l e a d another 
t o share what one o n e s e l f does not possess'. When, i n the Church, 
t h e g o s p e l i s preached, ' c o n j o i n e d w i t h t h e i n n e r g i f t o f God's 
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l o v e ; t h e r e s u l t i s C h r i s t i a n w i t n e s s , f e l l o w s h i p and s e r v i c e . He 
r e c o g n i s e s t h a t t h e c o g n i t i v e meaning o f t h a t message i s on i t s 
own, i n a d e q u a t e ; but t h e o l o g y i s concerned, j u s t as much, w i t h 
c o n s t i t u t i v e and e f f e c t i v e meaning. 
These few examples do seem t o bear o u t t h e v a l i d i t y o f M c l n t y r e ' s 
a n a l y s i s . Theology does depend on a wide range o f norms and 
c r i t e r i a and i s a m u l t i - d i s c i p l i n a r y a c t i v i t y . No one d e f i n i t i o n 
i s adequate, a l t h o u g h those g a t h e r e d around t h e i d e a o f encounter 
seem t o be more w i d e l y accepted than those which seek t o l i m i t a 
d e f i n i t i o n t o a f a i r l y r e s t r i c t e d , s o l e l y c o g n i t i v e , a n a l y t i c , 
academic e n t e r p r i s e . C e r t a i n l y Lee's d e f i n i t i o n does not r e f l e c t 
t h e p r e s e n t scene ( i n g e n e r a l ) . He wishes, perhaps f o r reasons o f 
h i s own l i f e - s t o r y , t o c l i n g t o an o u t d a t e d and p a r t i c u l a r view o f 
t h e o l o g y , which most t h e o l o g i a n s r e c o g n i s e as being q u i t e 
i n a d e q u a t e . The v e r y n a t u r e o f t h e t h e o l o g i c a l norms and gi v e n s 
i l l u s t r a t e d above make t h i s v e r y c l e a r . Lee, u n f o r t u n a t e l y , i s 
s t i l l f i g h t i n g a b a t t l e which o t h e r s have l o n g s i n c e f o r g o t t e n , and 
t h e r e f o r e s e t s up an ' A u n t - S a l l y ' which i s not o n l y i n a p p r o p r i a t e , 
b u t i s a l s o damaging i n t h a t i t d e t r a c t s from t h e h i g h l y p e r c e p t i v e 
and u s e f u l advocacy o f t h e ' s o c i a l - s c i e n c e approach' as a v a l i d 
model o f r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n ( t o concede t o Lee's own t e r m s ) . 
No-one s t i l l u s i n g ' t h e o l o g i c a l ' language and i n s i s t i n g upon 
' t h e o l o g i c a l ' o b j e c t i v e s i n r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n n e c e s s a r i l y 
understands t h e o l o g y as Lee wants us t o . I n t h i s sense 
' t h e o l o g i c a l i m p e r i a l i s m ' i s not what Lee sees i t t o be. 
Lee's narrow view o f t h e o l o g y i s such t h a t he i s a b l e t o contend 
t h a t t h e r e i s no necessary c o n n e c t i o n between l i v e d r e l i g i o n and 
t h e o l o g y . He has t o admit t h a t t h e o l o g y i s i m p o s s i b l e w i t h o u t some 
f a i t h , some r e l i g i o n , b u t t h i s need not be owned and l i v e d by t h e 
t h e o l o g i a n . T h i s view does not seem t o be shared by t h e major 
t h i n k e r s d i s c u s s e d here. Not o n l y do t h e y make much o f t h e 
n e c e s s i t y o f , f o r them, a p e r s o n a l f a i t h b e f o r e t h e y c o u l d engage 
i n t h e o l o g y , b u t t h e y are f a r more c o n f i d e n t than Lee i s i n t h e 
power o f t h e o l o g y , as t h e y understand i t , t o e f f e c t t h e l e a r n i n g o f 
r e l i g i o n and not j u s t o f t h e o l o g y . 
Having s a i d t h i s , t h e language systems which t h e o l o g y cannot a v o i d 
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u s i n g f a i l t o express or communicate f u l l y t h e experience o f f a i t h , 
or t h e encounter between t h e g o s p e l and t h e w o r l d which i s t h e 
ground o f t h e o l o g y . And i f R a d c l i f f e i s r i g h t t o argue t h a t 
t h e o l o g y i s more concerned w i t h meaning than w i t h e x p l a n a t i o n , the 
l i m i t a t i o n s o f language t o serve t h i s can be f r u s t r a t i n g indeed. 
I t i s , perhaps, t h i s l i m i t a t i o n and f r u s t r a t i o n which a l l o w s some 
o b s e r v e r s , l i k e Lee, t o suggest t h a t t h e o l o g y i s o b j e c t i v e and 
s c i e n t i f i c ; b u t language i s not t h e o n l y medium o f meaning. Lee 
h i m s e l f r e c o g n i s e s t h e power o f c r e a t i v e a r t and notes not o n l y t h e 
c l o s e bond between r e l i g i o n and t h e a r t s , b u t a l s o t h e a b i l i t y o f 
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a r t , i n t h e r e l i g i o u s c o n t e x t , t o communicate meaning. 
I t i s now a p p r o p r i a t e t o t u r n t o one aspect o f a r t , t h a t o f music, 
t o e x p l o r e t h e way i n which i t may communicate meaning and how t h i s 
may r e l a t e t o t h e l e a r n i n g o f C h r i s t i a n t r u t h . 
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CHAPTER FOUR 
MUSIC, THEOLOGY AND MEANING 
R a d c l i f f e has argued t h a t a v a l i d f o c u s o f t h e encounter which we 
c a l l t h e o l o g y between t h e Gospel and t h e World i s music. Lee t o o 
has r e c o g n i s e d t h e power which music e x e r c i s e s t o take someone 'out 
o f h i m s e l f and t o plunge him i n t o a w o r l d which may c a t e g o r i z e as 
d i v i n e ' . What then i s t h e n a t u r e o f t h i s locus? How does music 
e x e r c i s e t h i s e x t r a o r d i n a r y power t o t r a n s p o r t someone i n t o t he 
realm o f t h e d i v i n e ? What p a r t may music p l a y ( i f any) i n e n a b l i n g 
a d u l t l a y C h r i s t i a n s t o 'do t h e o l o g y ' or t o ' l e a r n C h r i s t i a n 
d o c t r i n e ' ? Indeed what l i g h t does music shed on t h e na t u r e and 
t r u t h o f t h e o l o g y i t s e l f ? 
I n t h i s c h a p t e r i t i s argued t h a t t h e a c t o f p e r f o r m i n g and 
l i s t e n i n g t o music p r o v i d e s an i l l u m i n a t i n g analogy f o r the way i n 
which t h e o l o g y i s communicated. I t i s a l s o shown t h a t music has 
th e c a p a c i t y , o f i t s own r i g h t , t o communicate t r u t h , i n a way 
complementary t o t r a d i t i o n a l t h e o l o g i c a l f o r m u l a t i o n s and which 
language f a i l s t o express a d e q u a t e l y . 
V a r i o u s p h i l o s o p h i c a l d e s c r i p t i o n s o f music are d i s c u s s e d . Whether 
or not music i s mimesis (Adorno) or p o i e s i s ( S t e i n e r ) , or f u n c t i o n s 
by means o f c a t h a r s i s ( A r i s t o t l e ) or sympathy ( P l a t o ) i t i s c l e a r 
t h a t i t s f u n c t i o n and meaning change i n d i f f e r i n g c o n t e x t s o f 
performance and r e c e p t i o n . T h i s not t o say t h a t music i s an 
u n r e l i a b l e , unsteady symbol or metaphor f o r human emotion or 
r e l i g i o u s t r u t h ; r a t h e r i t i s argued t h a t a proper a m b i g u i t y e x i s t s 
which human p a s s i o n s , r e l i g i o u s t r u t h and music a l l share. The 
' l o g i c ' o f music i s both s u b j e c t i v e and o b j e c t i v e and such i s a l s o 
t h e l o g i c o f r e l i g i o n . To be unders t o o d , both t h e a r t s and 
r e l i g i o n have t o be understood ' i n performance' and by analogy. 
The e m o t i o n a l power o f music has been r e c o g n i s e d and recorded as 
l o n g as t h e means o f r e c o r d i n g h i s t o r y has been a v a i l a b l e t o t h e 
human ra c e . Some music possesses a power which t r a n s c e n d s d i v i d e s 
o f c l a s s and c u l t u r e , and y e t music i s a l s o one o f t h e most v i v i d 
a i d s t o t h e d e s c r i p t i o n o f c l a s s and c u l t u r e . But, l i k e t h e o l o g y , 
t h e r e i s no g e n e r a l agreement about t h e way i n which music 
communicates and even l e s s about what i t communicates. I t i s j u s t 
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not p o s s i b l e t o d e t e c t a s i m p l e or s i n g l e t h e o r y o f m u s i c a l 
communication. T h i s does n o t , however, mean t h a t an a t t e m p t t o 
f i n d such i s f u t i l e , f o r t h e f a c t remains t h a t music i s h i g h l y 
communicative and p r o f o u n d l y e x p r e s s i v e . 
For Theodor Adorno, music i s , or sh o u l d be, mimetic - a 
' r e - p r e s e n t a t i o n ' o f t h e s o c i a l w o r l d . He p r a i s e d the music o f 
Beethoven and o f Schoenberg, t h e fo r m e r f o r what he saw as t h e 
c l e a r e s t p o s s i b l e embodiment o f p r a c t i c a l reason i n sensuous terms 
and t h e l a t t e r f o r h i s eschewing o f t h e f a l s e c o n s o l a t i o n which he 
c o n s i d e r e d had reached i t s c l i m a x i n Wagner and which u l t i m a t e l y 
f e d f a s c i s m by i t s s u r r e n d e r t o f o r c e s beyond human c o n t r o l 
( d r e a m - l i k e escapism, acceptance o f c r u e l f a t e as n e c e s s i t y , l a c k 
o f t h e Beethovenian p r i n c i p l e o f development r a t h e r the r e l i a n c e on 
i n f i n i t e melody e t c . ) . Adorno's M a r x i s t a n a l y s i s a l s o r a i l e d 
a g a i n s t t h e ' c u l t u r e i n d u s t r y ' which regards music as a commodity 
t o be bought and s o l d . So a l s o , b u t from a very d i f f e r e n t 
p e r s p e c t i v e , George S t e i n e r denounces t h e 'pornography o f 
i n s i g n i f i c a n c e ' which i s produced s o l e l y f o r monetary and 
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p r o p a g a n d i s t i c ends. But S t e i n e r c a u t i o n s a g a i n s t the M a r x i s t 
concern f o r a t t e m p t i n g t o a l i g n t o o c l o s e l y h i s t o r i c a l c o n t e x t , 
w i t h a r t i s t i c p r o d u c t . I t i s not t h a t ' r e c i p r o c a l 
i n t e r p e n e t r a t i o n ' i s ab s e n t , j u s t t h a t i t s c h e m i s t r y i s t o o complex 
and v a r i e d , even t o o u n p r e d i c a t a b l e t o be p r o p e r l y understood and 
s y s t e m a t i z e d . Mimesis i s an i n s u f f i c i e n t d e s c r i p t i o n o f music f o r 
S t e i n e r . The mi m e t i c p r i n c i p l e a p p l i e s 'only t o t h e more t r i v i a l , 
programmatic modes o f music'. The mimetic p r i n c i p l e o t h e r w i s e 
l e a v e s 'too much unanswered'. S t e i n e r p r e f e r s t o see g r e a t a r t as 
p o i e s i s , or t h e c r e a t i o n o f a c o u n t e r - w o r l d 'mundus c o n t r a mundum'. 
There i s i n g r e a t a r t an i r r e d u c i b l e 'otherness' which might be 
d e s c r i b e d as ' t r a n s c e n d e n t ' . T h i s transcendence, argues S t e i n e r , 
i s u l t i m a t e l y t h e o l o g i c a l . Indeed 'music b r i n g s t o our d a i l y l i v e s 
an immediate encounter w i t h a l o g i c o f sense o t h e r than t h a t o f 
reason. Hence, S t e i n e r suggests t h a t q u e s t i o n s o f meaning i n a r t , 
even 'What i s p o e t r y , music, a r t ? ' How can t h e y not be?' 'How do 
t h e y a c t upon us and how do we i n t e r p r e t t h e i r a c t i o n ? ' a r e , 
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u l t i m a t e l y , t h e o l o g i c a l q u e s t i o n s . ' 
The e x p e r i e n c e o f 'o t h e r n e s s ' seems t o be a common f a c t o r i n 
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a r t i s t i c c o m p o s i t i o n , however t h e a r t i s t chooses t o d e s c r i b e t h e 
b a s i s o f t h a t o t h e r n e s s . S t e i n e r quotes D.H. Lawrence: ' I always 
f e e l as i f I s t o o d naked f o r t h e f i r e o f A l m i g h t y God t o go t h r o u g h 
me - and i t ' s r a t h e r an a w f u l f e e l i n g ' ; and a l s o Yeats: 'No man 
can c r e a t e as d i d Shakespeare, Homer, Sophocles, who does not 
b e l i e v e w i t h a l l h i s b l o o d and nerve, t h a t man's s o u l i s 
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i m m o r t a l ' . There are many o t h e r examples, M i c h a e l T i p p e t t f o r 
example, who would not c l a i m t o be ( a t l e a s t c o n v e n t i o n a l l y ) 
r e l i g i o u s : 'This process o f i m a g i n a t i o n i s o u t s i d e our c o n t r o l . 
I t l i v e s on, r a t h e r than we l i v e i t ' . The w o r l d o f t h e i m a g i n a t i o n 
f o r " T i p p e t t i s expressed i n Schoenberg's e x p e r i e n c e . ' I f e e l an 
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a i r f rom a n o t h e r p l a n e t ' . 
I f music may p o i n t t o something ' o t h e r ' and t h e a c t o f c o m p o s i t i o n 
i n c l u d e s an u n p r e d i c t a b l e element which many d e s c r i b e as 
' i n s p i r a t i o n ' , i t i s t h e communication o f t h i s e x p erience which 
must be examined c a r e f u l l y . As S t e i n e r asks 'How does music a c t 
upon us and how do we i n t e r p r e t i t s a c t i o n ? ' . 
The 'meaning' o f music i s much bound i n t h e manner o f i t s 
r e c e p t i o n . I t must be performed and t h e performance r e c e i v e d . 
Today t h e r e i s more o p p o r t u n i t y t o hear music, and t o l i s t e n t o i t , 
indeed music i s d i f f i c u l t t o a v o i d . The f u n c t i o n o f much o f i t i s 
t o b o l s t e r a m a t e r i a l i s t i c c u l t u r e . 'Music w h i l e you work' enables 
people t o c a r r y on w i t h a t a s k t h a t would o t h e r w i s e be i n t o l e r a b l e 
and music i n t h e supermarket or t e l e v i s i o n a d v e r t g e n t l y ( o f t e n ) 
but i n s i s t e n t l y s u b v e r t s one's f r e e w i l l and induces one t o spend 
money t h a t i s beyond prudence. As has been noted, t h i s 
c o m m e r c i a l i s a t i o n o f a r t i s a t t a c k e d by a n a l y s t s as d i v e r s e as 
Adorno and S t e i n e r . I t i s even h e l d t o be u n e t h i c a l . 
A f a s c i n a t i n g s t u d y o f t h e impact o f recorded music on c u l t u r e has 
been • p r o v i d e d by Evan Ei s e n b e r g , w i t h some s u r p r i s i n g 
c o n c l u s i o n s . ^ Eisenberg does not d i s m i s s t h e ' c u l t u r e i n d u s t r y ' 
but examines i t s n a t u r e and e f f e c t s from a s y m p a t h e t i c but c r i t i c a l 
p e r s p e c t i v e . He argues t h a t i n t r a d i t i o n a l s o c i e t i e s music i s p a r t 
o f l i f e , and c l o s e l y l i n k e d w i t h r i t u a l . I n t h e West however, 
s i n c e about t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y , t h i s l i n k has been severed, and 
y e t w i t h t h e advent o f r e c o r d i n g , music has again e n t e r e d many 
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a s p e c t s o f l i f e . The second coming o f music i s , however, r a t h e r 
d i f f e r e n t i n i t s s o c i a l f u n c t i o n . Used t o evoke a mood or a i d 
w o r k i n g e f f i c i e n c y , music sometimes f a i l s t o impose a common time 
on those who l i s t e n as i t does d u r i n g r i t u a l or t h e i n v e n t e d r i t u a l 
o f t h e c o n c e r t . Music has a l s o become a convenience: Now the 
'Symphony o f a Thousand' c o u l d p l a y t o an audience o f one. Now a 
man c o u l d - hear n o c t u r n e s a t b r e a k f a s t , vespers a t noon and the 
E a s t e r O r a t o r i o on Chanukah. He c o u l d do h i s morning crossword t o 
'One O'clock Jump' and make l o v e r i g h t t h r o u g h the 'St. Matthew 
Pa s s i o n ' ! , ^ On t h e o t h e r hand, a l t h o u g h r e c o r d s f r a c t u r e 
s o c i e t y , r a d i o can u n i t e i t . I t i s f o r t h i s reason t h a t 
t o t a l i t a r i a n s t a t e s , be t h e y t h e S o v i e t Union o f the 1920s, Nazi 
Germany o f t h e 30s, or t h e A y a t o l l a ' s I r a n o f t h e 80s have sought 
t o ban music which might be t h o u g h t t o be s u b v e r s i v e (Eisenberg 
notes t h e i r o n i c f a c t t h a t H i t l e r was incensed t o l e a r n t h a t 'Ja, r-^ 
w i r haben k e i n e Bananen heute" - 'Yes, we have no bananas today' -
'the smash h i t o f 1923 and a p e r s o n a l f a v o u r i t e , had been w r i t t e n 
by Jews'). 
Many such s o c i e t i e s , i n c l u d i n g S o v i e t Russia and Nazi Germany, have 
a l s o d e l i b e r a t e l y l o o k e d t o music and t o music on the r a d i o , t o 
p r o v i d e a v e r y p a r t i c u l a r form o f s o c i a l cohesion. 
The need f o r p u b l i c r i t u a l and f o r a p u b l i c ' a r c h i t e c t u r e o f t i m e ' 
t h a t music i n p a r t i c u l a r makes p o s s i b l e i s now c o u n t e r e d by the 
freedom t o c o n t r o l t h e use o f music i n our l i v e s , w i t h t h e p o s s i b l e 
r e s u l t p r e d i c t e d by t h e Canadian p i a n i s t Glenn Gould, who abandoned 
t h e c o n c e r t p l a t f o r m i n f a v o u r o f t h e r e c o r d i n g s t u d i o s , t h a t when 
music t h u s becomes more f u l l y a p a r t o f our l i v e s , i t w i l l change 
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them much more p r o f o u n d l y . 
What k i n d o f e f f e c t t a k e s place? Eisenberg d i s c u s s e s the q u e s t i o n 
o f whether music works by sympathy or by homeopathy. P l a t o who 
plumped f o r sympathy e x p l a i n e d t h i s by s u g g e s t i n g t h a t music 
d i r e c t l y impresses i t s c h a r a c t e r on t h e l i s t e n e r . I t a l s o has a 
d i s t i n c t l y e t h i c a l r o l e t o p l a y : 'Education i n music i s most 
s o v e r e i g n , because more than a n y t h i n g e l s e rhythm and harmony f i n d 
t h e i r way t o t h e inmost s o u l and t a k e s t r o n g e s t h o l d upon i t , 
b r i n g i n g w i t h them and i m p a r t i n g grace, i f one i s r i g h t l y t r a i n e d , 
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and o t h e r w i s e t h e c o n t r a r y ' . Because music can e x e r c i s e such 
power, P l a t o demonstrated l e s s than complete a p p r o v a l o f i t . 
A r i s t o t l e on t h e o t h e r hand f a v o u r e d homeopathy. W h i l s t a g r e e i n g 
t h a t music may have a m o r a l f u n c t i o n , he argued t h a t i t p r o v i d e s 
i n t e l l e c t u a l p l e a s u r e , r e l a x a t i o n and ' c a t h a r s i s ' (a synonym f o r 
homeopathy). Ei s e n b e r g makes much o f t h e p r o p e r t y o f c a t h a r s i s : 
' C a t h a r s i s can r e f e r t o t h e p u r i f i c a t i o n o f t h e s o u l , the 
e v a c u a t i o n o f t h e bowels, t h e c l e a r i n g o f a f o r e s t , t h e p r u n i n g o f 
a t r e e , t h e winnowing o f g r a i n , m e n s t r u a t i o n , t h e c l e a n s i n g o f 
f o o d , t h e c l e a n s i n g o f t h e u n i v e r s e by p r i m o r d i a l f i r e , or t h e 
e x p l a n a t i o n - c l e a n i n g up - o f a concept l i k e t h i s one'. 
N e i t h e r sympathy or c a t h a r s i s p r o v i d e s q u i t e s u f f i c i e n t e x p l a n a t i o n 
o f t h e e f f e c t s o f music. C a t h a r s i s ('When we're b l u e , we l i s t e n t o 
t h e b l u e s ' ) can be overdone, and our mood o f melancholy ( f o r 
example) be p r o l o n g e d . Sometimes, Eisenberg p o i n t s o u t , we j u s t 
want t o w a l l o w ; b u t here a g a i n music may enable us t o ' f e e l good 
about f e e l i n g bad' ( E i s e n b e r g ' s d e s c r i p t i o n o f Brahms - 'the g r e a t 
c o n s o l e r ' ) . '''' Much p o p u l a r music i s e m o t i o n a l l y s t a b l e - be i t 
e x p r e s s i v e o f good or bad emotions, but ' c o n c e r t music' tends t o 
develop e m o t i o n a l l y , hence a symphony may l e a d us t h r o u g h moods. 
Hence Bernard Shaw suggested t o Edward E l g a r a f i n a n c i a l symphony -
' A l l e g r o : Impending D i s a s t e r , Lento maestoso: Stony Broke, Scherzo: 
L i g h t Heart and Empty Pocket, A l l e g r o con B r i o : Clouds C l e a r i n g , ' 
Eisenberg p o i n t s o u t t h a t e m o t i o n a l development o f t h i s k i n d need 
n o t , o f c o u r s e , always move t o a happy ending; but i t does p r o v i d e 
t h e composer and l i s t e n e r w i t h t h e o p p o r t u n i t y t o e x p l o r e an 
e x p e r i e n c e and t o work t h r o u g h i t a t a l e v e l not a v a i l a b l e t o o t h e r 
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modes o f a r t i s t i c e x p r e s s i o n , A p a r t i c u l a r l y p o i g n a n t example 
o f t h i s i s Suk's A s r a e l Symphony, i n which t h e composer i s a b l e t o 
express h i s g r i e f b o t h a t t h e l o s s o f h i s f a t h e r - i n - l a w Dvorak, but 
a l s o (as he was w o r k i n g on t h e symphony) t h e s t i l l more d e v a s t i n g 
death o f h i s w i f e O t i l i e . He does not f i n d peace i n t h i s work, but 
t h e v e r y c o m p o s i t i o n o f i t moves t h r o u g h c a t h a r s i s t o acceptance. 
I t i s easy t o see how music evokes or s u s t a i n s moods, but t h i s i s 
not a p r e d i c t a b l e p r o c e s s . S t e i n e r l i k e n s i t t o the a n c i e n t 
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' b u r i e d meaning o f t h e f a b l e o f t h e S i r e n s ' . E i s e n s t e i n notes 
t h e way i n which: 'Swing, once s u b v e r s i v e , i s now so a c c e p t a b l e t o 
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P l a t o n i s t s t h a t i t serves as e l e v a t o r music'. He suggests t h a t i f 
music i s t o o w e l l u n d e r s t o o d i t can f a i l i n i t s c a t h a r t i c f u n c t i o n , 
i n s t e a d i t w i l l sedate us, as i n t h e e l e v a t o r ; or i f i t i s beyond 
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u n d e r s t a n d i n g , i t w i l l o n l y serve t o annoy us. 
But t o what does music p o i n t us? There are many examples o f people 
i n t e r p r e t i n g music i n q u i t e c o n t r a d i c t o r y ways. The c o n t e x t o f 
performance and o f l i s t e n i n g seems t o be c r i t i c a l (and by c o n t e x t 
t h i s must i n c l u d e t h e person and s t o r y o f t h e per f o r m e r and 
l i s t e n e r ) . E i senberg quotes t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y conductor and 
c r i t i c Eduard H a n s l i c k ' s argument t h a t music may express 'a c e r t a i n 
c l a s s o f i d e a s ' q u i t e a d e q u a t e l y , but i t f a i l s t o d e s c r i b e o t h e r 
c o n cepts f u l l y . Ideas which H a n s l i c k c o n s i d e r e d t o be c o n s i s t e n t 
t o t h e 'sphere o f music p r o p e r ' i n c l u d e motion and r a t i o , i n t e n s i t y 
waxing and d i m i n i s h i n g ; and i n g e n i o u s l y complex and simple 
p r o g r e s s i o n . Love, on t h e o t h e r hand cannot be adequately 
p o r t r a y e d . A l l t h a t can be expressed i s 'those q u a l i f y i n g 
a d j e c t i v e s ' such as g e n t l e , impetuous or buoyant, because 'the 
f e e l i n g o f l o v e cannot be conceived a p a r t from t h e image o f the 
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b e l o v e d b e i n g ,,,'. 
Music, argues Eisenberg i s 'ambiguous not because i t ' s vague, but 
because i t i s u n c a n n i l y p r e c i s e ' , i n t h e sense t h a t many opposed 
emotions may have t h e same dynamic i n t h a t t h e y 'can a c t u a l l y f e e l 
f r i g h t e n i n g l y a l i k e ' ( s o r r o w and j o y f o r example). 
Susanne Langer argues t h a t a l t h o u g h music e x h i b i t s pure form as i t s 
v e r y essence i n t h a t i t has no o b v i o u s , l i t e r a l c o n t e n t ; 
n e v e r t h e l e s s i t h o l d s a s p e c i a l power t o evoke an e m o t i o n a l 
response, and she argues t h a t t h e ' p e c u l i a r f a c t ' t h a t some piece 
o f music seem t o bear c o n t r a d i c t o r y i n t e r p r e t a t i o n s i s one o f the 
ap p a r e n t paradoxes o f m u s i c a l e x p r e s s i o n , and y e t 'some sad and 
happy c o n d i t i o n s may have a v e r y s i m i l a r morphology' o f f e e l i n g . 
For Langer, music i s a language o f emotion (even i f i t does not 
f u n c t i o n q u i t e l i k e a language i n t h a t i t s forms l a c k a f i x e d 
c o n n o t a t i o n - t h e y are s t r i c t l y u n t r a n s l a t a b l e ) , a language which 
i s e s s e n t i a l l y s y m b o l i c , ''^  The sense i n which t h i s i s so 
d e s c r i b e d by Wagner: 'What music expresses, i s e t e r n a l , i n f i n i t e 
and i d e a l ; i t does not express t h e p a s s i o n , l o v e , or l o n g i n g o f 
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such-and-such an i n d i v i d u a l on such-and-such an o c c a s i o n , but 
p a s s i o n , l o v e o r l o n g i n g i n i t s e l f , and t h i s i t p r e s e n t s i n t h a t 
u n l i m i t e d v a r i e t y o f m o t i v a t i o n s , which i s t h e e x c l u s i v e and 
p a r t i c u l a r c h a r a c t e r i s t i c o f music, f o r e i g n and i n e x p r e s s i b l e t o 
any o t h e r language". I n o t h e r words, says La r g e r , music i s t h e 
' f o r m u l a t i o n and r e p r e s e n t a t i o n o f emotions, moods, mental t e n s i o n s 
and r e s o l u t i o n s ' . I t i s l o g i c a l e x p r e s s i o n r a t h e r than 
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s e l f - e x p r e s s i o n . Langer quotes a f o r m i d a b l e a r r a y o f 
p s y c h o l o g i c a l and m u s i c o l o g i c a l r e s e a r c h t o back her c o n t e n t i o n 
t h a t ' t h e r e a r e c e r t a i n a s p e c ts o f t h e s o - c a l l e d ' i n n e r l i f e ' -
p h y s i c a l or m e n t a l - which have f o r m a l p r o p e r t i e s s i m i l i a r t o those 
o f music - p a t t e r n s o f mot i o n and r e s t , o f t e n s i o n and r e l e a s e , o f 
agreement and disagreement, p r e p a r a t i o n , f u l f i l m e n t , e x c i t a t i o n , 
sudden change, e t c ' So t h a t t h e r e seems t o be a c o n n o t a t i v e 
r e l a t i o n s h i p between music and s u b j e c t i v e e x p e r i e n c e . She proceeds 
t o argue t h a t music i s a b l e t o express or a r t i c u l a t e forms o f 
e x p e r i e n c e which language f a i l s t o express a d e q u a t e l y : 'Because t h e 
forms o f human f e e l i n g are much more congruent w i t h m u s i c a l forms 
t h a n w i t h t h e forms o f language, music can r e v e a l t h e n a t u r e o f 
f e e l i n g s w i t h a d e t a i l and t r u t h t h a t language cannot 
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approach'. The symbols o f music are however i n e x h a u s t i b l e -
'though c l e a r l y a s y m b o l i c form ( i t ) i s an unconsummated symbol'. 
I t may be grasped or f e l t , b u t not d e f i n e d . I t possesses an 
ambivalence o f c o n t e n t which language cannot c o n t a i n . I t can 
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c o n t a i n , and t h u s r e v e a l , a ' t r a n s i e n t p l a y o f c o n t e n t s ' . 
E i s e n b e r g , w h i l s t g e n e r a l l y a p p r o v i n g Langer's t h e s i s , c r i t i c i s e s 
her f o r seeming t o make t h e m u s i c i a n 'a sp e c i e s o f p s y c h o l o g i s t ' . 
The m u s i c i a n , he h o l d s , i s much more than t h i s . Music t o o , may 
r e p r e s e n t more t h a n emotion (as Adorno, and S t e i n e r would, i n 
d i f f e r e n t ways, a l s o d e c l a r e ) . Eisenberg contends t h a t Langer 
d i s t i n g u i s h e s t o o r i g i d l y between t h e 'experience o f emotions and 
the e x p o s i t i o n o f our knowledge about them. I n f a c t our emotions 
and our knowledge o f t h e emotions i n t e r p e n e t r a t e , so t h a t i t i s 
i m p o s s i b l e t o say which i s m a n i f e s t i n g i t s e l f i n a g i v e n poem, 
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p r e l u d e or g r u n t ' . I t i s w o r t h n o t i n g , i n p a s s i n g , t h a t Solomon 
a l s o w i s e l y c o r r e c t s t h e s h o r t s i g h t e d view o f our emotions as 
i r r a t i o n a l f o r c e s beyond our c o n t r o l . He argues, most 
p e r s u a s i v e l y , t h a t our emotions ' d e f i n e us, o u r s e l v e s , and t h e 
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22 w o r l d we l i v e i n ' . 
S t e i n e r concludes h i s s t u d y by a r g u i n g t h a t 'we cannot d e v i s e a 
s y s t e m a t i c t h e o r y o f meaning i n any but a metaphoric sense; and 
t h a t we must be honest i n a d m i t t i n g t h a t we do not know e x a c t l y how 
a e s t h e t i c r e c e p t i o n works. A e s t h e t i c t h e o r y u l t i m a t e l y encounters 
an i r r e d u c i b l e o t h e r n e s s . On t h e o t h e r hand, he c l a i m s t h a t music 
'means' i t i s both c e r e b r a l and c a r n a l , and v i r t u a l l y i n s e p a r a b l e 
from r e l i g i o u s f e e l i n g . 'Music communicates t o our senses and t o 
our r e f l e c t i o n what l i t t l e we can grasp o f t h e naked wonder o f 
l i f e . I t a k e music t o be t h e naming o f t h e naming o f l i f e . I t i s 
i n t h i s way t h a t music b r i n g s t o our d a i l y l i v e s an immediate 
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encounter w i t h a l o g i c o f sense o t h e r than t h a t o f reason'. 
Both music and t h e o l o g y share t h i s concern f o r a l o g i c o f sense 
o t h e r t h a n t h a t o f reason, a l t h o u g h both make use o f reason i n 
t h e i r f orm and c o n s t r u c t i o n . Both indeed are concerned w i t h the 
e x p r e s s i o n or i n v e s t i g a t i o n o f meaning, as f o r example, R a d c l i f f e 
i l l u s t r a t e s w i t h r e s p e c t t o 'Hamlet' (see above page 67 ). Both 
p o i n t t o an u n d e r s t a n d i n g o f or encounter w i t h t r u t h which l i e s 
beyond t h e e x p r e s s i b i l i t y o f language. T h i s l a s t p o i n t has been 
argued by Donald MacKinnon, i n a paper which o r i g i n a l l y formed an 
i n t e r v a l t a l k d u r i n g a b r o a d c a s t performance o f Schoenberg's opera 
'Moses and Aaron'. MacKinnon suggests t h a t a c e n t r a l q u e s t i o n f o r 
t h e o l o g y must be 'what s o r t o f s i l e n c e ...best conveys the u l t i m a c y 
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o f l o v e ' . But s i l e n c e and music are a l s o c l o s e l y r e l a t e d as 
Eisenberg argues q u o t i n g i n defence C h a r l e s Lamb, Thoreau and John 
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Cage, 
Another f u n c t i o n o f a r t , by p r o v o k i n g an encounter w i t h the o t h e r , 
i s t o b r i n g us up s h o r t and t o make us r e a l i s e t h a t something e l s e 
may be t h e case. The same, argues David Tracy, i s t r u e o f the 
' r e l i g i o u s c l a s s i c ' or a t l e a s t t h e r e c o g n i t i o n t h a t 'something 
e l s e may be t h e case' f o l l o w s t h e i n i t i a l impact o f t h e a r t i s t i c o r 
r e l i g i o u s e x p e r i e n c e . T h i s a r t i s t i c e x p e r i e n c e i s l i k e a r e l i g i o u s 
e x p e r i e n c e i n t h a t 'we f i n d o u r s e l v e s i n t h e g r i p o f an event, a 
happening, a d i s c l o s u r e , a c l a i m t o t r u t h which we cannot deny and 
26 
can o n l y e l i m i n a t e by our l a t e r c o n t r o l l e d r e f l e x i o n ' . The 
r e l i g i o u s c l a s s i c l e a d s t o a h e i g h t e n e d awareness o f t h a t which 
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R u d o l f O t t o termed t h e 'numinous' i n t h a t t h e i n t e r p r e t e r i s l i k e l y 
27 
t o be ' s t r u c k dumb w i t h amazement'. What i s t h e r e l i g i o u s 
c l a s s i c ? Tracy a d m i t s t h a t i t i s f a r from easy t o i s o l a t e 'the 
r e l i g i o u s ' , and t h e ' c a p a c i t y t o ex p e r i e n c e r e v e l a t i o n ' i s not the 
c l a s s i c - t h e c l a s s i c i s t h e i n t e r p r e t a t i o n o f i t . He suggests 
t h a t a u t h o r s o f r e l i g i o u s c l a s s i c s i n c l u d e Job, Amos, Paul, L u t h e r , 
L o y o l a , John o f t h e Cross, C a l v i n or Wesley. Every c l a s s i c , be i t 
a c l a s s i c o f a r t or a r e l i g i o u s c l a s s i c (and i t i s c l e a r t h a t t he 
two may be one and t h e same), ' i s a s i g n , a t e s t i m o n y s c a t t e r e d i n 
t h e c u l t u r a l w o r l d , c a l l i n g f o r a reader who w i l l render an 
i n t e r p r e t a t i o n f a i t h f u l t o t h e t e s t i m o n y i t s e l f (and one such mode 
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o f i n t e r p r e t a t i o n i s s y s t e m a t i c t h e o l o g y ) . 
C l a s s i c s o f any s o r t , r e l i g i o u s or not i n t h e i r e x p l i c i t s u b j e c t 
m a t t e r i n v o l v e an openness o f i n t e r p r e t a t i o n . They are 
' i n s t r i n s i c a l l y unsteady' i n t h a t meaning cannot be expressed w i t h 
t h e same adequacy o u t s i d e t h e form. Both seek t o express 'the 
ambiguous and complex a c t u a l i t y o f a l i v e d e x i s t e n c e o f 
p a r t i c i p a t i o n and n o n - p a r t i c i p a t i o n i n a r e a l i t y g r e a t e r than the 
s e l f . On t h e o t h e r hand, Tracy argues t h a t not a l l r e l i g i o u s 
c l a s s i c s need be l i t e r a r y c l a s s i c s , S t , Mark's Gospel f o r example. 
The ' a u t h e n t i c a l l y r e l i g i o u s impetus' i n v o l v e s a ' l e t t i n g go' 
because one has e x p e r i e n c e d 'some d i s c l o s u r e o f t h e whole which 
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cannot be denied as from t h e whole', 
S t e i n e r understands t h e ' open-endedness' o f a r t i n a very s i m i l a r 
way t o Tracy, T h i s ' u n a c c o u n t a b i l i t y ' he argues, ' i s the essence 
o f freedom' and t h e 'best access we have t o the 'otherness', t o t h e 
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freedom, a t once b r a c i n g and a b y s s a l , o f l i f e i t s e l f , 
The n e c e s s i t y f o r i m a g i n a t i o n i n o r d e r t o understand or glimpse 
meaning i n a r e l i g i o u s or a e s t h e t i c c l a s s i c i s c l e a r , as 
R a t c l i f f e ' s example o f 'Hamlet' or Tracy's example o f S t , Mark's 
Gospel shows. T h i s p o i n t has a l s o been argued most p e r s u a s i v e l y 
elsewhere by Mary Warnock, She argues t h a t r e l i g i o n i s concerned 
w i t h t h e i n t e r p r e t a t i o n o f meanings c o n t a i n e d i n symbols, tokens 
and t h e C h r i s t i a n s t o r y . I n t h e s t o r y i t i s t h e a e s t h e t i c 
i m a g i n a t i o n which i s a t work, which i s , a t i t s most e x a l t e d , t he 
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p a s s i n g on o f a v i s i o n by means o f n o n - l i t e r a l language. I f i t 
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i s c o r r e c t t h a t t h e t r u t h t o which both r e l i g i o n and the a r t s p o i n t 
may o n l y be grasped by means o f t h e i m a g i n a t i v e , n o n - l i t e r a l , 
i n t e r p r e t a t i o n o f meanings i n t h i s way. And i f t h e c l a i m t h a t such 
t r u t h i s bound by a l o g i c o t h e r t han t h a t o f s o l e y o b j e c t i v e 
r e a s o n i n g , i t would appear t h a t i t i s e s s e n t i a l f o r a p r a c t i c a l 
programme o f a d u l t l a y r e l i g i o u s e d u c a t i o n , and e s p e c i a l l y one 
concerned t o e x p l o r e ' C h r i s t i a n d o c t r i n e ' , should go a l l out t o 
f o s t e r i n a d u l t s a sense o f wonder and amazement, i n s h o r t i t 
s h o u l d seek t o f o s t e r t h a t ' a n a l o g i c a l i m a g i n a t i o n ' which Tracy 
h o l d s t o be o f such c e n t r a l importance i n t h e c o n s t r u c t i o n o f any 
contemporary s y s t e m a t i c t h e o l o g y . T h i s argument i s t h a t , i n a 
p l u r a l i s t i c s o c i e t y , t h e t h e o l o g i a n always needs t o recognise the 
i n s i g h t s which a r i s e from o u t s i d e t r a d i t i o n a l t h e o l o g i c a l source 
m a t e r i a l , ) He i n s i s t s t h a t 'we understand one a n o t h e r , i f a t a l l , 
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o n l y t h r o u g h a n a l o g y ' . Many wise C h r i s t i a n s have long 
u n d e r s t o o d t h i s . One v e r y v i v i d example i s t h a t o f Hugh Maycock, 
one-time P r i n c i p a l o f Pusey House O x f o r d , who i s d e s c r i b e d by 
Kenneth Leech, Leech r e t e l l s t h a t 'amazement' and 'astonishment' 
were amongst Maycock's most f r e q u e n t l y used words, and t h a t he h e l d 
a s t o n i s h m e n t t o be t h e b a s i s o f a l l r e l i g i o n . Leech concludes t h a t 
' I n our concern t h a t our t h e o l o g y should not become a b s t r a c t and 
d r y , a r e g u l a r and r i c h d i e t o f n o v e l s , p o e t r y and music w i l l be o f 
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th e g r e a t e s t h e l p ' , 
Maycock i s supposed t o have shown l i t t l e i n t e r e s t i n s y s t e m a t i c 
t h e o l o g i a n s who never read n o v e l s nor l i s t e n e d t o Mozart, but here 
a word o f c a u t i o n i s necessary. The a e s t h e t i c c l a s s i c need not 
always be 'high-brow'. Popular music which expresses e m o t i o n a l 
s t a b i l i t y may w e l l serve t o s t i m u l a t e t h e a n a l o g i c a l i m a g i n a t i o n , 
but w i t h such music, a r t or l i t e r a t u r e t h e r e l u r k s t h e danger o f a 
s e r i o u s l i m i t i n g o f i m a g i n a t i o n ; and i f such m a t e r i a l i s used i n 
w o r s h i p , i t may impose a t o t a l i t a r i a n e t h i c on the w o r s h i p p e r s . 
T h i s i s s u r e l y t h e hazard i n h e r e n t i n t h e s i m p l e , j o l l y , r e p e t i t i v e 
choruses which have gained such wide c u r r e n c y i n t h e churches o f 
B r i t a i n t o d a y . Chants such as t h a t used by t h e ecumenical 
community o f T a i z e i n Burgundy may f o s t e r a common a r c h i t e c t u r e o f 
t i m e which i s a p p r o p r i a t e t o t h e r i t u a l o f w o r s h i p , but t h e i r power 
i s c o n s i d e r a b l e and must be r e c o g n i s e d f o r what i t r e a l l y i s by 
those who would seek t o use them. 
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Exposure t o t h e a r t s as an e s s e n t i a l element i n f o s t e r i n g an 
a n a l o g i c a l i m a g i n a t i o n i s n o t , o f course, c o n f i n e d t o the a r t s i n 
p u b l i c w o r s h i p or even t o e x p l i c i t y ' r e l i g i o u s ' a r t . Indeed, i t i s 
a lmost i m p o s s i b l e t o d i s t i n g u i s h between ' r e l i g i o u s ' and 
' n o n - r e l i g i o u s ' a r t . Only extremes o f one or t h e o t h e r are r e a d i l y 
r e c o g n i s e d . Whether t h e i n t e n t i o n o f the a r t i s t i s s p e c i f i c a l l y 
r e l i g i o u s or not ( f o r example Bruckner's N i n t h Symphony d e d i c a t e d 
'Dem l i e b e n G o t t ' , or perhaps, D e l i u s ' h u m a n i s t i c 'A Mass o f L i f e ' ) 
i t s i n t e r p r e t a t i o n depends on o t h e r f a c t o r s , p r i m a r i l y , d u r i n g 
performance, t h a t o f t h e ' s t o r y ' o f t h e l i s t e n e r . I t i s , 
t h e r e f o r e , t h e analogy w i t h t h e C h r i s t i a n ' s d i s t i n c t i v e l y C h r i s t i a n 
s t o r y which g i v e s i n s i g h t t o t h e b e l i e v e r i n t o h i s o r her f a i t h . 
C l e a r l y i t w i l l not do t o say t h a t the a e s t h e t i c experience alone 
i s a s u f f i c i e n t l o c u s o f encounter w i t h t h e t r u t h t o which r e l i g i o n 
p o i n t s , i t i s as R a d c l i f f e m a i n t a i n s , an encounter which a l s o 
i n c l u d e s t h e Gospel which i s needed. The Gospel i n t h i s i n s t a n c e 
i s c o n t a i n e d i n t h e C h r i s t i a n ' s l i f e s t o r y , which, because i t i s a 
s t o r y i s best u n d e r s t o o d t h r o u g h analogy. 
The a e s t h e t i c e x p e r i e n c e p r o v i d e s an i m p o r t a n t i l l u s t r a t i o n o f the 
need t o i n s i s t t h a t t h e o l o g y must be a m u l t i - d i s c i p l i n a r y a c t i v i t y , 
depending upon a v e r y wide range o f norms and c r i t e r i a . I n some 
sense t o o , i t p r o v i d e s an argument, c o n t r a Lee, which suggests t h a t 
a r t i s t i c or t h e o l o g i c a l c r i t e r i a are a proper b a s i c f o r t h e 
e n t e r p r i s e o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n , i f i t i s p a r t o f r e l i g i o n t o 
e x p l o r e a m y s t e r y which i s r e p l e t e w i t h a m b i g u i t y ; or more 
e x p l i c i t l y , as Tracy argues, a C h r i s t i a n s t o r y which has a t i t s 
c e n t r e t h e C h r i s t event - t h e d i s c l o s u r e o f t h e ' n o t - y e t , y e t even 
now r e a l i t y o f t h e God who comes and w i l l come i n Jesus 
?4 
C h r i s t ' . 
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CHAPTER FIVE 
EVALUATION 
I f one o f t h e main aims o f e n c o u r a g i n g people t o engage i n t h e 
process o f t h e o l o g y i s t o f o s t e r t h e i r sense o f wonder and 
amazement and t o r e l e a s e t h a t c a p a c i t y o f ' a n a l o g i c a l i m a g i n a t i o n ' , 
i n which music may p l a y a s i g n i f i c a n t p a r t , then i t i s necessary t o 
ask what k i n d o f e v a l u a t i o n or assessment i s a p p r o p r i a t e t o t h i s . 
To what e x t e n t i s Lee r i g h t t o demand ' s c i e n t i f i c ' or ' o b j e c t i v e ' 
e v a l u a t i o n and can i t be a c h i e v e d anyway? 
E v a l u a t i o n i s c e n t r a l t o Lee's t h e s i s . The advantage o f t h e S o c i a l 
Science Approach i s t h a t i t does not r e l y upon t h e Holy S p i r i t 
'zapping' t h e l e a r n e r i n an a p p a r a n t l y u n p r e d i c t a b l e manner, r a t h e r 
i t s e rves t o emphasize t h a t r e l i g i o n can be t a u g h t u s i n g t h e 
i n s i g h t s o f t e a c h i n g and l e a r n i n g from o t h e r f i e l d s and t h a t the 
whole process i s c o n t r o l l a b l e and t e s t a b l e . I t i s no h i t and miss 
a f f a i r . 
For Lee t h e a c i d t e s t i s t h e achievement o f s p e c i f i c b e h a v i o u r a l 
outcomes, outcomes which have been c a r e f u l l y planned and expected. 
Moreover t h e process o f e v a l u a t i o n must be both ' s c i e n t i f i c ' and 
' o b j e c t i v e ' . '' When, however, he d i s c u s s e s ' l i f e - s t y l e ' c o n t e n t 
i t becomes d i f f i c u l t t o envisage j u s t what k i n d o f ' s c i e n t i f i c ' or 
' o b j e c t i v e ' e v a l u a t i o n i s p o s s i b l e . ' L i f e - s t y l e ' i m p l i e s an 
i n t e g r i t y o f response, u n i t i n g a l l t h e many typ e s o f c o n t e n t Lee 
d e s c r i b e s . T h i s , t hough, i s an e x t r e m e l y s u b t l e melange, and one 
which i s made a f r e s h f o r each i n d i v i d u a l . I n as f a r as Lee admits 
t h a t d i f f e r e n t people must adopt s u b t l y d i f f e r e n t l i f e - s t y l e s , t h en 
t h e ' s c i e n t i f i c ' or ' o b j e c t i v e ' assessment o f s p e c i f i c b e h a v i o u r a l 
outcomes must be a somewhat l i m i t e d e n t e r p r i s e , 
W e s t e r h o f f s approach, which admits t h a t assessment may o n l y be 
employed p e r i o d i c a l l y , i s perhaps more r e a l i s t i c i f ( i n Randolph 
Crump M i l l e r ' s words) 'the r e a l q u e s t i o n i s whether t h e t h i n g s 
happening i n i n d i v i d u a l l i v e s as a r e s u l t o f t h e e d u c a t i o n a l 
2 
program are c o n s i s t e n t w i t h t h e C h r i s t i a n t r u t h ' . 
The f u n c t i o n o f e v a l u a t i o n i n human l i f e i s however, broader than 
t h a t o f i t s p a r t i c u l a r e d u c a t i o n a p p l i c a t i o n . I t i s not always 
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s y s t e m a t i c or o r g a n i s e d , but i s , a c c o r d i n g t o Skager, a process 
which i s an ' i n t e g r a l p a r t o f t h e d a i l y l i v e s o f i n d i v i d u a l s i n a l l 
s o c i e t i e s ' , 'a fu n d a m e n t a l r e g u l a t i n g mechanism' which i m p l i e s 
t h r e e t h i n g s : f i r s t 'an i n i t i a l e x p e r i e n c e o f ' f i n d i n g o u t ' which, 
s e c o n d l y i s ' i n t e r p r e t e d by means o f s t a n d a r d s , r u l e s , o r 
p r i n c i p l e s ' , i n o r d e r t o a r r i v e t h i r d l y , 'at a judgement o f 
3 
goodness or d e s i r a b i l i t y ' . 
E v a l u a t i o n i s e s s e n t i a l t o t h e proper conduct o f e d u c a t i o n , but i t 
i s not synonymous w i t h assessment. I n a r e c e n t and u s e f u l study o f 
assessment i n e d u c a t i o n , Robin L l o y d Jones and E l i z a b e t h Bray 
d e f i n e these terms and d e s c r i b e t h e i r r e l a t i o n s h i p . 
' E v a l u a t i o n i n c l u d e s t h e process o f i d e n t i f y i n g what are t h e a c t u a l 
e d u c a t i o n a l outcomes, and comparing them w i t h t h e a n t i c i p a t e d 
outcomes, b u t goes beyond t h i s . For e v a l u a t i o n i n v o l v e s judgements 
about t h e n a t u r e , v a l u e and d e s i r a b i l i t y o f e d u c a t i o n a l outcomes'. 
'Assessment ... covers any o f t h e s i t u a t i o n s i n which some aspect 
o f a p u p i l ' s e d u c a t i o n i s , i n some sense, measured, whether t h i s 
measurement i s by a t e a c h e r , an examiner or indeed t h e p u p i l 
h i m s e l f or h e r s e l f . B r o a d l y s p e a k i n g , assessment i s concerned w i t h 
how w e l l t h e p u p i l has done, e v a l u a t i o n w i t h whether i t was worth 
d o i n g i n t h e f i r s t p l a c e . E v a l u a t i o n cannot tak e place w i t h o u t 
assessment; and assessment which i s c o m p l e t e l y d i v o r c e d from 
e v a l u a t i o n i s a h a l f - m e a s u r e ' . They a l s o proceed t o draw a 
d i s t i n c t i o n between assessment, and t h e p r a c t i c e o f t e s t i n g or 
e x a m i n a t i o n , which i s 'set up f o r t h e purpose o f making an 
4 
assessment'. 
Both assessment and e v a l u a t i o n can o n l y t a k e p l a c e m e a n i n g f u l l y i n 
c o n j u n c t i o n w i t h a w e l l - d e f i n e d e d u c a t i o n a l o b j e c t i v e . T r e v o r 
K e r r y has s t a t e d t h a t ' I t i s n o t p o s s i b l e t o e v a l u a t e R e l i g i o u s 
E d u c a t i o n u n t i l one de c i d e s what c o n s t i t u t e s R e l i g i o u s 
E d u c a t i o n ' . T h i s o b s e r v a t i o n w i l l be e x p l o r e d more f u l l y l a t e r ; 
but i t i s w o r t h n o t i n g a t t h i s p o i n t t h a t assessment and e v a l u a t i o n 
need t o be c o n s i s t e n t w i t h t h e whole t e a c h i n g - l e a r n i n g a c t i f t h e y 
are t o have any r e a l meaning. More s i m p l y , e v a l u a t i o n i s o n l y 
p o s s i b l e w i t h i n t h e c o n s c i o u s l y expressed aims o f any e d u c a t i o n a l 
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a c t . T h i s i s n o t a c o n t r a d i c t i o n o f t h e b r o a d e s t , day in-day out 
f u n c t i o n o f t h e r o l e o f e v a l u a t i o n d e s c r i b e d above, because i n t h a t 
i n s t a n c e , t h e e v a l u a t i o n t h a t t a k e s place i s a l s o l i m i t e d by t h e 
p a r t i c u l a r c o n t e x t o f each a c t i o n ( i t would not be p o s s i b l e t o 
e v a l u a t e a preacher's s k i l l as a p a s t o r a l m i n i s t e r j u s t by 
l i s t e n i n g t o her sermons). 
T h i s b e i n g r e c o g n i s e d , i t can a l s o be seen t h a t p a r t i c u l a r 
o b j e c t i v e s w i l l o n l y be a b l e t o be assessed, and t h e r e a f t e r 
e v a l u a t e d , i n p a r t i c u l a r , l i m i t e d ways. For example, t h e r e i s a 
commonly-made d i s t i n c t i o n between e d u c a t i o n a l o b j e c t i v e s o f a 
c o g n i t i v e and o f an a f f e c t i v e n a t u r e ; and w h i l s t t h e former may be 
assessed w i t h a reasonable degree o f c o n f i d e n c e , t h e l a t t e r are 
n o t o r i o u s l y d i f f i c u l t t o assess s a t i s f a c t o r i l y . Bloom et a l . c l a i m 
t h a t a l l e d u c a t i o n a l o b j e c t i v e s can be i d e n t i f i e d as . b e l o n g i n g t o 
t h r e e major "domains" - t h e c o g n i t i v e , t h e a f f e c t i v e and t h e 
psychomotor. 
They d e s c r i b e them as f o l l o w s -
1) C o g n i t i v e : O b j e c t i v e s which emphasize remembering or 
r e p r o d u c i n g something which has presumably been l e a r n e d , as 
w e l l as o b j e c t i v e s which i n v o l v e t h e s o l v i n g o f some 
i n t e l l e c t i v e t a s k f o r which t h e i n d i v i d u a l has t o determine 
t h e e s s e n t i a l problem and then r e o r d e r m a t e r i a l or combine 
i t w i t h i d e a s , methods, or procedures p r e v i o u s l y l e a r n e d . 
C o g n i t i v e o b j e c t i v e s v a r y from s i m p l e r e c a l l o f m a t e r i a l 
l e a r n e d t o h i g h l y o r i g i n a l and c r e a t i v e ways o f combining 
and s y n t h e s i z i n g new ideas and m a t e r i a l s . We found t h a t t h e 
l a r g e s t p r o p o r t i o n o f e d u c a t i o n a l o b j e c t i v e s f e l l i n t o t h i s 
domain. 
2) A f f e c t i v e : O b j e c t i v e s which emphasize a f e e l i n g t o n e , an 
emotion, or a degree o f acceptance or r e j e c t i o n . A f f e c t i v e 
o b j e c t i v e s v a r y from s i m p l e a t t e n t i o n t o s e l e c t e d phenomena 
t o complex but i n t e r n a l l y c o n s i s t e n t q u a l i t i e s o f c h a r a c t e r 
and c o n s c i e n c e . We found a l a r g e number o f such o b j e c t i v e s 
i n t h e l i t e r a t u r e expressed as i n t e r e s t s , a t t i t u d e s , 
a p p r e c i a t i o n s , v a l u e s and e m o t i o n a l s e t s or b i a s e s . 
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3) Psychomotor: O b j e c t i v e s which emphasize some muscular or 
motor s k i l l , some m a n i p u l a t i o n o f m a t e r i a l or o b j e c t s , or 
some a c t which r e q u i r e s a neuromuscular c o - o r d i n a t i o n . When 
fou n d , t h e y were most f r e q u e n t l y r e l a t e d t o h a n d w r i t i n g and 
speech and t o p h y s i c a l e d u c a t i o n , t r a d e , and t e c h n i c a l 
, 6 cou r s e s ' . 
However, these a u t h o r s a l s o go on t o p o i n t o u t t h a t modern 
b e h a v i o u r a l s c i e n c e i n d i c a t e s t h a t 'each person responds as a 
' t o t a l organism' or 'whole b e i n g ' , whenever he does respond". Thus, 
any a t t e m p t t o r e s t r i c t e d u c a t i o n t o any one o f t h e t h r e e domains 
may be s e r i o u s l y d e f e c t i v e . I n s t e a d i t i s much more h e l p f u l t o t r y 
t o u n d e r s t a n d how and where t h e v a r i o u s c a t e g o r i e s r e l a t e t o one 
an o t h e r and t h e i r e f f e c t s upon one a n o t h e r . Of p a r t i c u l a r i n t e r e s t 
t o a l l those i n v o l v e d i n R e l i g i o u s Education i s t h e i r s u g g e s t i o n 
t h a t outcomes i n t h e c o g n i t i v e domain are regarded as p u b l i c 
m a t t e r s (so t h a t names o f t h e s u c c e s s f u l may be p r i n t e d i n 
newspapers), whereas outcomes i n t h e a f f e c t i v e domain are p o p u l a r l y 
t h o u g h t t o be a p r i v a t e concern ( a t t i t u d e s t o God, f a m i l y and home 
- ' p r i v a t e ' m a t t e r s which are ( a l m o s t ) u n i v e r s a l l y respected as 
s u c h ) . They a l s o suggest t h a t t h i s d i v i s i o n between c o g n i t i v e and 
e f f e c t i v e b e h a v i o u r s ' i s dee p l y r o o t e d i n t h e J u d a e o - C h r i s t i a n 
r e l i g i o n ' . Moreover, w i t h t h e a d o p t i o n o f t h i s view by the 
t r a d i t i o n s o f Western d e m o c r a t i c s o c i e t y , i e t h e p r i v a t i s a t i o n o f 
r e l i g i o n , t h e r e i s a s t i l l f u r t h e r i d e n t i f i c a t i o n t o be made, i n 
t h a t t h e y see c o g n i t i v e b e h a v i o u r as being f o s t e r e d by e d u c a t i o n ; 
but i n d o c t r i n a t i o n i s t h e r e s u l t o f t h e t e a c h i n g o f a f f e c t i v e as 
w e l l as c o g n i t i v e b e h a v i o u r . ^ However, as John H u l l has argued, 
these m u t u a l l y e x c l u s i v e a c t i v i t i e s are on e i t h e r end o f a common 
s c a l e , between which t h e r e are many place s h e l d w i t h i n t e g r i t y , not 
8 
l e a s t by those s e e k i n g t o undertake r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n . 
The n a t u r e o f t h e r e l a t i o n s h i p between a f f e c t i v e and c o g n i t i v e 
l e a r n i n g i s examined i n some depth by Bloom e t a l . They suggest 
ways i n which c o g n i t i v e o b j e c t i v e s may be employed as means t o 
a f f e c t i v e g o a l s and v i c e - v e r s a ; and t h a t , as a f f e c t i v e o b j e c t i v e s 
always appear t o c o n t a i n c o g n i t i v e components, so i t i s proper t o 
seek a f f e c t i v e and c o g n i t i v e g o a l s s i m u l t a n e o u s l y . T h i s s y n t h e s i s 
p a r a l l e l s t h a t between e x p e r i e n c i n g and knowing. Experience alone 
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i s meaningless w i t h o u t r e f l e c t i o n upon i t , and no knowledge i s 
p o s s i b l e w i t h o u t f i r s t e x p e r i e n c i n g . Hence, i t i s p o i n t l e s s and 
d i s h o n e s t t o p r e t e n d t h a t e x p e r i e n t i a l and d i d a c t i c modes o f 
9 
e d u c a t i o n are d i s t i n c t and may be s e p a r a t e d one from t h e o t h e r . 
One example o f t h e r e l a t i o n s h i p between c o g n i t i v e and a f f e c t i v e 
o b j e c t i v e s i s p r o v i d e d by F e s t i n g e r ' s t h e o r y o f ' c o g n i t i v e 
d i s s o n a n c e ' , which i s d i s c u s s e d both by Bloom e t a l and by John 
H u l l . U n d e r l y i n g t h i s i s t h e b a s i c human need t o f e e l c o m f o r t a b l e 
about one's view o f l i f e - what we know and what we f e e l needs t o 
be i n some k i n d o f agreement. The t h e o r y o f c o g n i t i v e dissonance 
t r i e s t o e x p l a i n what happens when t h i s coherence i s t h r e a t e n e d or 
b roken. H u l l e x p l a i n s : ' C o n f l i c t i n g b e l i e f s w i l l t e n d t o c a n c e l 
each o t h e r out or t o devour each o t h e r , as i n t h e case o f the 
a n t i - s e m i t i c w h i t e C h r i s t i a n who was nonplussed t o d i s c o v e r t h a t 
Jesus was an A s i a t i c Jew. Here we f i n d a l i t t l e group o f 
c o g n i t i o n s : 1) Jesus was a w o n d e r f u l man 2) Jews are r a t h e r a 
m i s e r a b l e l o t 3) Jesus was a Jew, and 4) I m y s e l f am a s e n s i b l e 
person w i t h r e s p o n s i b l e and w e l l c o n s i d e r e d views. Something has 
t o g i v e ' . H u l l suggests t h a t f o r r e l i g i o u s b e l i e v e r s t h e r e are a t 
l e a s t t h r e e k i n d s o f c o g n i t i v e dissonance. These are - 1) 
'Dissonance w i t h i n t h e b e l i e f system i t s e l f (such as t h e s h a t t e r e d 
complacency o f some b e l i e v e r s 'who d i s c o v e r an apparent 
d i s c r e p a n c y i n t h e B i b l e o r l e a r n t h a t t h e v i c a r i s having an 
a f f a i r w i t h t h e o r g a n i s t ' s w i f e ' . 2) C o n f l i c t between 
a l t e r n a t i v e b e l i e f systems (such as t h e e q u a l l y i n s i s t e n t b e l i e f o f 
some C h r i s t i a n s and some Muslims t h a t t h e B i b l e or t h e Q'ran i s t h e 
unique word o f God). 3) C o g n i t i v e dissonance may be experienced 
when someone's b e l i e f s h e l d t o be t r u e and i m p o r t a n t , are regarded 
as b e i n g r a t h e r c h i l d i s h or u n i m p o r t a n t by s i g n i f i c a n t p a r t s o f 
s o c i e t y . A c c o r d i n g t o H u l l , t h e power o f c o g n i t i v e dissonance and 
i t s e d u c a t i o n a l s i g n i f i c a n c e was r e c o g n i s e d by both Socrates and by 
Jesus. For example i n Jesus' s t o r i e s o f t h e U n j u s t Judge and the 
Good Sa m a r i t a n ; but H u l l a l s o warns t h a t a d u l t s are h i g h l y 
s e n s i t i v e and v u l n e r a b l e t o t h i s k i n d o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n and' 
i t i s w o r t h remembering t h a t b o t h Socrates and Jesus were executed' 
(!) 
A more h e l p f u l d i s t i n c t i o n t h a n t h a t o f between c o g n i t i v e and 
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a f f e c t i v e g o a l s i s o f f e r e d by Skager i n h i s d e f i n i t i o n o f S p e c i f i e d 
and Open-Ended Goals, both o f which may r e l a t e t o both t h e 
a f f e c t i v e and c o g n i t i v e domains. ' S p e c i f i e d g o a l s r e f e r t o domains 
o f knowledge and s k i l l f o r which s t a t e s t h a t are e q u i v a l e n t t o f u l l 
a t t a i n m e n t or mastery can be d e f i n e d and rec o g n i s e d i n t h e 
performance o f l e a r n e r s . ' Open g o a l s , on the o t h e r hand, are 
d e f i n e d by Skager as ' i d e a l s t a t e s t h a t p r o v i d e d i r e c t i o n t o 
e f f o r t s r a t h e r than i n f o r m t h a t a g o a l has been reached.' I n 
assessment o f open-ended g o a l s , a t e r m i n a l s t a t e cannot be 
s p e c i f i e d , nor a l l t h e p o s s i b l e outcomes p r e d i c t e d , but they may be 
o t h e r w i s e r e c o g n i s e d , and t o some e x t e n t measured. Skager 
i n d i c a t e s how t h i s m i g h t be p o s s i b l e w i t h r e f e r e n c e t o t h r e e main 
t y p e s o f open-ended g o a l s which are - a) the ' s i t u a t i o n a l ' b) 'the 
s t r u c t u r a l ' and c) 'the l e a r n e r ' . 
I n a ) , t h e s i t u a t i o n a l , t h e l e a r n i n g s i t u a t i o n i s s t r u c t u r e d so 
t h a t a d i v e r s i t y o f outcomes may ensue, some o f which may w e l l be 
h i g h l y u n u s u a l , and o t h e r s even unique. E v a l u a t i o n here might 
' p r o v i d e i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g how c l o s e l y t h e a c t u a l l e a r n i n g 
s i t u a t i o n cor responds, t o t h e i d e a l s i t u a t i o n as d e f i n e d i n t h e 
t e a c h i n g model', o r 'whether or not a t o t a l e f f o r t has been 
s u c c e s s f u l i n t h e s p e c i a l sense o f whether t h e d e s i r e d c o n d i t i o n s 
and processes have been e s t a b l i s h e d and m a i n t a i n e d over t i m e ' . 
( T h i s account a l s o r e v e a l s a commonly h e l d d i s t i n c t i o n i n 
assessment, between f o r m a t i v e and summative assessment. Formative 
assessment i s i n t e g r a l w i t h t h e l e a r n i n g , and tak e s place 
t h r o u g h o u t t h e l e a r n i n g ... Summative assessment, however, i s 
concerned w i t h t h e f i n a l summing up.) 
I n b ) , t h e s t r u c t u r a l t y p e o f open g o a l , e v a l u a t i o n whether i t i s 
f o r m a t i v e or summative, seeks t o measure t h e e x t e n t t o which the 
l e a r n i n g s i t u a t i o n i s ' c o n s i s t e n t w i t h t h e p r i n c i p l e s t h a t are t o 
o p e r a t e i n t h e l e a r n i n g s i t u a t i o n i t s e l f . 
F i n a l l y , i n c ) , which c o n c e n t r a t e s on t h e place o f t h e l e a r n e r , 
e v a l u a t i o n i s much more d i f f i c u l t s i n c e i t r e l i e s on t h e l e a r n e r t o 
chose what i s t o be l e a r n e d and how t h a t i s t o be assessed. 
L e a r n i n g here i s t o a l a r g e e x t e n t s e l f - d i r e c t e d and 
s e l f - e v a l u a t e d . I n t h i s i n s t a n c e t h e t e a c h e r ' s r o l e i s t h a t o f a 
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guide or f a c i l i t a t o r ; but Skager a l s o warns t h a t a ' f a i l u r e t o 
p r o v i d e l e a r n e r s w i t h feedback on t h e q u a l i t y o f t h e i r performance 
i s t o d e p r i v e them o f meaning. 
Both Bloom and H u l l emphasize t h e importance f o r each a d u l t o f 
a s s i m i l a t i n g and i n c o r p o r a t i n g new ideas and e x p e r i e n c e s , and the 
process by which t h i s t a k e s p l a c e . Whether i t i s c a l l e d 'personal 
12 13 c o n s t r u c t t h e o r y ' or t h e process o f ' i n t e r n a l i s a t i o n ' , i t s 
f u n c t i o n i s v e r y s i m i l a r . I t i s t h e process by which new ideas and 
e x p e r i e n c e s a re i n t e g r a t e d i n t o our e x i s t i n g w o r l d - v i e w - a w o r l d 
view which i s unique f o r every i n d i v i d u a l . I t f u r t h e r serves t o 
emphasize t h e importance o f s e l f - d i r e c t i o n and s e l f - e v a l u a t i o n i n 
a d u l t l e a r n i n g . 
I t a l s o serves t o r e - i n f o r c e Lee's c o n t e n t i o n t h a t , i n some sense, 
' L i f e - S t y l e ' as t h e outcome o f t h e R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n Act cannot 
be a n y t h i n g o t h e r than p e r s o n a l and, i n d e t a i l a t l e a s t , i n f i n i t e l y 
v a r i a b l e . 
Skager's open-ended g o a l s a r e , perhaps, best seen as aims, such as 
t h a t o f f o s t e r i n g a l i v e l y a n a l o g i c a l i m a g i n a t i o n , which may be 
c o n t e s t e d , b u t o n l y w i t h i n any p a r t i c u l a r value-system. The aim o f 
'doing d o c t r i n e ' or 'doing t h e o l o g y ' or ' r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n ' , 
cannot t h e r e f o r e b u t a v o i d being t h e o l o g i c a l l y bound. On the o t h e r 
hand, s p e c i f i e d g o a l s , much more r e a d i l y a s sessable, are a k i n t o 
o b j e c t i v e s , which can, as Lee r i g h t l y i n s i s t s , be measured 
c a r e f u l l y ( a l t h o u g h t o c l a i m t h a t t h i s process i s e i t h e r or both 
' s c i e n t i f i c ' and ' o b j e c t i v e ' i s u n r e a l i s t i c ) . 
Lee, i n h i s c o n c e n t r a t i o n on s p e c i f i e d g o a l s and assessment, r a t h e r 
t h a n on e v a l u a t i o n , i s g u i l t y , a c c o r d i n g t o L l o y d Jones and Bray's 
vi e w s , o f a h a l f - m e a s u r e . The ' S o c i a l Science Approach' which he 
preaches i n c l u d e s a summative aim o f f a c i l i t a t i n g r e l i g i o u s 
l i f e - s t y l e , b u t t h i s i s not c l e a r l y r e l a t e d t o u l t i m a t e v a l u e s ; 
r a t h e r Lee c o n c e n t r a t e s h i s a t t e n t i o n on a myriad o f p r o x i m a t e , 
f o r m a t i v e l y assessed, s p e c i f i e d g o a l s and av o i d s any summative 
assessment or e v a l u a t i o n . Only i n as f a r as Lee concedes t h a t 
l i f e - s t y l e outcomes must be p e r s o n a l and almost i n f i n i t e l y v a r i a b l e 
does he come c l o s e t o s h a r i n g W e s t e r h o f f ' s b e l i e f s about the proper 
openness o f c a t e c h e s i s . For W e s t e r h o f f , assessment i s f a r l e s s 
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i m p o r t a n t even than f o r Lee. Lee t a l k s about e v a l u a t i o n , but 
r e a l l y d e s c r i b e s assessment, W e s t e r h o f f i s s u s p i c i o u s o f b o t h . 
H o f i n g e r , on t h e o t h e r o t h e r hand, remains unconcerned about b o t h . 
The aim o f h i s e n t e r p r i s e i s t o be C h r i s t - l i k e , which, by human 
means i s i m p o s s i b l e . A l l t h a t H o f i n g e r can i n s i s t upon i s t h e 
f a i t h f u l n e s s o f t h e t e a c h e r t o C h r i s t and t o t h e t r a d i t i o n about 
C h r i s t and h i s church c o n t a i n e d i n t h e c a t a l o g u e / c a t e c h e s i s which 
he o u t l i n e s . Some form o f c o g n i t i v e assessment o f c e r t a i n 
s p e c i f i e d g o a l s , i s , o f cour s e , p e r f e c t l y c o n s i s t e n t w i t h t h i s 
approach; b u t t h e r e a l aim o f becoming C h r i s t - l i k e i s a t t a i n e d , 
i m p e r f e c t l y and t h r o u g h f a c t o r s out o f t h e t e a c h e r ' s c o n t r o l . 
H o f i n g e r argues t h a t a f f e c t i v e outcomes s h o u l d proceed from t h e 
l e a r n i n g o f c o g n i t i v e c o n t e n t , and would i n s i s t t h a t t he mode o f 
t e a c h i n g i s not i n c o n s i s t e n t w i t h t h e c o n t e n t o f what i s t a u g h t , 
b u t , u n l i k e both W e s t e r h o f f and Lee, he i s concerned more w i t h t h e 
t e a c h e r than w i t h t h e l e a r n e r . 
E v a l u a t i o n i s concerned w i t h u l t i m a t e v a l u e s and can o n l y t a k e 
p l a c e w i t h i n t h e framework o f those v a l u e s . I t can never be t r u l y 
o b j e c t i v e ; but i t ought always t o be rea s o n a b l e . I t s proper 
openness does not mean t h a t i t has no p o i n t s o f r e f e r e n c e . T h i s i s 
t r u e n o t o n l y o f r e l i g i o n s , b u t a l s o o f a e s t h e t i c v a l u e s . Because 
t h e g i v e n s on which both are founded are d i v e r s e , i t i s most 
i m p o r t a n t t o d e s c r i b e them as a c c u r a t e l y and h o n e s t l y as p o s s i b l e . 
I t i s not enough, f o r example, t o c l a i m t h a t a r t i s 'meaningful', 
or indeed any p a r t i c u l a r work o f a r t . Such a c l a i m must be 
su p p o r t e d by an e x p l i c a t i o n o f t h e f a c t o r s i n v o l v e d i n t h e c r e a t i v e 
encounter which marks t h e c o n c e p t i o n , performance and r e c e p t i o n o f 
t h a t work. The same i s t r u e o f t h e c r e a t i v e encounter between t h e 
Gospel and t h e w o r l d which i s C h r i s t i a n t h e o l o g y . 
I n t h e p a r t i c u l a r c o n t e x t o f a d u l t e d u c a t i o n , Lee i s s u r e l y r i g h t 
t o pay so much a t t e n t i o n t o t h e s t a n d p o i n t o f t h e l e a r n e r . Each 
l e a r n e r must be helped t o r e c o g n i s e what has been l e a r n e d i n t h e 
c r e a t i v e encounter o f t h e o l o g y , an encounter g r e a t l y e n r i c h e d by 
analo g y . Not o n l y must l e a r n i n g be r e c o g n i s e d , but j u s t as 
i m p o r t a n t i s t h e need t o assess how t h i s has been a f f e c t e d by t h e 
l e a r n e r ' s s t o r y and, o f co u r s e , t h e e x t e n t t o which t h a t s t o r y i s 
now a l t e r e d . A l l t h i s must a l s o be r e l a t e d t o t h e u l t i m a t e values 
t o which t h e o l o g i c a l e d u c a t i o n a s p i r e s , a t a s k which i s the 
r e s p o n s i b i l i t y o f t h e Church. 
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As no s i n g l e l i f e - s t o r y or l i f e - s t y l e w i l l be i d e n t i c a l w i t h any 
o t h e r , i t i s t h e Church's r e s p o n s i b i l i t y i n t h e assessment and 
e v a l u a t i o n o f i t s a d u l t e d u c a t i o n a l programmes t o ensure t h a t a 
proper balance i s m a i n t a i n e d between genuine open-endedness and an 
acceptance o f any outcome t h a t r e s u l t s . 
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CONCLUSION 
N e i t h e r H o f i n g e r , W e s t e r h o f f nor Lee c o n v i n c i n g l y d e s c r i b e s t h e 
proper n a t u r e , s t y l e and p l a c e o f C h r i s t i a n d o c t r i n e i n a d u l t 
r e l i g i o u s e d u c a t i o n . They h o l d d i s t i n c t and o f t e n i r r e c o n c i l a b l e 
views about t h e o l o g y and e d u c a t i o n and d i s a g r e e s t r o n g l y about t h e 
r e l a t i o n s h i p o f those d i s c i p l i n e s i n r e l i g i o u s e d u c a t i o n . Yet 
d e s p i t e t h e s t r e n g t h o f t h e i r d isagreements, t h e y each share an aim 
o f f a c i l i t a t i n g C h r i s t i a n b e h a v i o u r and b e l i e f which can be h e l d 
t o g e t h e r w i t h i n t e g r i t y . T h e i r common aim bu t w i d e l y d i f f e r i n g 
views about c o n t e n t and process makes an i n v e s t i g a t i o n o f the 
n a t u r e o f those d i f f e r e n c e s p a r t i c u l a r l y f r u i t f u l , because i t sheds 
l i g h t on t h e b a s i c assumptions t h a t l i e beneath any a t t e m p t t o 
encourage people t o 'do t h e o l o g y ' , i n t h e hope and e x p e c t a t i o n 
t h a t , by i t , t h e i r l i v e s may be made more complete and more 
C h r i s t i a n . 
As has been shown, t h e y d i s a g r e e both about t h e o r y and about 
p r a c t i c e , b u t , i n g e n e r a l , i t would be h e l p f u l i f t h e y c o u l d have 
each r e f l e c t e d more about t h e i r own p r a c t i c e . I t i s here t h a t t h e 
a p p a r e n t l y p r a g m a t i c and e m p i r i c a l l y - b a s e d Lee i s most 
d i s a p p o i n t i n g . He c o n s i d e r s H o f i n g e r ' s and W e s t e r h o f f ' s p r a c t i c e 
a t some l e n g t h , b u t a p a r t from h i s obvious d e s p a i r over h i s e a r l y 
e x p e r i e n c e o f t e a c h i n g , he c o n c e n t r a t e s on t h e o r e t i c a l i s sues and 
l e a v e s h i s r e a d e r s t o work o u t t h e d o w n - t o - e a r t h , p r a c t i c a l 
i m p l i c a t i o n s o f them. I t i s t o be hoped t h a t Lee w i l l p r o v i d e 
f u r t h e r r e f l e c t i o n on h i s macro-theory i n t h e l i g h t o f h i s and 
o t h e r s a t t e m p t s t o put i t t o work. 
Some i s s u e s do not emerge as c l e a r l y as one might l i k e from a 
c r i t i c a l a n a l y s i s o f H o f i n g e r , W e s t e r h o f f and Lee. None o f them, 
f o r example, devotes much t i m e t o t h e d i s t i n c t i v e needs o f a d u l t 
l e a r n e r s . H o f i n g e r b e l i e v e s t h a t h i s p r i n c i p l e s o f c a t e c h e s i s are 
a p p r o p r i a t e t o s u i t t h e needs o f l e a r n e r s o f any age; Lee i s more 
anx i o u s t o f i n d evidence t o s u p p o r t h i s macro-theory than t o become 
e n t a n g l e d i n p a r t i c u l a r i s s u e s o f p r a c t i c a l e d u c a t i o n and 
W e s t e r h o f f , l i k e H o f i n g e r , seeks t o address t h e needs o f a l l ages 
t o g e t h e r , b u t o f t e n as a f a r more d e l i b e r a t e l y ' a l l age' approach. 
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A n o t h e r i m p o r t a n t i s s u e i s t h a t o f the e f f e c t o f c u l t u r e and 
c o n t e x t i n r e l i g i o u s e d u c a t i o n . H o f i n g e r , a European by b i r t h , 
developed h i s t h i n k i n g p a r t l y i n t h e P h i l i p p i n e s and p a r t l y i n the 
U n i t e d S t a t e s , b u t he p u t s f o r w a r d a way o f w o r k i n g which he seems 
t o r e g a r d as s u i t a b l e f o r almost a l l s i t u a t i o n s . A l t h o u g h he makes 
much r e f e r e n c e t o t h e s t r u c t u r e o f t h e Roman C a t h o l i c Church i n the 
l a t e 1950s, and t a i l o r s h i s suggested programme t o t h a t , he 
c e r t a i n l y does not suggest t h a t i t i s dependent on such a 
s t r u c t u r e . Lee a l s o pays remarkably l i t t l e a t t e n t i o n t o c u l t u r a l 
c o n t e x t , even though he c l e a r l y s i g n i f i e s h i s a p p r e c i a t i o n o f i t s 
im p o r t a n c e . He seems more i n t e r e s t e d i n propounding t h e g e n e r a l 
p r i n c i p l e s o f h i s macro-theory than i n e x p l a i n i n g what a 
L e e - i n s p i r e d programme o f r e l i g i o u s e d u c a t i o n would look l i k e i n 
d i f f e r e n t c u l t u r a l c o n t e x t s . W e s t e r h o f f , on t h e o t h e r hand, i s 
more aware o f t h e e f f e c t o f c u l t u r e upon h i s own stance and work, 
and he does not suggest t h a t i t w i l l f i t t h e needs o f a d i f f e r e n t 
s i t u a t i o n w i t h o u t much t h o u g h t and t r a n s l a t i o n . I t i s t h e r e f o r e 
sad t o note t h a t h i s d e c l a r a t i o n t h a t h i s i s a p a r t i c u l a r l y 
A n g l i c a n p e r s p e c t i v e may have i n f l u e n c e d B r i t i s h A n g l i c a n s t o 
embrace h i s work t o o u n c r i t i c a l l y . W e s t e r h o f f h i m s e l f would be t h e 
f i r s t t o warn o f t h e dangers o f t h i s . 
To a l a r g e e x t e n t , i t has a l s o been necessary t o examine each 
w r i t e r ' s work on i t s own terms and t o see how w e l l i t succeeds i n 
f u l f i l l i n g t h e aims i t seeks t o address. 
H o f i n g e r a t t e m p t s t o express t h e c o n t e n t o f C h r i s t i a n f a i t h i n a 
c l e a r , l o g i c a l and c o n c i s e f o r m . But he does t h i s i n a h i g h l y 
c o g n i t i v e way and s e t s f o r t h C h r i s t i a n d o c t r i n e as a s e t o f 
p r o p o s i t i o n s which are t o be l e a r n t and assented t o . I n as f a r as 
he i n s i s t s upon t h e p e r s o n a l f a i t h f u l n e s s and C h r i s t - l i k e n e s s o f 
t h e t e a c h e r , he c l e a r l y f e e l s t h e need f o r some n o n - c o g n i t i v e 
dimension t o r e l i g i o u s e d u c a t i o n , but h i s whole approach i s geared 
t o t h e a c q u i s i t i o n o f knowledge i n t h e hope o f persuading and 
thence t r a n s f o r m i n g t h e l e a r n e r . He does not va l u e the l e a r n e r ' s 
own l i f e e x p e r i e n c e as p a r t o f t h e c o n t e n t o f l e a r n i n g . 
E d u c a t i o n a l l y t h i s approach i s o f l i m i t e d w o r t h , because i t f a i l s 
t o t a k e account o f t h e l e a r n e r s ' needs and because i t i s even a 
demo n s t r a b l y i n e f f i c i e n t way o f l e a r n i n g c o g n i t i v e c o n t e n t . 
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T h e o l o g i c a l l y i t i s l i m i t e d because i t expresses a very p a r t i c u l a r 
and c o n s t r i c t e d u n d e r s t a n d i n g o f r e v e l a t i o n . A l t h o u g h i t i s 
we l l - m e a n i n g , i t i s an approach which m a i n t a i n s t h e l e a r n e r i n a 
s i t u a t i o n o f dependency. Faced w i t h t h e demands o f the modern 
w o r l d , such dependency can e a s i l y become i n s e c u r e and 
i n w a r d - l o o k i n g . 
W e s t e r h o f f c o n c e n t r a t e s h i s a t t e n t i o n on the gathered f a i t h 
community. The main drawback t o t h i s i s t h a t he i s unable a l s o t o 
show how t h e f a i t h community l i n k s w i t h t h e r e s t o f l i f e , a l t h o u g h 
he c e r t a i n l y r e c o g n i s e s t h a t such l i n k s ought t o be made. The 
c o n n e c t i o n s he e x p l o r e s between w o r s h i p and l e a r n i n g are most 
h e l p f u l , b u t , o v e r a l l , one i s l e f t f e e l i n g t h a t more a t t e n t i o n 
needs t o be g i v e n t o t h e needs o f t h e i n d i v i d u a l and t o the ways i n 
which people a c t u a l l y l e a r n . I t i s no s u r p r i s e t h a t Lee f i n d s t h i s 
approach so f r u s t r a t i n g , f o r i t seems as i f W e s t e r h o f f , f u l l o f 
i n t e r e s t i n g i d e a s , i s somehow u n w i l l i n g t o work t h r o u g h t h e i r 
i m p l i c a t i o n s . W e s t e r h o f f ' s u n d e r s t a n d i n g o f d o c t r i n e i s l o c a t e d i n 
t h e s t o r y o f t h e f a i t h community as t h a t s t o r y i s r e c i t e d and 
communicated t o d a y . T h i s has much t o commend i t , but i n h i s 
a n x i e t y t o a v o i d t h e ' s t e r i l i t y o f a p r e d i c t a b l e f u t u r e ' , 
W e s t e r h o f f l a c k s s u f f i c i e n t r i g o u r i n h i s t h i n k i n g . His i n a b i l i t y 
t o r e c o g n i s e t h a t d o c t r i n e i s formed i n d i a l o g u e w i t h t h e t o t a l i t y 
o f l i f e ' s e x p e r i e n c e i s a s e r i o u s weakness. 
Lee's f r u s t r a t i o n w i t h H o f i n g e r ' s approach, which comes c l o s e t o 
t h a t which he encountered i n h i s y o u t h , leads him t o go overboard 
i n h i s r e j e c t i o n , o r a t l e a s t h i s s u s p i c i o n , o f a l l t h e o l o g i c a l 
a c t i v i t y . He w r o n g l y assumes t h a t H o f i n g e r ' s h i g h l y c o g n i t i v e , 
p r e p o s i t i o n a l and a u t h o r i t a r i a n system o f dogmas i s c h a r a c t e r i s t i c 
o f a l l t h e o l o g y and spends r a t h e r t o o much t i m e exposing the 
inadequacy o f such a view. He i s even drawn i n t o t h e e r r o r o f 
s u g g e s t i n g t h a t t h e c o g n i t i v e and a f f e c t i v e domains are more 
d i s t i n c t and independent t h a n t h e y r e a l l y a r e . W e s t e r h o f f would 
p r o b a b l y accuse him o f f a l l i n g i n t o t he t r a p o f o p t i n g f o r a 
p r e d i c t a b l e f u t u r e . Lee c e r t a i n l y f a i l s t o r e c o g n i s e t h e proper 
open-endedness, mystery and transcendence o f the C h r i s t i a n 
r e l i g i o n . He i s a l s o t o o b l i n k e r e d i n h i s c o n c e n t r a t i o n on t h e 
i n d i v i d u a l l e a r n e r . 
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I t has been argued here t h a t t h e o l o g y i s a m u l t i - d i s c i p l i n a r y 
a c t i v i t y , an encounter between t h e gospel and t h e w o r l d which 
r e q u i r e s t h e honest and w h o l e - h e a r t e d p a r t i c i p a t i o n o f whoever 
engages i n i t . There i s no f i x e d s t a r t i n g p o i n t , but i n a d d i t i o n 
t o t h e o f t - q u o t e d i n g r e d i e n t s o f s c r i p t u r e , t r a d i t i o n and reason, 
i t i s a l s o e s s e n t i a l t o l e a r n from e x p e r i e n c e , t o r e f i n e and 
re-assess one's p o s i t i o n i n a c o n t i n u i n g l e a r n i n g - s p i r a l o f 
encount e r between t h e C h r i s t i a n s t o r y and human l i f e , r e f l e c t i o n on 
t h a t , new a c t i o n and f r e s h e n c o u n t e r . D o c t r i n e , as an e x p r e s s i o n 
o f t h e t r u t h s r e v e a l e d i n t h a t e n c o u n t e r , i s a l s o c o n t i n u a l l y 
re-made i n r e l a t i o n t o each C h r i s t i a n l i f e and each new g e n e r a t i o n . 
As any s t o r y i s best understood by means o f analogy, i t i s 
necessary t o e x p l o r e those a n a l o g i e s which shed l i g h t on t h e 
C h r i s t i a n s t o r y . Music o f f e r s t h i s p o s s i b i l i t y , but i t a l s o 
p r o v i d e s an i n t r i g u i n g analogy f o r t h e process o f doing t h e o l o g y 
i t s e l f . I t draws a t t e n t i o n t o the c e n t r a l importance o f the 
encount e r between t h e composer, t h e c o m p o s i t i o n , t h e performer and 
th e l i s t e n e r i n t h a t moment o f performance which i s a new a c t o f 
c r e a t i o n f o r each p a r t i c i p a n t . I t shows t h a t God i s not r e v e a l e d 
i n t h e un-read word o f s c r i p t u r e , but i n t h e p r e s e n t , l i v e d 
e n c o u n t e r w i t h t h e word. That encounter may be simple and d i r e c t , 
b u t i t a l s o i n v o l v e s a m y r i a d o f f a c t o r s which t o g e t h e r comprise 
t h e s t o r y and c o n t e x t o f t h e s c r i p t u r e i t s e l f and t h e s t o r y and 
c o n t e x t o f t h e person who reads i t . I t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f 
th e r e l i g i o u s e d u c a t o r t o t r y t o understand both l e v e l s o f 
enc o u n t e r . 
Because music combines and i n t e r w e a v e s an a f f e c t i v e w i t h a 
c o g n i t i v e component, i t serves t o i l l u s t r a t e a way i n which these 
dimensions impinge upon one a n o t h e r , and i n so d o i n g , helps t o 
b r i d g e t h e f a l s e gap between r e l i g i o n and t h e o l o g y which Lee t r i e s 
t o e s t a b l i s h . Fresh l i g h t on t h e C h r i s t i a n s t o r y may be glimpsed 
by those who are open t o r e c e i v e t h e i m a g i n a t i v e , n o n - l i t e r a l , 
p a s s i o n a t e e x p r e s s i o n o f meaning which music p r e s e n t s . Such f r e s h 
l i g h t may i l l u m i n a t e more b r i g h t l y t h e mystery o f t r u t h s such as 
l o v e , hope and l o n g i n g , which cannot be a d e q u a t e l y i l l u s t r a t e d by 
language a l o n e . 
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R e l i g i o u s b e h a v i o u r cannot be s a t i s f a c t o r i l y assessed by the 
s c i e n t i f i c o r o b j e c t i v e means t h a t Lee envisages, because i t i s not 
p o s s i b l e t o p r e s c r i b e such b e h a v i o u r a d e q u a t e l y . C o n s i d e r a t i o n o f 
c u r r e n t t h i n k i n g about t h e p o s s i b l e assessment o f a f f e c t i v e goals 
o n l y serves t o endorse W e s t e r h o f f ' s argument t h a t t h e outcome o f 
r e l i g i o u s e d u c a t i o n i s p r o p e r l y open-ended. T h i s does not mean, 
however, t h a t W e s t e r h o f f i s r i g h t t o be so s u s p i c i o u s o f 
' c u r r i c u l a r language'. Assessment and e v a l u a t i o n are e s s e n t i a l 
t o o l s f o r r e l i g i o u s e d u c a t i o n , because i n i t s s t r u g g l e t o r e l a t e t o 
so many v a r i a b l e s , t h e r e i s a danger o f i t becoming dangerously 
unfocussed u n l e s s i t i s c o n t i n u a l l y assessed. But the proper 
l i m i t s o f assessment have a l s o t o be r e c o g n i s e d . 
I n b r i e f , H o f i n g e r o f f e r s a l i m i t e d v i s i o n o f both t h e o l o g y and 
e d u c a t i o n ; W e s t e r h o f f has t o o l i m i t e d an u n d e r s t a n d i n g o f 
e d u c a t i o n ; and Lee f a r t o o narrow an u n d e r s t a n d i n g o f t h e o l o g y . 
Somehow, t h e be s t a s p e c t s o f Lee's and W e s t e r h o f f ' s work needs t o 
be combined. Even t h e n , i t i s necessary t o suggest f u r t h e r 
p r i n c i p l e s i f C h r i s t i a n d o c t r i n e i s t o be made, l e a r n t and re-made 
by a d u l t s . Such p r i n c i p l e s m i g h t i n c l u d e : 
1. The need t o be g i n 'where we a r e ' i s common both t o good 
e d u c a t i o n a l p r a c t i c e and t o honest t h e o l o g y . N e i t h e r t h e o l o g y 
nor a d u l t l e a r n i n g s h o u l d be concerned w i t h t h e r e p e t i t i o n o f 
f o r m u l a e , b u t both must be an i n t e r a c t i v e process i n which a 
person e n c o u n t e r s a g i v e n or g i v e n s ( i n many d i f f e r e n t forms) 
and from t h a t i s helped t o c r e a t e something new and a p p r o p r i a t e 
t o t h e i r p r e s e n t s i t u a t i o n . The s t a r t i n g p o i n t f o r t h e o l o g y or 
f o r a d u l t l e a r n i n g (where we a r e ) cannot be p r e s c r i b e d or 
p r e d i c t e d , but t h e process o f encounter remains t h e same. The 
advantage o f t h e ' f a i t h community' i s t h a t i t w i l l c o n t a i n a 
r i c h e r seam o f s t o r i e s t h a t t o g e t h e r comprise t h e C h r i s t i a n 
s t o r y ( t h i s i n c l u d e s B i b l e and t r a d i t i o n ) and i t p r o v i d e s an 
e s s e n t i a l check t o r e i n i n those s t o r i e s which may tend t o 
become u n h e l p f u l l y e c c e n t r i c . T h i s does not mean t h a t a d u l t 
C h r i s t i a n e d u c a t i o n may t a k e place o n l y i n t h i s s e t t i n g . I t i s 
bo t h an i n d i v i d u a l as w e l l as a group a c t i v i t y and ta k e s p l a c e , 
wherever and whenever t h e C h r i s t i a n s t o r y encounters o t h e r 
areas o f human e x p e r i e n c e . 
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I f t h e n a r r o w l y p r e p o s i t i o n a l u n d e r s t a n d i n g o f d o c t r i n e must be 
r e j e c t e d , so a l s o must t h e vague n o t i o n o f ' a l l t h a t i s 
t a u g h t ' . There i s c l e a r l y a need t o express one's b e l i e f s i n a 
c o h e r e n t and communicable f o r m . D o c t r i n e , t h e r e f o r e , i s both 
t h e e x p r e s s i o n o f b e l i e f formed by o t h e r s as a r e s u l t o f t h e i r 
e ncounter w i t h t h e g o s p e l and t h e w o r l d , and i t i s t h e 
c o n t i n u a l l y c h anging, i n c r e a s i n g l y r e f i n e d p r o d u c t o f one's own 
e n c o u n t e r . Each person and each group makes, communicates and 
re-makes d o c t r i n e . I t i s formed t h r o u g h t h a t process o f 'doing 
t h e o l o g y ' which i s encounter and i t i s most e a s i l y communicated 
and u n d e r s t o o d by means o f analogy. 
Such a view o f t h e o l o g y and o f C h r i s t i a n d o c t r i n e ought t o be 
a c c e s s i b l e t o a l l a d u l t l e a r n e r s . No one need be excluded 
because o f any f e l t o r r e a l l a c k o f academic competence or 
r e l i g i o u s knowledge. A l l w i l l be a b l e t o o f f e r a d i s t i n c t 
e x p e r i e n c e o f t h e encounter between th e g o spel and t h e w o r l d 
which i s a r e s o u r c e t o t h e t h e o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g o f o t h e r s . 
T h i s not a p o o l i n g o f i g n o r a n c e , but a r e c o g n i t i o n o f the 
r i c h n e s s o f God's r e v e l a t i o n . What i s needed, however, i s a 
w i l l i n g n e s s t o r e c o g n i s e t h a t God i s indeed r e v e a l e d i n t h i s 
p r e s e n t e n c o u n t e r and t h a t t r u t h i s u n c o n t a i n a b l e i n a 
c a t a l o g u e o f p r e p o s i t i o n a l s t a t e m e n t s . A d e t a i l e d knowledge o f 
t h e h i s t o r y o f C h r i s t i a n t h o u g h t , or any o t h e r 'branch' o f 
t h e o l o g y can always be made a v a i l a b l e t o t h e l e a r n e r , but t h e 
l e a r n e r has t o b r i n g t o t h e process t h a t i n v a l u a b l e a b i l i t y t o 
be s u r p r i s e d and t o use an a n a l o g i c a l i m a g i n a t i o n . I t i s t h e 
a b i l i t y t o use an a n a l o g i c a l i m a g i n a t i o n which b r i n g s t h e 
C h r i s t i a n s t o r y i n t o d i a l o g u e w i t h music, t h e o t h e r a r t s and 
good, o r d i n a r y s t o r y - t e l l i n g which i s t h e p e a r l o f g r e a t p r i c e 
f o r t h e a d u l t l e a r n e r . 
An element o f r i s k i s i n e v i t a b l y a t t a c h e d t o a p r a c t i c a l 
l e a r n i n g programme. A l t h o u g h i t i s i m p o r t a n t t o push th e 
s o c i a l - s c i e n c e approach t o i t s l i m i t s and t o eschew th e 'zap' 
t h e o r i e s which Lee hates so much, th e outcome o f a d u l t 
r e l i g i o u s e d u c a t i o n cannot j u s t be measured i n b e h a v i o u r a l 
t e r m s. Removal o f a l l a m b i g u i t y would r e s u l t i n t h a t s t e r i l e 
f u t u r e which would mean t h e d e s t r u c t i o n o f t h e very t r u t h t h a t 
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d o c t r i n e seeks t o express. The open-endedness o f r e l i g i o u s 
e d u c a t i o n does not mean t h a t l e a r n i n g i s unassessable or 
i m p o s s i b l e t o e v a l u a t e . A p a t i e n t , l o n g - t e r m , o f t e n 
i n d i v i d u a l l y - c e n t r e d commitment t o these i s needed i f r e a l 
l e a r n i n g i s t o t a k e p l a c e . The re-making o f d o c t r i n e i s a 
l i f e - l o n g process which depends upon r e f l e c t i o n on past 
l e a r n i n g and t h e Church c o n t i n u a l l y needs t o r e v i s e i t s 
e d u c a t i o n a l a c t i v i t y , i f i t s m i s s i o n and m i n i s t r y i s t o be 
e n l i v e n e d by i t . 
5. A l t h o u g h no-one need be excluded from doing t h e o l o g y , i t has t o 
be r e c o g n i s e d t h a t even Jesus d i d not succeed i n engaging a l l 
who encountered him i n h i s e a r t h l y l i f e . A d u l t s w i l l always 
l e a r n , because l e a r n i n g i s b a s i c t o b e i n g human, but as H u l l 
has shown, i t i s very much t h e case t h a t many t h i n g s prevent 
l e a r n i n g i n c e r t a i n a s p e c ts o f l i f e . Those f a c t o r s which 
p r e v e n t C h r i s t i a n a d u l t s from l e a r n i n g about t h e i r f a i t h and 
growing i n f a i t h a r e complex and cannot e a s i l y be swept away. 
I t i s here t h a t Lee's i n s i s t e n c e t h a t the complex n a t u r e o f 
l e a r n i n g must be understood and heeded. I t i s here t o o t h a t 
t h e danger o f d e v e l o p i n g t o o r i g i d a macro-theory must be 
a v o i d e d . 
F u r t h e r r e s e a r c h i s needed which focusses more c l e a r l y on 
r e f l e c t i o n upon p r a c t i c e . More s t o r i e s o f those who have s t r u g g l e d 
t o make and re-make d o c t r i n e a c c o r d i n g t o the ways suggested here 
have t o be w r i t t e n and t o l d . Much more t h o u g h t needs t o be g i v e n 
t o t h e i n t e r - r e l a t i o n s h i p o f t h e c o g n i t i v e and a f f e c t i v e domains; 
and as music does indeed o f f e r much t o those who wish t o f a c i l i t a t e 
t h e r e l i g i o u s e d u c a t i o n o f a d u l t s , more p r a c t i c a l r e s e a r c h and then 
a n a l y s i s o f t h a t i s u r g e n t l y needed. 
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